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DIRECCION Y AOMIMSTRACIUIÍJ 
Zuheta espina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
12 mesua.. 
Unión Posta l^ 6 i d . , 
( 3 i d . , 
$21.20 oro 
11.00 „ 
6.00 . . 
( 12 meses.. $15.00 pt* 
I s l a d e ü n b i W 6 id 8.00 „ 
( 3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meses.. 914.00 pt' 
7.00 „ 
3.75 H ; 
ürtbaua. 
( 1 2 .. 
\ 6 i d . . . . 
{ 3 i d . . . . 
IBXI^XOíICDT!^" J L J 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO SI LA HARINA 
Se han hecho cargo de la agencia 
de este periódico en Pal mira los Sree. 
Oañibe y Mar iño , con quienes se en-
tenderán los Sres. auscriptores en el 
citado pueblo. 
Habana, 5 de Junio do 1900.—El 
Administrador, José J í " Villaverde. 
American forcea have captured a F i -
l ipino stronghold Eaat of Biacnabato. 
B l l l T I S H O R I T I O A L 
P Ü S 1 T I O N I N K O O M A S I . 
London, June 12fch.—The A s h a n t i 
relief expedition whloh starded to go 
to Koomaai in the Gold Ooaat, Oentral 
Western Afr ica , has again been de-
feated by the Nativea (Aahantis). 
The poait íon of the Bricish garr i -
son at Koomaai ia conaidered vcry 
cri t ica] . 
wsesmmsmmm 
Do anoche. 
JMadrid, junio 1L3. 
LOS C O N T l U B U Y E N T B S 
MOROSOS 
El Presidente del Consejo do Ministros 
al despachar hoy con S- M- la Reina Eo-
gentelaha dadocnenta de que solamenta 
dejaron de pagar loi impiiestoa el nuevo 
por ciento de los conlribnyentes. 
L A H U E L G A D E B.IO T I N T O 
Se han enviado fuerzas del eiérclto y 
de la Guardia Civil á Hio Tinto con ob-
jeto de evitar que se altere ol orden pú-
blico con motivo de haberse declarado en 
huelga algunos minores de aquel distri 
to-
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas ss han cotiza 
do hoy en la Bolsa á 31 65. 
94, á precio 
ESTAÜOS M I DOS 
[Servicio de la Prensa Asoc i ada ] 
Nueva YorJct junio 11 
E L " M E X I U O " 
El vapor "México" de la casa Ward, ha 
fondeado sin novedad esta tarde, en la 
Cuarentena, procedente de la Habana. 
Washington junio 1U. 
LA. S I T U A C I O N E N P E K I N 
El ministro de los Estados Unidos en 
China, Mr- Conger, telegrafía al ministe-
rio de Estado, diciendo que la siuación en 
Pekines muy comprometida. 
¡St. Luis, Misur í junio 12. 
LA. H U E L G A E N S A N L U I S 
El alcalde de esta ciudad ha publicado 
un bando aconsejando al pueblo que no 
forme grupos en las calles y que perma-
nezca dentro de sus casas siempre que sea 
posible. 
Ha prohibido el uso de pólvora y ex-
plosivos así como el uso de armas blancas 
y de fuego. 
Londres, jun io 12. 
E N ATAJUBA 
El general Buüer ha forzado el paso de 
Almond's 17ek, el último desfiladero que 
existe para llegar álos llanos de Gharles-
ton. Sus fuerzas han sufrido algunas ba-
jas. Ahora se ene aentra acampado áunas 
seis kilómetros al norte do Volksrut. 
Losboershan evacuado á Laing Nok y 
las alturas de Majuba, 
Londres, junio 12. 
LORD EOBBRTS 
Fuerzas inglesas, procedentes del nor-
te (lado de Pretoria) han llegado ¡ 
Eoning's Sprint, situado al sur de Roode 
wal, desp^ój de haber derrotado á los 
koers-
Las comunicaciones de Lord Roberts 
con Bloemfontoin, al parecer, están ya 
restablecidas» 
Manila, j u n i o 12. 
O A V E S T A N Y 
El jefe filipino Cavestary y otros jefes 
nmy importantes entre loa filipinos en ar-
mas han sido hechos prisioneros. 
Las fuerzas de los Estados Unidos se 
han apoderado de una posición muy fuer-
te que tenían los filipinos al esto de 
Biacnabato-
Londrts, jun io 12. 
EN L i C O S T A 0 3 O l i O 
Liexpaiioiói militarqua salió para la 
CojtadeO.'o coa objeto de sDoorrerála 
guarnioióaing.esa qa? S3 enouaatra sitia-
da en Cumasí, ha sido derrotada otra vez. 
Se considera muy compro!n3tida lapo-
Bición que ooupan los in ÍUSSS. 
Ü N l T E l T s T A T E S 
£SSOCIATfíjD P í l ^ S 333713®. 
New Yorkt Junel2(h. 
S. S. " M E X I C O . " 
New York , June 12th.—Ward'aUne 
steamer " M é x i c o , " í rom U a v a D a has 
arrived safely to Quarantine Lslaud 
to-day. 
V E E Y Ü K I T I C A L . 
Washiugtoo, D , C , Jane 1 2 t h . -
üaited States Mioiater to China, Con 
ger, wlrea to the State Department, 
from t e k i a aayiog that the ai tuat ion 
tbere ia very or i i i ca l . 
THE E A I L W A Y S T K I K B 
I N ST. L O U I S . 
8t. Loáis, Mo., Jane 12th.—The Ma-
yor of the City has urged npou the 
people the adviceabiiity not to gather 
in groaps ia the etreets and to remain 
la their hoasea aa much as posfiible. 
He has prohibited the ase of explosiv-
es and of üre arma. 
BOBRS E V A C U A T E D M A J U B A 
London, Eoglend, Juue 12th.— 
General Balier has forced Almond's 
Nek, thelastdefile to the Charlestown 
fias. He haa had sumo oaauaít iea 
arnong hia íoroes. He ia aow encamp-
ed eome focr milea to the N o r t h 
of Wolkarnt Boera. have evacaated 
Laing'u Nek and Majaba H i l l . 
E0BBRT3 C O i l M U N I O A T I O N S 
B E S T O H E D . 
London, Jane 12ch.—British forces, 
coming from the North , have reaohed 
Honiog's Sprint, South of BoodevnU, 
having defeated the Boer?. 
Lord Robert'a commuaicationa, ap-
psrently, are already restored. 
OAVESTANY C A P T U R E D . 
Manila, Jane 12th.—Cavestany and 
some othtr very importa ut leader» on 
tbe Filipinos, eide have been captured. 
N O T I C I A S c o í a s a o u i i m / 
Nueva York, junio 12 
tres tardo 
Oantenes, A $4.78. 
Oesoaouto papel comorolal, 60 djv. do 
3.1(¿ á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dj7., ban-
qaeros, á 4.85.7i8. 
Cambio sobre Parí» 60 di?., baníiuenu, á 
5 fe. 17.112. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., baaíiuo-
ros, & 94.1l\16i 
Bono» roglatrado» de loa Estado» Unido»», 
4 por ciento, & 115.11 i . 
Centrífuga», n. 10, pol. U8, costo y flete 
on plaza á 2.7^8 c. 
Contrífaga» en plaza, A 4.;') ,8 e, 
Mascabado, en plaza, á4.1[8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7(8 o. 
El mercado de azúcar orado, fuorto. 
Manteca del Oeste, en tercero]ea, 6 
$13,00. 
Harina patent Minnesota, á $4 15. 
Londres, junio 12 
Azúcar do remolacha, á entregar en 30 
l i M , 4 108. 10 i d. 
Azúcar oentrifaga, pol. 90, á 12 a. ü d. 
Mascabado, á 12 s. l i d. 
Coneolidalos, á 101i.7il(3. 
Oesouento, Banco Inglaterra, 4 por 1,00, 
Cuatro por 100 español, á 72. 
Paría, junio 12 
Renta 3 por ciento, 101 francos 22Í cónti-
moe. 
10,000 sacos centrífuga pol 
reservado, en Cárdenas, 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífagas, pol. Ü6i96i, 5.1(2 á 5.5(3. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.1(2. á 4.5(8 
reales. 
TABACO—El mercado sigue quieto y sin 
variación on los precios de las anteriores 
ventas. 
CAMBIOS.—Con moderada demanda, el 
mercado continúa denotando gran firmeza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20* á 201 por 100 P. 
3 div 211 á 21i por 100 F. 
París, 3 div 7 M 7 i por 100 P. 
España »r plaza y can-
tidad, 8 div 14 & 13i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5 i á 5 | por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10i A 10i por 100 F 
MOSUDAS KXXRANJKRAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano.. . . . . . 9Í á 10 
Greenbacks..... 9 i á 10 
Platamejloana, nueva. 60 á 51 
Idem Idem, antigua.. 60 á 51 
Idem americana sin a-
gU]ero 91 & 10 por 100 P 
VALOBXS. —Quieta continúa la Bolsa, en 
la quo se han efeotviado solamente las si-
güientea ventas, sin mayor variación en los 
precios: 
10 Bonos Gas, 81. 
10 acciones F. Cárdenas y Júcaro, 95. 
10 Idem Idem Idem, 9ói. 
50 ídem Gas, 18i. 
$10,000 B(B.; 84. 
Mnñií—Mcmiel Aoton—Jaime Pepio—Tomás Sna-
re»—José T. Toca—Manuel Rodríguez—José R. 
López—Antonio Maitínez. 
BQ el vap. amer. YUCATAN. 
De N. York: Sres. K. Decker—Gco S. üierapa-
11a—E. C. Correili-Armando Merocal — E . B. 
Moore—D. Qaraith—José Cajaravlllo—Emilo Bohe 
le—A. UoHzalei—J. Ravelo—J. Bertrssetto-F. O'-
sec—M. Mesón—M. Dominiela—D. Martlno—R. 
Stewart. 
SALIERON: 
En el Tap. am. O L I V E T T E . 
Para (!, Hueso y Tampa: 
Sre». Joan M. Clark-José P. Soto—Frjnnlsco 
Paradela—Antonio Martin—Ramón 8»nfeliz—Pran-
CIBÍO Caballero—Serafin Pérez—María Salazar—P. 
Puentes-Pcrmin Caballero—Oscar Alvaiado, 
t i endo á los Sres. posajeros que de- {tígnatarlof, BEIDAT, MOHT'EOS y Op., 
b e r á n es tar con sus equipajes en Amarenra núm. 5. 
e l m u e l l e de C a b a l l e r í a á las ^-nnn i „„„„ 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
Boquea que han abierto regís ir» 
Día 13 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Mauootte, cap. 
Menlr, por Lawtou Childs y cp. 
Veraoruz vap. esp. Alfonso XIIT, cap, Gómez, 
por M. Calvo. 
T I M E L Y T0P1CS. 
The la its laet number, 
Insular School our esteemed ooutom-
ColizaciÓD. oficial de ia B[ privada 
Billotea del Banco Español da la Isla 
do Cuba: 8¿ á 8£ valor. 







porary, L a Revista de 
(Jonatruooionea y A g r i -
mensura makea ori t íóal 
editorial referenoe to 
the M i l i t a r y Order of 
A p r i l 28, laat, oreating 
a Sohool of Bngineeriog aad Aroh i -
taotnre here, under patronado of the 
State; which vra üáü oomnaend, asi 
wel l Worthy of peraaal by thoao of our ¡ 
readera iaterested upoa the subjeot. 
THedemand of th<5 hour among tjie 
fleeta gathered at Takn, ü l i i a a , is for 
l ight-draf t guaboata. The ü o í t e d 
S t a t e á is the ouly uation that haa a 
reserve stook ou haad. She haa the 
Helena, Bennington, Marietta, Nashville, 
Ooncord, and Fetrel off Manilaj the 
Castine at Shanghai, and the Prinoenton 
and Yorktown at Hong-Kong, al l ^ r i th 
«plendid armaraent and manned by 
men Who havo aeon active naval aer-
vice. 
TUR promotion of Lieutenant Henry 
M. W i i i T N E Y , of the U . S. A r t i -
l lery, to the rauk of Lieatenant-
(JOIÜURI, along w i t h Oaptaina Miohler 
and B^i ley, upon the poraoaal Staff of 
Lieut. GK'neral MILES— juat announced 
frona Washington—comea asa wor thy , 
bhoagh tardy reoognition of eminenc 
serviooa to hi3 couutry, which only t i la 
few who know the uature th>ireof can 
fully appreolate. 
HAVAN'A' I^ IFE. 
To LBCTURE CUBANS.—WO except the 
following bit of infarmatlon from the Chicago 
Iníer-Ocean of recent date: 
"Edward L . C. Morse, principal of tho 
Phil^Sheridan echool, Ninetieth etreet and 
Esoanaba avenue, will leave South Chicago 
W.ithlo a month for Harvard Universüy at 
Cambridge, Mass., where he will lecturo 
bofore 1,500 Cubana duriug the summer 
montba. Profossor Morae, who haa acqulred 
the Spanish lauguage so that he apeaka i t 
liuontly will lectura in Spaulah on, "The 
OrRanization, Equipment, and Management 
of American Public Schoola." 
"Theae 1,500 Cubana will be brought to 
Harvard by the governraont and given a 
courao of inatruction free. They will then 
return to Cuba, establiah public schools, 
and ruu them on a thoroughly American 
aystem. Profeeaor Morae's lecturea will bo 
illuatrated with atereptlcon viewa, copiea of 
which have been aent to the Paria expoai-
tion by tho Chicago board of education. 
"Evory branch of the school work from 
the kindersarten to the hlgh school wil l be 
oxeraplified by Profeeaor Morae for the be-
nefitof the Cuban teachers." 
Dr W. F . Me DOWJCLL, executlve ofñcor 
at the New York "Barge Office" (Imml-
gration Burean), for tho paat ten years, haa 
reaigned to accopt appointment aa diaburs-
ing ofücer of tho U. S Marine Hospital 
Service in Cuba and Porto Rico, w i t h 
headquartors In Havana. 
Permisaion to oatabliah a new paper to be 
ontitled La JDcbaele has been denied don 
Ricardo AKNADTO and Agustia CESVA»-
TES by the Civil authoritiea hore. 
Mr. W, A. VAUTÍ-, after a eix week's 
sojourn in the mountains of Virginia and 




Obllgaotanea Ajantamtealo IT 
hlpoteua 110 
OM'gaclonoi Hipotecarias del 
Aynntam'.cnto. , 100i 
UlUeteo nipoteo»rlos de U I«l» 
da ' -V;. ] 
ACCIONKH, 
Banoo Kspatlol de la Isla de 
Cuba Si 
Bañen A, .TW!r- 15 
Sa&Oú del Comeroto.......... ü»! 
Compa&la de Forrcoarrlle» üal 
dos de la Habana j Altaaoe-
nos de Ue^la (Limitada).... 71} 
dtap6&Ia de Canilnot de Ule-
aro de Cárdena» y J4cr.ro.. i!5i 
Oompa&fa de Caminos de III»-
rrro de 9fatanzei! A - uii'.a ?d 
Co» QtUnz Ceatral liailwar 
Limited—Preteridas , 90i 
Iders 1A*m aor.lono«. 49 
Compañía del Porrooanil del 
Oeste 
Compañía Cubana de A'nni-
brxdo do G a s . . . . . . . . . . . . . . 30 
Bonoo Hlpotooarlos de la Cim-
VaTIa Í?1» O'».* Coñíilldada.. 52̂  
CompcJlífi de Gas Hlspano-A-
roerioana Consolidada....>• l?i 
Bonoi Hlpotíccrlos ConTOrti-
ilcs do Caá Coasolldado.... 75 
Bed Tnlefónloa de la Habana 90 
UompalKa de Almaoonei de 
Haoendodos.... 10 
Empresa de Fomento y Ñaye-
gactfu ánl S t r . . . . . . . . . . . . . . 
Comp&tií» de AlmcconeL* de De 
fi.viu de U Habana 2 
Obligaoloucs nipeteoarias de 




OompaDa de A'in-voeuos 
Sanl% Oi.tal ina. . . . . . . . . . . . . . 
BOCKO»-:.* de Asáaar de Cárdo-
D<»C. 
AOOIOEM u 
OWIgaoirtues. ífifrlo A 
Obliuftoloües. Sórte ft 
Crédito Territorial íllpoteoarlo 
de la IBIÜ de C u b a . . . . , , . . . , 
Gompafiía Lonja do. Víveres.» 
Ferrocarril de Gibara 6. Holguln 
Aoolones., , , , . . , , , , , , , , . . ,-
Obllgbclones..,.,. ,, IQÓ 
Ferrocarril do San Cayetano 































Eutradas de cabotfljn 
uia 12 
BF'No hubo. 
Despachados de cabetaje 
Dial2: 
GVNo hubo 
o ce i 
de l a m a ñ a n a de d i c h o d í a pa ra ser 
l l e v a d o s á bordo en e l v a p o r C L A -
R A y á l o s Sres. embarcadores que 
solo se a d m i t e carga has t a e l v i e r -
nes d ia 1 5 . 
35 S8 
V A P O R E S C O R R E O S 
0 a j f l f e TrasatMofa 




Para Matanzas vap. esp. Krnesto, oap, Ormaechoa, 
por J . Balcclls y op. 
De tiántito. 
-Ciot.fuoeoe vap. esp. Martin Ssenz, cap. Men-
gutil, por L . Saenz y cp. 
De tránsito. 
-Pto. Cabello vap. ñor. Orange, cap. Daunovig, 
por Sílveira y cp. 
Habana. 12 de Junio de 1900. 
Verntsa oteetasd&x e2 dU l í l . 
Almacán: 
67 B¡ cafó Hacienda P, Rico $19 qt l . 
50 s/ id. id. id $18.75 qtl . 
40 gfs. ginebra Cascabel.. $6 uno 
25 pi vino Abolló $45 una 
25 ci café Tril lo $14.50 qtl. 
15 ci queso Venus $26 qtl. 
15 pí vino Torres $47 una 
20 c; ajos C a p p a d o r $ 0 . 5 8 man* 
15 B; garbanzos o x t r a . . . . $7.50 qt l . 
V A r O J i B S D H T R A V E S Í A 
3 » ECp-RStAJÍ 
Jun. 13 Habana: ííneva íork. 
. . 13 Masootte: Tampa r Key West, 
. . 13 Ha'estro: Llvornool T eso. 
M La Norraandle; Veracrut. 
*• 15 "Widdrington: Mobiia. 
. . 15 LeonXIlI: Caii i y éso. 
. . 18 Olivettflt Tampa y eso. 
. . 1B I^ina María Cristina: Veracrut. 
. . 18 Vigilancia: New York. 
18 Sagnranca; Veracrur y eso, 
. . 20 Móxlco: New York 
. . 21 Pioner: Mobiia. 
. . 58 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
Julio 4 Choruskla: Hamburgo y eso. 
S A L D R A N 
Jon. 12 Yucatán: Veradíns y Ftoftreso, 
. . 12 Pcerto Blcoi Barcelona. 
. . 13 Mascotte: Cayo Hueso y Tamna. 
- U Oriraba: Now York. 
. . "i5 IJ» Normandie: Curu&a y ose 
16 Habana: N. York. 
18 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
M 20 Reina Maria Cristina: Corulla. 
. . 20 Vigilancia: Veraorns. 
. . 20 Seguranca: New York. 
. . !0 Catalina: Corufia y eso. 
. . 33 México. New York. 
.. 28 Miguel .Tover: Canarias y eco. 
JuUo 4 Chernekia: Hamburgo y eso. 
8 Martin Saenz: Canarias y esc. 
Jun. 
Jun. 
V A P o a a s O O S T B K O S 
9M ESP3EÍ21AW 
17 Antlnógones Meneudes, en Bsíabaní, 
prooedeute úe Cuba y eso. 
eAZ<DHA»r 
14 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
CíütfuegoB, Casilda, Tunas,JúcarcMan-
lauillo y Cuba. 
. . 21 Antlrógenes Menéndez, de Batabanó pa-
ra Cieníuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA, do la Habana, los miércoles 6 las 6 de 
la tardo para Sa^ua y Calbarlén, regresando los lu-
nes.—He despacna i bordo-—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, déla Habana los sábados i lai 6 da 
la tarde para Río del Medio, Dlmas, Arroyos, La 
F6 v Guadiana.—So desnacba i bordo. 
—The New York Appellate Court, sitting 
upon the PLANT wil l caso, has rendered a 
decisión against the motion of tha widow to 
have the wil l broken. 
—The United States Minister to Central 
America complains that bis official mail 
has been stolen in the San Joaó (Costa R i -
ca) Post Office. 
—The Panamá Canal Company of Fran-
co has secured a síx years' extensión of its 
grant from the Columbian government. 
—Cairo despatebos report that the imme-
diate adittion of 7,000 troops to the British 
forces in Egypt has baen demauded. 
—A fresb revolution in North Borneo is 
troabling the British War Office. 
Sección flcrcantil. 
ASPBOTO DE Lá PUZA 
\Junio 12 de 1900. 
AZÚOARTÍS.—Con motivo de anunciar 
quietud las noticias del extranjero, este 
mercado ha regido tranquilo y íjolo 8^be 
mos de la siguiente venta: 
P-QTBBTO D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 11: 
De Filadelfia en 6 días vap. ings. Darlington, cap. 
Wook, trip. 24, tona. 3553. con carga general, á 
L . V. Placé. 
Día 13: 
De Miami vap. am. Miamf, oap. Delano, trip.'44 
tons. 1749, con carga, correspondencia y pasa-
jeros, Zaldo y cp. 
Nueva Orieans enl5 días vap. americano Whlt-
ney, cap. Staples.'tons. 1337, trip. 34, con car-
ga general, a Galban y cp. 
Tampico en 4i dias vap. ñor. Diana, capitán 
Stolts, trip. 18, tons. 1124, con carga general, 
& B Duran. 
Veracruz y escalas en 4 días vap. am. Drizaba, 
cap, Leighton, trip. 70, tons. 3,496: con carga y 
pasejeroa á Zaldo y cp. 
Salidas de travesía 
Dia 11: 
Para Clenfne£08 vap. esp. Martin Saenz, oap. Men-
gua!. 
-Pto. Cabello vap. ñor. Orange, cap. Dannerlz. 
-Matanzas vap. esp. Ernesto, cap. Ormachea. 
-Matanzas vap. alemán Pionier, oap, Knutzen. 
Día 12: 
-Miamívap. ara. Mlamí, oap. Delano. 
-Filadelfia vsp, alemán Gnt Hiél, cap. Sohroder. 
Veraoruz vap. am. Yucat n, cap. Bobereon. 
-Tampico vap. Inga. Diana, cap. Stoltz. 
MOYIMIEJÍTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
E n el vap. am, OR1ZABA: 
De Veracruz: Síes. Á. San Martin—Miguel A -
rriete—José Candela—Alfredo Plata—José Caba-
llero—R. M. Boflll—Manuel Goníalea—Manuel 
En lastre. 
Oís 13: 
-N. York vap. ings, 
G. Bdlcells y cp. 
Da tránsito. 
Paraná, cap. Enwight, por 
Filadelfia vap. alemán Gat Hell, cap. Schro 
d&r, por E , Trufiln. 
550000 galones miel de purgft. 
1000 tabacos torcidos 
Miaroí vap, amer. jiMiaml, cap. Delano, pof 
Zaldo y cp. 
En lastre. 
Matanzas vap. esp, Miguel Juvor, cap. Ferrer, 
por J . Balcells. 
De transito. 
firnnswick gol. ám. Charles R. Schnll, capitán 
Clark, por L . V. Placé. 
Un lastre 
Tampioo vap. ñor. Diana, cap. Stolz, por B. 
Duran, 
En lastre. 
Buques con registro abierto 
Para Puerto Rico, Canarias v Biroelona, vap, o-p. 
Puerto Rico, cap. Pelegtí, por C. Blanc y Cp? 
Par;'. N. Orieans Vap. amer, Whltney, oap. Staples, 
por Oaltaá y ct». 
N. York vap. amer. Oriiaba, capitán Leighton, 
por Zaldo y op. 
Buques á la carga. 
Goleta 2? MARIA 
Recibe carga en el muelle de Paula para Cien-
fuegos. Trinidad, Tunas y Manzanillo. Informes 
Oficios 90. 3J11 4-9 
V&poreB de t ravesé 
l i a de mmt 
EIJO DE J. JOÍEBI SEEli 
I>£¡ B A Ü O I S L i O N A » 
El magnífico y rápido vapor español 
M I G U E L J O Y E R 
Capitán P. PEREBR 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansión, alumbrado con luz elóctrica, cla-
sificado en el Lloyd «f» 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá de la Habana á últimos de Ju-
nio, DIRECTO para 
Santa Crnz de Tenerife* 
Santa Cruz de la Palm?, 
Las Palmas de Gran Canana 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa atibé-
tüJnbrá. 
También admito un resto de carga lijera, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J , Ba lce l l s y C p , , S. en C , 
o, 895 
C T J 3 A 4 3 . 
alt 9 Jn 
M ¥ - Y d R K 
km GÜBA 
- I Á I L S T S Á M I P COIPAKY-
LINEA DE WARD 
Serrtoio regular de vapores cerreoí amcrc&c: 













Salidas de Naora York psra la Ilabaas y ¡}T,eriyf> 
do México lo» miércoles i l t a tres de )Í- tardo y pñ--
ra ia Habas» todo* loe nabade} á la un» de Isi 
fatfdtt 
Rtlídaí de la aabina para NUKVA üoik 4c-dv» loa 
mlércolsa y loa ii\>tAot á hs cinco de la tarde. 
HAVANA Junio 2 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . . . . . M 6 
M E X I C O . . . . . . . ^ . ^ « O M ™ 9 
ORIZABA ™ 13 
HAVANA « 16 
SBOURANCA w 10 
MEXICO „ 23 
YUCATAN 27 
H A V A N A . . . . . . „ 30 
6auaas para Progreso y Veracras los Martes 1 
mello dia, como sigue: 
SEGURANCA Junio 5 
YUCATAN . . 13 
VIGILANCIA - 19 
0 B I Z 4 B A . . . M 26 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado do aclimatación del Dr. Cárter en Morcada-
res 22. 
CORRESPONDENCIA.— L a oorreepondenola 
to admitirá únicamente en la admlnistraolda ge-
neral do corraos. 
CARGA.—La carga te recibe en ol muollo do 
Oaballerfa solamente el dia antes de la focha de la 
taUda y se admito carga para Inglatersa, Hambur-
So, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre j Am-aro»; Buenos Aires. Hontovidso, Sentó» j Rio 
J&neiro con oonoolmíentoa diroctoa. 
FLETES.—Para fietet dirifanse a? Sr. D. Lonit 
V. Placé, Cuba 76 j 73. E l fleto de la oapga p ara 
puerteado Méjico será'pagado por adelantado oa 
monada americana 6 ttn equivalente. 
Farn mác pormoncree dirigirse á toe consigna* 
tarlot 
SiAIéJDO & Vo. 




Pinillos, Izquierdo y C.í 
capitftu «OMEZ. 
xal>lrá para 
V e r a c r u z d i r e c t o 
el 18 de Junio á las cuatro de la tarda novando la 
correepondenoia pública. 
Admito carga j pasajeros para dicho puerto. 
Los billotes do paíajo, solo serán expedidos 
hofita las doce del día de aalida. 
Las pélltas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes do correrlas, BÍU cayo requisito serán 
nulas. 
BBolbs carga á bordo hasta el dia S-
NOTA.—«ata Corapaüía tiene abierta una péll-
taftotanto, asi para esta línea como para todas la» 
demás, bajo la cual puedan asesurarao todca los e-
feotos que ee embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de loa seflores p».ss,leroa 
hacia el articula 11 del Reglamento de pas.ijee y 
dol órden j rágiiien interior do lea vaporeu do osta 
Coa.?arifa, el cual dice ásí: 
•Los pasajeros deberán escribir oobr» loa bulto» 
do su equipaje, au nombre y el puerto de on deEti< 
no 7 con todas sus letras yoos la m v̂ or claridad. 
La CompaCla noadmitirá bulto alguno do equipa-
je que no lleve claramento estampado el nombre y 
apellido do na dsoüo, ibi como el del puerto de 
destino. 
De más permonoros Impondrá au conslgnat ario, 
M. Calvo, Oüdoa a. 23 
E L V A F O B 
ilema María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
Saldrá para 
Corteña y 
•1 día 30 de Junio á lee i de la tarde, llevando 
la oorreepondoncla pública. 
Admite pasajoros y carga genortl, Incluso taba-
oopars diühfls pontos t 
Kcoroa arúoar, cr.fe y cacao en partida* á flote 
corrido y con cooooimifcatQ directo psra VIgo, Gi-
jón Bilbao, y Pasajes. 
Lot b'.IletM de pasaje, aolo terán sxpedidoi !< al-
ta las dAM del día de ssüús. 
Las priiisei do earja so firmaráá pe;* oi Consig-
natario ante» do oarrorla», sin onvo requlslio torán 
nulsu. 
Se reciben loa docupjentos do embarcTio hutía el 
dia 18 r la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllt» 
flotante, asf para esta linea como para todas laa ¿o -
mástü3jo la cual pceden aasgararae todos loa efeo-
tos qua se embarquen en -Tn vaporea. 
Llamamos la atención de loa eedorc» patajoro* hi.' 
da «1 artículo 11 del Üe^lamento do ptuajes r del 07» 
Aon y régimen interloi de lo» vapores de esta Com-
fafila, olcualdiceat!: 
'Loa pasajeros deberán ercrlbir cobro todos leí bul 
tos da tu equipaje, tu nombro y ol puerto de dei-
tliw, con todas sus letras y oon la mayor claridad.'' 
Fundándose ea stta diapoílcíon, la Compoflla no 
admitirá bulto al̂ un* do equipaje» dití lia llevo cla-
lastento estampado el nomuro y tpeuido '-.a MCSC?.-* 
asi «tomo al dol DUOTÍO d« destino. 
Do máa pormeioreo impondrá sa oonslgnatar !o 
M.Calve?; Ofloioa ním. 28. 
El vapor oapaSol de 11,000 toneladat 
C A T A L I N A 
CapltAn AXDUACA ÉtMti do oate puerto SOBRE el 20 de 
Junio "DIRECTO para los de 
G O E U K A , 
S I N T A N D E E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admita pasajeros para loa menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
Tambión admito carga general Incluso 
tabaco. 
PBHi mayor comodidad do loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles do San José. 
Informarán ana consignatario*: 
L . S A E N Z y C o m p . 
O F I C I O S N. 19. 
o813 1 Jn 
de 
S e g ú n nos comunican los s e ñ o -
res Zaldo de Co . consignatarios e n 
esta p laza del vapor a m e r i c a n o 
' H a v a n a " de l a Ifnea de W A E D 
dicho vapor s a l d r á para KTew Y o r k 
e l s á b a d o dia 16 á l a u n a de l a tar-
de e n v e z de l a s c inco como es taba 
anunciado anteriormente, advir-
res 
Esta Compatta no rf&pmtfi adl íítrstoc 6 extra-
Tto quo su/ran los bt/Uoa do carta iíú<i no ll?r*e!i 
eaiampados con t«d-4 olaridr.d ol destino y snarcr.8 
de laa moraancfsrf, ni tampoco d? las reolamado-
CM (¿uo se hAgta, p « ta»! t á f » ^ f InltK prooí?-
la «a loa xolsmoi, 
o 13 I 78-1 B 
r e p t e r EMÍÉÍ 
Da HAMüiüSOO íl 38 do oaá» mea, par» IBJHA-
BANA oon ascíHa »nFI7KBTO KIüO 
La SmpTósa admito Ign .̂moaie o»íga í»s?a Sía. 
iaocas, Círdeuii», Oiflütusgos, Santiago dé Cata y 
cualarier otro nuorto de la ooiti Noria y Eur do lá 
lala di Cuba, Jempre qp.o isy» la carga snScifiwta 
para ameritar la encjila. 
Tambláa te rooibo carra COSÍ üüNOCÍiá.íii'l'í-
TOS «IHECTOS psrs la Isla da Cuba d?» %a 
principales puertos de iíuiopa oniro otros do Air.i-
Jírd^m. Ambom, B'aialcguan, Eordeaux, B r i -
E»a, Cherbour ,̂ Coponhago.-!, GSaora, Griníb?, 
Monchost&r, Lcndras, Nápol^*, Soathimpton, Btv-
tierdam y Piymouth, dí>bl<íiida U'í ca^fidcios dlrí-
jirseülos acontes do 1» Ocmr'aSJ» «a dí<jhos?T'.n-
»os par» mix porrasnars*. 
P A R A J£L H A V E S Y SLAMBGBMO 
oon otoalM oventaslet en COLON y ST. T i l O -
MAS, scldri sobre el dta 5 da Julio de 1300 
•1 vapor ftvrrto iUattí i de 32E4 toneladas 
El vapor español de 5,500 toneladas 
M A R T I N SAENZ 
Capitán D, Francisco Mengual 
Saldrá de esto puerto SOBRE el 8 
Julio directo para los do 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
Admito pasajeros para los mencionados 
puortos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite algnna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el Vapor estará atracado á los mue-
lles de San Joeó. 
Impondrán sus consignatarios 
3Lí. S a é n z y C p . 
O F I C I O S 1 9 
0 H-,9 10 Jn 
P a s t M a i l Xdiae 
Loa rápiíloa y lujosos vapores de eutsi 
Línea , eatr&réu y B»ldráa ea el orden 
Biguiefctfc; Lóá 
y 
enirar&n por la maCana sallondo á les do» y mo-
dín del dlt pata Cavo Hnoio y Tampa. 
Sn Fort Tampa laacon oonoxldn oon los trono» 
do TíMiílbnlo, qua T a n proTlt tos do los carros do 
firrccurril m&s «legantes de salón, dormitorios y ro 
dos. 
ífctoriot, p*ra to'Joe los puntos de lot Bstados üni 
Soíttti bRloíe» diroctos paf» lo prioolpalos pun-
tos de let ÜiMios VAiios y los ocnlpajes se dospa-
?tT* oeijTJmleaofa do los seflores pasajeros el 
detpaclio ce lr^*M toWs las Kttadot unidos estará 
tMertu basta última bofJ. 
Habiéndose puesto on vigor la Ctltrentena en la 
Fl' rlda te necesita para obtener el bllléCé ¿9 pa-
saje ol cortlñcado que se expido por el Dr. repre-
sentante del Marinó Soepital SOTTÍCO. Mercaderes 
nftm. 22, altes. 
Para vnfa laíormcs AingilM í sus represenlantM 
en &5tH giijí*: 
a, t - a w t o a C M l d a A;C* 
ti 
capitán S0HMIDT 
Admite carga parfe los oltadc» puertos y también 
tfantbordos oon ocnccimia.'atoe dirootos t,-»ra nn 
ipran número de EüS.Oí'A. AIMSEIOA dol SOH, 
ASIA, A F B I C A y ADSTiSALIA, según jjormo-
ooves qua «e facilitan en la cata ooutl$;uetaKi3u 
JíOTA.—La carga destinada 6 puertos donde no 
toca el ra.por, será trasb-j^dadn ea H a m b u í g o f «a 
si H^vre. á ccnrealonoi^ do It. Empresa. 
i í e t s TRiior, hímt» naaT» o«Ui;a, ao i4aU*i pase-
{•ros. 
fea vaxiíf, s% ftüibt j-er al mT.slle de Oabrülsíía. 
î a q^mwsrosĵ neut solss* r s s í ^ p c í l s *dJ5í" 
aisfir.ftlíín 4c ijztít-n. 
#J>VíSÍÍ.TlSNÜJA . t«PO»TAKT» 
Éait íímpies.-j po«9 í la d'ü^otinidn do loe «s9«?~ 
tos oarg îJoiss íiifi vapor'js f-ar» recibir oarga en 
eno f- m&f puertos de la eo*i* Noils f Sur de It 
Isla ¿e Caba, íismpra qno la carga que eo ofrííca 
sea tutoiúnt.'s purs ameritar \á esca.'a. Kicba oaigs 
ÍQ admití: para BAVI¿ü y KABIiJUi SO y tam-
bién para cuí;lqu!er oteo punto, oon trasbordo en 
J9aTre 6 HiuaMUgp i conTsuloncla de la Empresa, 
Par» jĵ ás pésimo»»» chighsn á eu» wsi'ga**»-
irios: 
c E76 156-1 Jn 
. w r e i correos 
V A P O : 
LA 
eapitán VILLEAUMORAS 
Este vapor saldrá directamente para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
B t . KTasair© 
sobre el 15 de Junio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amórica del 
Sur. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
13, en él muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y ee-
llados. 
Pe mái pormenore» informarán m eoa-
1S« 1 
Vapores costerosc 
m m u de u m n 
' m EEESÍtlí 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
- D E 
ENENDEZ Y COMP. 
S&ldrán todOB loa Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, lo i va-
orea S B I N A D S L O S A l T a S I . E S y A N T I N O a H N B S M B N B K D S a 
haciendo escalas en O I B N F I J B G O S , Ü A S I L D A , T U í f A S , J U O A K O , SANTA 
O E Ü Z D B I S Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Senlben pasajeros y carga para todos loa puertos indicado* 
FI próximo Jueves saldrá ol vapor 
H E I N A D E L O S J ^ ^ G - E L E S 
aeípués de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S l v a p e r J O S B F I T A s a l d r á da Bataban6 todos los domineoa pam 
Cienfuegos, C a s i l d a y T a n a s , rotoraaodo á dicho Sargridero todos los 
Recibe la oarifa los Jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
Jueves . 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
0 500 I 78-1 Ab 
puntos, regrosando de Cortés loa domingos 
á laa nueve de la mañana, á las doce do 
Bailón y & laa cuatro de Punta do Cartas, . 
llegando los lunes ú. Batananó, donde loa l 
sonoros pasajeros podrAn tomar el tron fino 
os conducirá á esta capital. 
VAPOR VEGUERO 
Este sólido y r.-ípldo vapor adquirido re-
cientemente por esta compaüía, tomará sa 
turno tan pronto llegue á Batabanó, salien-
do de dicho Snrgidero los sábados después 
de la llegada del tron de pasajeros que salo 
de esta capital á las dos y cincuenta do la 
tarde, amaneciendo los domingos en Colo-
ma, continuando su viajo después de con-
cluida la descarga para Punta do Cartas, 
Bailón y Cortó?, regresando de esto último 
punto los martes á las siete de la mañana, 
á las diez de Bailón, á las dos do Punta 
Cartas y á las seis de Colonia, llegando los 
miércoles á Batabanó donde los señores pa-
sajeros pueden tomar ol tren que sale para 
la Habana á las ocho y treinta de la maña-
na. 
La carga se recibo todo los días hábiles 
y para mayor facilidad de los señores car-
gadores, esta Compañía tiono on Villanuo-
va un empleado encargado de expedir los 
conocimientos del buque, ovitándoaft con 
esto tener que acudir á las oficinas de la 
misma. 
Para más pormenores dirigirse á las ofi-
cinas do la Compañía, Oficios 28. 
Habana, Junio 1? do 1U0Ü. 
C. 870 5 Jn 
Impresas Mercantiles 
y Sooledadee. 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almacenes do Regla. Limiladn. 
(Compañía Internacional) 
Consejo do la Habana 
S K C R E T A K I A . 
Por «lispoBlolón dol Consejo do Londres se pro-
eederá desde el día 13 d«l corriente & repartir el 
iJírhlende n. 3 de olnononUy dos centavos oro 
español por cada acción preferida. 
Para el cobro se pfetontarun los coitifisados pro-
visionales de dlcb ÍS acaioiidi oon tres dias de anti-
cipación en esta Secretaría, altos de la Ksmción de 
Villauuova, do2 á4 de la tarde, á fin de 1,110 previo 
MI examen puedan expedirse los correspondientes 
libramlontos de pago qne se bar&n efaotlvos á las 
Mismas boras por la Csj t do la (JompaDfa. 
Habafi* 8 de Junto de 1900.— ISI Hecretarlo, 
francisco M Bteegars. 
cW3 IT.-lOJn 
DKSKANDÜ LA »OClKDAD HKNKt'ÍUA cuban» «La Bstrella Unitirli" establecer cla-
ses noetnrnas para sns asociados, de Teneduría de 
Libros, Taqulgrafifa j Bscr.tara en Máquina, so 
«Visa por este medio á los Sres. pro.'esores que 
qnleran baoerse cargo de diobis cla«es, se sirvan 
acndir al Centro de la Sociedad, callo de Neptuno 
186, á hacer cas proposiciones. 
35 4 12 
SOCIEDAD MONTAiÑESA 
de BeneOcciírí?!, 
Por acuerdo de la Directiva, to cita & los sefures 
•ocios pura la Junta genera', extraordinaria que de-
berá celebrarse el próximo domirgo 17 del corrien-
te, á las doce del día, en los ss'onoa dol Casino £s-
pafiol, con objeto de resolver sobre petición de so-
corro áf.vorde los fiml.'iarei de los perecidos en 
los naufragios ocurridos en Castro-Urdiales en 17 
de f jbroro último. 
Habata 11 do junio da 1G00.—Kl Hecrctarlo-
Conlador, Jutn A. Murga. 
<J9í6 ilí-U (íd-lZ 
E L V A P O Ü 
S A N J U A N 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá do este puerto el 15 de Junio 
á las 1 da la harde, para los de 
K t t Q v i t a » , 
Ftierto Padre , 
Gt-lbara, 
Sagua de T a n a m o , 
Baracoa , 
C t a a n t á n a m o 
y Cuba . 
Admite carga ha/sta laa 3 de la tarde 
dol dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núra. 6. 
A V I L E S 
capitán QONZALBZ. 
Saldrá de este puerto todos loa mlórcoleí 
á las 2 de la tarde para los do 
I O S , A G U I A K , I O S 
KsQ. A AiWAaaUEA. 
IKasan v&gojt psx a l cable, faci l i tan 
cartas do c r é d i t o y giran l e t r a » 
A corta y larga v is ta , 
iobto Nuera York, Nueva ürleano, Varaerui, Mé-
jico, San Jaan da Pnnrto filoa, Londres, Parta 
Burdeos. Lyou, Bayona, llumbargo, Roma, Ñipó-
los, Milán, Oéaovs, Marsolia, iJ»vra, Lilla, Man-
tas, Saint (jalntin, X l̂oppo, TOUIOSM, Veneoi*. 
i'loronola, Palermo, Tarín, Meslna, et9't M! oom > 
fobra todas las capitales j provínolas d 4 
Bsyafia ó I s l a s Oaaar lae . 
O 3H0 1M-16 r 
3 
HOSPITAL GENERAL 
Niieslra Sefiora íe k Merceies. 
SBCKKTAKIA.—HABANA. 
Por orden del 8r. Prosidonso se convoca & cuan " 
tos quieran bacer proposiciones para el soniinisu0 
ol Hospital Mercedes dnrauta los mese» de Julio, 
Agosto y soptlombro de los efectos siguientes-, pan 
j panetela; oarno y ohocosnela: vivero», efectos da 
lavado y 1 lumtrudo: bnevos americano! del Norte; 
lecbe do vaca, raodi m 1 y efentos quirúrgicos: com-
bustlblo y c*fó tostado; onjas proposlones lea ha-
rán lis interosados en pliegos cerrados oon snjeclóa 
al pliego de condiciones expuesta ea la Dirección 
dai referido ostablnoimlentn y serán presentadas on 
ol mismo desde la {«cha bi«ta el dia 20 del corrían -
ta á las cuatro de )a tardo, en cuyo día J bora la. 
Comisión nombrada »1 efecto resolverá sobre Usi 
proposiciones presentadas, reservándoae el derecho 
de aceptarlas, según oonvenjtui ó no álos iutoTcscs 
do la l i stltución. 
ll«il>,ini>, 12 do junio do ItOO —Rioardo Dolx. So-
cretaria. a 910 8-13 
. A l m o n e d a p ú b l i c a 
El juoves U dol corriente, á las doce del dtc, so 
rouintarín en la calle do S*n ígnaolo n. 18, pórta-
los déla Catedral, oon Interveuotón del S-. Rnpre-
sentanto do la riispectlva Uompafifa de Seguro Ma— 
tíUmo, ocho pantallas de lujo procedentes de la 
descarga dol vapor Huguranoa. do N. York.—Emi-
lio tierra. .1S61 2-13 
Uabiéndaso abasado de mi nombre p¡>ra btoer 
una cuenta on un establecimiento, higo raber por 
el presente qne no abonaré 1 ts pedidos qua se ha-
gan usando «le mi nombre, ya sea por el taló'ouo, 
mandadero ó larlolaj, pudiendo oonsldorarüa ooma 
estafado el quo do este modo fuere sorprendido. 
Uabaa* 11 do .lanío do IWK).—José Urrntia r 
Binzí. 8654 4-13 
Excediendo el número de pedidos de hielo á lo 
na produce la fibrina on la actualidad y desean-
o complacer á todos los qao not favorecen con, 
vlks, hemos resuello duplicar la fabricación, á cu-
yo fin suspendemos por pocoa dias el reparto á dc-
mlcilio para bacsr lai nuevas Instalaciones. 
(Jon < sa ninplUclón podremos servir en lo snoc s'.-
vo onaiitos pi-didoi se nos hagan oon prontitud y 
regularidad, pues jura ello so están construyendo' 
también nuevos carrea. 
Habana Junio 12 de 1000.—Harralson, BitauUlo 
C<imp? o 108 da 13 gfrgg 
Ferníindo E. Zumeta 
8K HACE CARGO 
de apodcraclonos de clases pasiva^ 
tramitación de expouíenlcsy 
de Monte Pió, civiles 7 militares. 
Cobro y giro de pensiones, 
Cr(Millos de tortas clases, 
('omisiones, etc. 
Teniente Hoy 11, alto», da 12 á 4. 
u 81S 1 Jn 
C a i b a r l é n 
Beolbe earga los lañes y marte» todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
So despacha por BUB armadores 
San Pedro n. 
Loa señores viajaros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Paira, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar al billete da 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió de la calle de O'Reilly) para ser Ins-
peccionado y dosmfectado en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
o 497 78-1 Ab 
W t a majo S t w S i Co. 
CompaSía fie vapores de Vuelta Abajo 
Vapor MANZANILLO 
AVISO 
Desde el miércoles 6 saldrá de Batabanó 
este vapor despnófi de la llegada del tren 
de pasajeros que sale de Vlllanueva á laa 
dos cincuenta minutos de la tarde, para los 
destinos de Eunta de Cartas, Bailén y Cor-
tés, llevando carga y pasajeros para dichos 
North American Trust Co. 
(BANCO AMKUICANO) 
C a p i t a l . - 2 .000,000 
S u r p l u s s 2 ^ 0 0 , 0 0 0 
OFFIOKS: 
N S W Y O I Í S S , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 Gí-rasttata St. B . C . 
Habana , 2 7 C u b a St. 
Santiago. l O M a r i n a Bt. 
Cienfusgoa, 6 5 S. F e r n a n d o St. 
Matanzas , 29 O-Rel l ly St. 
Fls.ial Agont* of tho Ü. S. Govercmott. 
Transacts a general Banking businose: 
recelves deposits subjoct to chockj raakes 
advanees and loans on approved socurity; 
buys and sells Exrtiange on tho ünited 
States, Europe ar\C all clties in tho Island 
of Cuba; lesues Lettors of Crodlt on all 
principal clties In the world; is legal depoaí-
tory for Government, City and Court funde; 
pajs Intoreat on money dopoaltod in ita 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Acts aa Trustees for 
Corporations and individuáis. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Luis Saarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López Calixto López<fe Co. 
Sr, Elias Miró, Miro <te Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Finar 
del Klo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque 
ra <k Co. 
Ramón O. Williams, F. M. Hayes 
8ecrct;ry of Board. Manager 
Priíposición para forraje. 
Oficina del Ingei î ro del IMslritc. Departamentd 
de Ot ras Publioas, Habana, jnnio IV de 1900. 
Hasta lus dos de la tardo díl día 15 do junio de 
1Ü00, se raciblrán proposiciones cerradas para fo-
rraje. Las propo.nliilones se abrirán á dlcba üora. 
debiendo los Hcltadores a«om afiar innestras A laa 
nitsmas. So darfin Informes i quien los soHolte en 
esta ofl-iint». Cerro 140 lí de 9 6 11 a. m. y do 13 4 5 
p. m. Loa sobro i contor/iondo las proposiciones se-
r(n dirigidas i Ki.ardo V. Molina, Ingeniero del 
Distrito y al dorso se le pondrá proposloi6n para 
f.Vrsj^ 7̂>> aH la-B 51-6 
' Á Í M T J ACREEOORES 
DEL Q0BIEEN0 ESPAÍÍOL. 
Kso Gobierno ha sotlalado do» meses improrro-
gables para reclamar toda clase do créditos. 
Pasado esá tiempo qne vencerá el SOdeJunl» 
próximo, quedarán nnlou y sin ningún valor lodow 
los doonmeotos expedld.is por el Gobierno osp f̂lol 
en esta ln'a. 
Por la gravedad de la resolncidn, y siendo nn 
plaio f«tai, aviso con tiempo á mis amtgi» y al pu-
blico en general, qu » ademas de comprar al conta-
do C K U T I I ' I C A D O S U K LlBRAMIKNTOl», U A R O A R l I r -
MKS, CshTIVIOADÓa 1I\«K.RK8 DK E M l ' L K A U O S C C , 
V I I . E S A S O 97. ABONAKÍIS D E V U E U Z A S 
RKS Y 1I \ S / . \ S PA OAKA.NTIR UBSTIMÜS, K K T J t -
L O R E 8 Ó K l ' E C T I V O P O R A S T I O D A S Q U E E t / L A 
SEAN; admitiré Poderes para por una raioaable co-
ulslón l-aeerme cargo de roclamacljnts en general, 
dentro dol término seSalado, oon objeto de evitar 
perjnioids á los íutoresados, y admuisndo igual-
mente los de la» pensionistas & las chales sa le aa 
tiolpa-áa cantidades si asi lo desearon. 
Dirigirse á JOEÓ Salvot—Sgido 16, Habana 
TJógrafo SALV1ST, TJBLEPONO m i 
Horas da descacho extraorJinar'as: da « a. m.J 
Hp m.—Los do proriuoia serán utondidos por o»-
rreo: ;! •1 * 
n 852 l Jn 
a í í l O S ÜE L E T R A S 
Z J L J ^ J D O I T O . 
C O B A . 7 0 X 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & corta , 
l»rga vista y dan cartas do crédito sobre Now York 
Filadelfia, No-sr Orieans, Han Francisco, Londret 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y oln 
dadas Importantes da los Bstados Unidos, México 
j Europa, asi oomo sobra todos los pueblos da Ba 
patlay capital y puortos de Méjloo. 
c 496 I W-l Ab 
J . Balcells 7 Cp., S s en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y feiran letras á corta 
y larga vista so')re New York, Lmdres, París y 
sob.e todas las capitales y pueblos de Espafia é Is-
las Canarias. o 149 134 27 E 
13-11 Jn 
E S C O G I D A S D E T A B A C O 
Majagua (seibon) do primera, soveanda y taroar*. 
Se venne a prodosWco. en el depósito c» le da 
Mercaderes n. 7. ..asa -Id los Uroe. " ^ ' " t ó ^ " 
Habana. 2590 , ,, , 
Oficina Obispo 27, altes. 
Apnrlndo de Correo, 99i 
T E L E F O N O ; 954. 
J ü S K L A C R E T MORI^O'Í, 
Avisa al público en general y á sus amigoB «m par-
ticular, que en esta fecha abre su ofle'na en Ift «alV» 
dol Obispo número 27, altos, para ocuparse: 
1" De Iniciar y tramitar toda clase de expedien-
tes y reclamacienos en loa Centros y Oficinas j a d» 
las islas de Cuba y Puerto It co, como en las de loo 
Estados Unido» de Norte América, Europa, Méxi-
co, Centro y Bar América. , 4 j 
¿V De la adminútraclón do bienes de todas ola-
sei, dando la garantía quo facre del caso. 
8" De compra y venta de ñnoas rújUcas, urba-
nas, tiorraa adaptables á toda clase de 0ttltVriM.y 
minas de diferentes minerales y sus análisis, 
i? Examen de títulos de propiedades. 
Para la a enclón j desarrollo da los ramoa ante-
dichos caenta con la cooperación do personal viO-
neoa. ,<> . j 
lloras do oficina: de Í¿ a i . 
C 717 45-5 My 
8, O'REILLY, 8 
I5SQXTLNA A M E R O A D B R K S 
JEXacon pasos por e l cabio. 
F a c i l i t a n car ta* do créd i to 
Qlraa letras sobre Londroa Naw York, New Oí 
eans, Milán, Turín, Boma. Vaneóla, Ploranols 
Ñápeles, Llaboa, Oporto, Qlbraltar, Bramen, Ham 
burgo, Paría, Havre, Nantes, Bordaos, Marsslls 
LUle. Lyoa, Méjico, Veraonia, San Juan do PO«T 
to Bloo, etc., etc. 
B S P A I T A 
Sobre toda» laa oapitalea y puebloa; lobre P»l«a» 
da Mallorca, Iblia, Mahon y Bant» Oiui da Tena 
Y B N E S T A I S L A 
•obra BUtaniM, Cárdena», Bemedio», Santa Clara, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, ^ « g * 
Mansanlflo, P i ¿ « 4«l Blo, QibM», PuetV» PtíttOl-
Acordado por el Gobierno do BipaQ-v oonca-Vw 
un plazo dedos meses para la reolaoiaovói doEo* 
créditos contra el mlano expodilos en esta l »l-\, 
pongo en couoclmianto do ios lntoresai'»s qae des-
pués de espirado ese plaio no tendrin validez a.-
'!UM* hago cargo do reclamar oaortunament» cuan-. 
tos créditos se presentan y bajo lai oandioionas 
que se estipulen. La» reclamaciones terminan ea 
Madrid el 25 de junio. 
Informará Angel Manlátegal, Caba 68. 
C 783 19-26mv 
781Ab t 
A V I S O 
Se baco saber por esto annnolo á loa aefioMa 
contratista» y domás personaa qne remitan 6 an-
treguen efootosé víveres á esta casa de Benenoen-* 
da y Maternidad de la Habana, que ana lista» da 
rem islón deberán ser reTÍ»adaa & an entrega P»»J» 
Mayurdomía y puesto el conforme; 46 lo oonuaxu| 
no íe í i pagada ninguna cuenta. . ^ ' ^ 
Lo ana «a pnblioa para general oonoohttUilW. 
HabWVoM 3 de 180C%11 Oüeatoi V Ü M * * 
DIARIO D E L á MARINA 
MIERCOLES 13 Ü1S JÜTÍIO D i l « 0 5 . 
Gratos recuerdos y alentadoras 
impresiones nos dejan los marinos 
de la república Argentina que ayer 
zarparon de nuestro puerto para 
continuar su viaje de circumnave-
gac ióo . Breve ha sido su visita, y 
sin embargo, ha servido para des-
pertar en esta sociedad la voz de la 
raza, para infudir alientos á los 
que desconfiaban de lo porvenir y 
para demostrar cuáles son los ver 
daderos caminos que conducen á la 
cordialidad y deferencia entre los 
habitantes de Ouba. Tan beneficio 
so efecto no podrá menos de tener 
resonancia en las clases ilustradas 
de la Isla. 
E s a nota de solidaridad, tan slm 
pática y elevada, h» tenido mayor 
relieve en medio de la política de 
pequeneces y personalismos que 
gasta las energías del país. Siempre 
son convenientes y oportunos esos 
puntos de vista superiores, que se 
levantan muy por encima de las 
mezquindades que nos rodean; pero 
cuando semejante llamamiento á 
los intereses de raza se deja oir en 
momentos en que predomina la pa-
sión y en que se imponen las ape-
titos individuales, dispuestos á sa-
crificarlo todo con tal de prevalecer, 
esa desinteresada invocación ejer-
ce saludable influencia en los áni-
mos y orea las conciencias, como 
iina brisa bienhechora, cargada de 
balsámicas esencias. 
H a servido también la visita de 
'os marinos del Plata para eviden-
ciar el descrédito en que ya están 
cayendo ciertas intransigencias de 
baja extracción, con las cuales no 
-ería posible la existencia de nin-
gún estado de cosas ordenado y 
; irme. No faltaron algunos, arre-
pentidos á poco, no sabemos si por 
ajeno ó por propio impulso, que 
trataron de agitar la caja de los 
truenos patrioteros, con motivo del 
arribo á estas playas de la fragata 
Presidente Sarmiento. Pero esta vez 
bien pudo decirse que sus excita-
ciones nacieron muertas, bajo el 
peso de su propia insensatez, per-
maneciendo el pueblo, y aún el po-
pulacho, por completo indiferente 
y ajeno á tan descabelladas insinua-
ciones. Y tan fué así, que lejos de 
merecer prevención ^ hostilidad, 
íaeron recibidos los citados mari 
nos con agasajo y cortesía por par-
te de sociedades genuinamente cu-
banas, poniendo gran empeño el 
Secretario de Estado, el Goberna 
dor Civil y el Alcalde Municipal 
en dispensarles toda clase de aten 
clones. De igual manera, el nume-
roso público que se agolpó á lo lar 
so del paseo del Prado, frente al 
Casino Español, la noche del ban 
quete celebrado en dicha Socleded 
mostró una corrección y una sen-
satez que para sí quisieran algunos 
oradores de acarreo, saludando con 
aplausos y con vítores á los marí 
nos de aquella república amiga, 
medida que iban llegando al Casi 
no Español, sin que se oyese una 
sóla voz de protesta ó de desa 
grado. 
No es, por tanto, extraño que 
los elementos sensatos que aquí se 
dan cuenta de lo que á su alrededor 
acontece, y especialmente la colo-
nia española—aparte la natural sa-
tisfacción que les ha producido el 
poder estrechar la mano de los que 
por tan breve tiempo han sido sus 
huéspedes—se hayan sentido espe-
ranzados y satisfechos al columbrar 
nuevos y más vastos horizontes, 
que les permiten no desesperar del 
porvenir de su raza en Cuba. 
L a confraternidad hlspano-ar-
gentina, feliz comienzo de la que 
ha de unir á España con todos los 
pueblos americanos de su raza, no 
es, por consiguiente, una cuestión 
que interesa exclusivamente á la 
nación española, sino un pro-
blema de mayor alcance, que afec-
ta por igual á todos los países 
que hablan español. Engrosadas 
por momento esas corrientes de 
simpatía, según se ha podido ver 
en las noticias de Buenos Aires 
que ayer publicamos, repiten se con 
gran frecuencia las manifestacio-
nes de amistad entre argentinos y 
españoles, empezando también á 
participar de los mismos sentimien-
tos el Uruguay y el Paraguay, sin 
contar con las otras repúblicas his-
pano- americanas que, como México, 
mantienen desde hace tiempo cor-
diales y afectuosas relaciones con 
su antigua Metrópoli. 
Aproximación tan natural y hu-
mana entre pueblos afines, de igua-
les costumbres y lengua, no ha de 
tropezar con obstáculos de ningún 
género, pues hasta los que parecen 
inconvenientes se truecan, por 
obra de las circunstancias, en 
facilidades y ventajas. A primera 
vista pudiera temerse que los 
Estados Unidos no les agradase tal 
aproximación; mas lejos de ser asi 
es cosa de todo punto averiguada 
que la Unión Americana ve con 
buenos ojos esa creciente amistad 
entre España y las que fueron sus 
colonias, no ciertamente por interés 
á la una ni á las otras, sino porque, 
como no puede impedir que algún 
pueblo europeo ejerza influencia en 
Sud-América, prefiere que sea nues-
tra patria, que ha de llmltarsa á 
estrechar intereses comerciales y 
morales, á que sea, por ejemplo, 
Alemania, que ha revelado ya sus 
propósitos acerca del Brasil y cuyo 
poderío y ambiciosos planes ha 
brían de ser constante motivo de 
inquietud para la república norte 
americana. E n este sentido se han 
expresado importantes periódicos 
de Nueva York y Washington, de 
clarando que la influencia española 
en Hispano-América es preferible 
para los Estados Unidos á la de 
cualquier otra nación. 
Sigan, pues, las cosas por el cau 
ce por donde tan felizmente se 
deslizan, y que sea la visita de los 
marinos argentinos á Barcelona 
á la Habana el prólogo dichoso de 
la confraternidad hispano-ameri 
cana. 
LA PRENSA 
Nuestro estimado colega Patr ia 
ha dejado de existir. 
E n él perdemos un digno y temí 
ble adversario, de esos que por des 
gracia no abundan hoy en la preu 
sa cubana. 
Poco aficionado á la polémica 
raras veces se avenía á discutir sus 
¡deas; pero cuando lo hacía, era pa 
ra contenerse dentro de los límites 
de la más extricta corrección, ilus 
trando las cuestiones, que sabía 
elevar á la esfera de los principios 
ó soslayándolas hábilmente cuando 
de la discusión no podía prometer-
se ventajas. 
A esta regla de conducta, de la 
que hizo un dogma y sólo inte-
rrumpió durante un pequeño y la -
mentable período de su vida, debe 
la excepcional consideración que 
á pesar del radicalismo de sus ideas 
revolucionarias, ha merecido á la 
prensa extranjera y que al desapa-
recer la acompañen todas nuestras 
simpatías. 
L a muerte de Patria, de un ata-
que de euritmia, es una señal de los 
tiempos. 
Predicaba estos últ imos meses la 
harmonía y solidaridad entre los 
partidos afines, como quien sabe 
que las divisiones entre la familia 
cubana sólo pueden servir de obs-
táculo al vehemente anhelo de paz 
y concordia que hoy sienten todos 
los espíritus serenos; y si bien esa 
solidaridad no era todo lo amplia 
que debiera, por cuanto sólo aspi-
raba á establecer inteligencias con 
dos de los partidos militantes, en 
perjuicio del tercero, ni aún así lo 
gró halagar las pasiones dominan-
tes, que rechazan toda tendencia á 
la unión y aplauden por el contra 
rio cuanto se encamine á negar 
cuartel al enemigo. 
Patria con ese clavo en su pro-
pia entraña no podía sostenerse y 
abandonó la lucha, pero no sin pro 
testa. 
Véase en que términos la formu-
la en su último editorial, Hoy como 
ayer, que reproducimos íntegro 
porque debe pasar á la historia. 
Dice: 
Krager ha manifestado á na perio 
dista que no importa qne Pretoria ha 
ya ca ído en poder de los ingleses, pues 
la capi tal idad de la E e p ú b l i o a del 
Transvaal c o n t i n ú a existiendo en el 
coche de viaje en qne el admirable boer 
hac ía esa mani fes tac ión . 
P o d r á ó no ser exacto lo afirmado 
por Krager , s e g ú n qne se le tome des 
de el panto de vista del derecho ó des-
de el panto de vis ta de loa heohoe; pe-
ro desde luego, es grande y noble. 
As í p o d r á t r í a n f a r ó no tr iunfar, en 
definitiva, la cansa de la solidaridad 
cabana, por la qne tanto y tan deein-
toresadamente ha combatido Patr ia ; 
esto d e p e n d e r á del mayor ó menor gra-
do de jaioio ó de pas ión qne haya en 
los cubanos; pero los qne nos hemos 
impuesto como nn deber la defensa de 
aquella salvadora cansa, sin la cual la 
independencia se rá eternamente nn 
ideal irrealizable, segairemos defen-
d iéndola con todo el b r ío qne nuestras 
facultades nos permitan, y cada vez 
con mayor l iber tad de acción y con ma-
yor convencimiento de qne de nosotros 
depende de ana manera casi exclusiva 
el tr ianfo de la repúb l i ca soberana. 
Observen otros los hechos de la p l a -
za públ ica y los inconstaotes movi-
mientos de la opin ión pol í t i t ioa bata-
lladora; que nosotros, s in dejar de t o -
mar en cuenta esas determlaaoiones, 
no quitamos la mirada de lo que es 
fijo y permanente en todas las aooieda-
dadee: el inst into de conse rvac ión , qne 
se sobrepone á todas las violencias de 
partido y á todas las locaras de la am-
bición y de la i ra . 
Oonsecnentes con lo qne acabamos 
de exponer, y s in perjaioio de desen-
volverlo y declararlo m á s ampliamente 
cuando hubiere oportunidad, queremos 
hacer punto por hoy con ana rat i f ica-
ción de nuestro cr i ter io sobre la soli 
daridad cabana y con la advertencia 
de que los qae escribimos estas l íneas 
dispuestos estamos á continuar donde 
quiera y en todo tiempo la propaga-
ción de la noble cansa de la u n i ó n de 
los cubanos en el ideal de la indepen-
dencia. 
Por desgracia, los buenos propó-
sitos de los redactores del colega no 
cuentan con el apoyo del capital 
cubano, reñido, á lo que parece, con 
"el instinto de conservación" y em 
peñado en esperar de las divisiones 
de los políticos la independencia de 
la patria, que por ese camino creen 
aquellos irrealizable. 
Sentimos la desaparición de.Pa-
tria; pero su muerte es una adver-
tencia y una revelación que no de-
ben olvidar todos los que esperaban 
ver un rayo de luz rompiendo las 
tinieblas del caos que nos en-
vuelve. 
E s inútil esperar.. 
Esos insensatos están asesinando 
la esperanza. 
L a Independencia, de Santiago de 
Ouba, comoate con muy valederas 
razones el establecimiento de los 
jueces correccionales y de esas cor-
tes que van á multiplicar á lo infi-
nito la célebre de Mr. Pitcher. 
Tin solo Juzgado de primera instan-
cia—escribe—no basta para atender 
las crecientes necesidades de los l i t i -
gios civiles, aumentadas diariamente 
con el restablecimiento de la prosperi-
dad y con el sin n ú m e r o de conflictos 
que los trastornos de la guerra han 
cansado en la c o n t r a t a c i ó n . 
Y menos puede bastar para cumpl i r 
su cometido ese organismo jud i c i a l si 
se le recarga todo el trabajo de ios-
t rncoión de sumarios, en lo cr iminal , 
que s e r á de sa competencia no solo 
dentro de los l ími tes de la ciudad, sino 
en todo el p e r í m e t r o que comprenden 
sus dos amplios distr i tos judiciales , 
que abrazan m u l t i t u d de poblados del 
interior y extensas tierras apartadas y 
casi desiertas. 
Para nosotros es nn fracaso cabal el 
decreto o rgán ico de las Cortea Oorrao-
cionales, el cual revela elocuentemente 
el desconcierto con que se e s t á n lle-
vando á cabo todos ios actos da go-
bierno realizados por el In terventor , 
actos que no responden á las exigen-
cias del pa í s y que no satisfacen m á s 
aspiraciones que los anhelos teorizan-
tes de los mismos que vienen á hacer 
de Ouba nn campo d e e x p a r i m e n t a o i ó n 
para las f a n t a s í a s de su capricho. 
No conocemos un sólo periódico 
entre todos los de la isla que aplau-
da el establecimiento de esas cor-
tes correccionales. 
Y sin embargo, se establecen. 
Así proceden los gobiernos que 
se Inspiran en la opinión. 
Imponiéndose. 
E n un telegrama que desde la 
Habana dirige al Florida limes-
Union and Citizen, su corresponsal, 
se dice que entre los encargados de 
la defensa de los procesados por los 
fraudes de la Aduana, se encuentra 
el Sr. Albert Wrhight, de Ocala, el 
cual—léase bien esto—ES UNO DR 
LOS PRINCIPALES MIEMBROS D E LA. 
FIRMA P A G B Y OORIANT, R E P R E -
SENTANTES EN OüBA DE3L S E C R E -
TARIO D E JUSTICIA DB LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
Recórcholis, qué novedad! 
Todo un Secretario de Justicia 
de Washington con representantes 
de su bafete en Ouba, para pescar 
negocios indudablemente! 
Pero ¿los Secretarios de los Es -
tados Unidos pueden ejercer la pro-
fesión mientras están en el poder! 
Nosotros creíamos qae no, y has-
ta que estaba penado ejercerla por 
las leyes de aquel país. 
Será que el bufete del Secretario 
Griggs tenga dos puertas. 
Una, la que da á los Estados 
Unidos, cerrada. 
Y otra, la que da á Ouba, abierta 
de par en par. 
Y a se ve, como la ley que rige en 
Washington no alcanza aquí, estás 
cosas pueden hacerse sin dificultad. 
¿Por qué será, señor, por qué se-
rá que siempre que leemos atroci-
dades por el estilo nos acordamos, 
sin poderlo remediar, de la pobre 
Minnie Ross. 
Los Múm ñ Mi 
Sanghai C de j u n i o . — E l minis t ro 
ruso en P e k í n , M . de Olera, ha hecho 
una nueva tenta t iva para decidir al 
gobierno chino á que solicite el apoyo 
de Rusia, con objeto de restablecer el 
orden. 
E l ofrecimiento no ha sido acepta-
do. 
Los boxers que mataron á los misio-
neros Bobinaon y Norman, han mut i -
lado horriblemente los c a d á v e r e s de 
ana vict imas. 
Londres 6 de j i m i o . — U n despacho 
especial de Sanghai, fecha de hoy, 
dice que la mayor í a de los miembros 
de las Legaciones extranjeras en Pe-
k ín , han puesto en lugar seguro sus 
familias. 
Muchos residentes chinos de al ta po-
sición han abandonado l a capi ta l de 
Ohina. 
E l to ta l de los dallos causados en el 
ferrocarr i l por los boxers se estima en 
tres millones de pesos. 
Londres 7 de j u n i o . — B l corresponsal 
del Times en Pekin, en un despacho de 
ayer, manifiesta lo siguiente: 
"No han circulado los trenes ayer 
entre Pekia y sus alrededores, á cau-
sa de ios destroeos hecho en la v í a por 
los boxers. 
Estos van en aumento y se extien-
den por toda la provincia, s in que na-
die les ponga coto. 
N i n g l n boxer ha sido arrestado to-
d a v í a , ü r e o e la inquie tud sobre la 
suerte de los misioneros cristianos en 
diferentes localidades. 
E l minis t ro del J a p ó n , en noa con-
ferencia celebrada con el Tsung-Li -Ya-
men, d i s cu t ió el efreolmiento del mi-
nistro ruso, Oiers, para enviar tropas 
rusas que repriman los d e s ó r d e n e s . 
E l T s n n g - L i - Y a m e n ha negado qne 
se le hubiese hecho t a l oferta. Mas es 
loj cierto que Rusia la hizo y que el 
gobierno chino es muy capas de acep-
ta r la . " 
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P O N S O N DTJ T E S S A I X . 
T E R C E R A P A R T E 
Les amores de la bella Nancy 
(E iU noieia: pobliceda por la oua de Maucci, 
de Barcelona, se h a l l a de venta en LA MÜDEH-
STA POKSIA, OUapo, 135.) 
(COHTIIÍÜA) 
Renato hizo adelantar á la reina al-
gunos pasos en medio de la mas pro-
funda oscuridad luego se incl inó y le-
v a n t ó una trampa. 
A q u í e s t á l a entrada, dijo bajad sin 
cuidado a p o y á n d o o s en mí , señora . 
L a reina ba jó unos t re inta escalones 
hasta que por fin apoyó la planta en 
nna snperficie plana, r e sp i ró un aire 
húmedo y c o m p r e n d i ó que se encon-
traba á l a entrada del s u b t e r r á n e o . 
Henato encend ió su l interna. 
—¡Oh! dijo la reina sonr iéndose , ¡dé-
monos prisa! pues tengo ganas de sa-
ber lo qne dice y piensa esa reina de 
Navarra, á quien odio de todo corazón . 
—¿De veras? dijo Renato. 
Oata l ina h i zo asomar á sus labios 
una sonrisa d i abó l i ca . Es hermosa, in -
te l igente , y he le ído en su mirada una 
noa r e R o l a c i ó n y an valor indomables, 
¡No es tso lo que yo q u e r í a ! di jo y 
m u ó íesaeitamentu en el subterráneo. 
Mientras el señor Estrada Mora 
cree de buena fe que Máximo Gó-
mez no se inclina por ninguno y 
permanece neutral entre los dos 
candidatos para la , alcaldía de la 
Habana, el exgeneralísimo dice en 
una carta que dirige á L a L u c h a : 
En cuanto á los candidatos para las 
a l ca ld í a s de toda la isla, yo aconseja-
r ía á los cubanos que ahora, en las 
elecciones para ejercer ese derecho sa-
c ra t í s imo , conquistado á costa de tanta 
de sangre, se fuese á buscar á las filas 
del e jérc i to disuelto á aquellos hom-
bres abnegados, que por sus vir tudes 
y competencia intelectual , respondie-
sen á las exigencias del destino. De 
esa manera se e je rcer ía por el pueblo 
un acto de just ic ia y de conveaienoia 
pol í t ica para el presente y el porvenir. 
Con esa suave indicación, la can-
didatura de Alejandro Eodríguez 
ha de subir algunos puntos. 
Porque ¿quién duda que al señor 
Rodríguez se le ha ido á buscar á 
las filas del ejército, que es abne-
gado y virtuoso, que tiene ;compe-
tencia intelectual y todos los re-
quisitos que el general exige, ha-
biendo sido, además, tabaquero, 
según uno de sus apologistas? 
Oon tales títulos ¿á ver quién es 
el guapo que puede hacerle compe-
tencia? 
Según cartas que tenemos á la 
vista, el día 11 del corriente el 
vendedor de periódicos de Cruces, 
Mariano Varona, ha sido detenido 
en la calle de Montalvo por el hijo 
del alcalde interino, señor Alejo 
Alba, el cual le arrebató 50 ejem-
plares de E l Zumbón, algunos nú-
meros de La Tribuna, de Olenfue-
gos, y de La Justicia, de Cruces. 
Como si esto fuera poco, al pobre 
vendedor se le condujo al vivac, 
donde le detuvieron cuatro horas, 
mientras el autor del atropello go-
zaba de completa libertad. 
Para estas inmunidades y otras, 
no hay como tener el padre alcalde. 
i 
X X I 
E l s u b t e r r á n e o en el qne acababa 
de entrar la reina madre t e n í a unos 
doscientos metros de longi tud y pasa-
ba por debajo d é l o s jardines del Pa-
lacio de Beausejour. E n el sitio mismo 
donde estaba su antigua entrada para 
el convento, h a b í a mandado Oatalina 
hacer una pared muy gruesa, y en el 
espesor de esta pared, el arquitecto 
h a b í a dejado espacio para una escale-
nta de dos pies de anchura que s u b í a 
hasta el primer piso del Palacio y ter-
minaba en un corredor praaticado 
igualmente en la profundidad do las 
paredes medianeras. Ese mismo co-
rredor conduc ía á diversos nichos con • 
t ighos á diferentes piezas del Palacio. 
H a b í a previsto el easo en que pudiera 
tener ocas ión de ceder sn Palacio á 
a lgún rey, p r ínc ipe ó embajador,cuyos 
secretos quisiera sorprender. Uno de 
los nichos se pa r ec í a bastante a l del 
corredor misterioso que Pibrac descu-
briera en el Louvre, y desde el cual 
h a b í a podido con frecuencia espiar lo 
que pasaba en el gabinete de Marga-
r i t a . H a b í a en él nna sola sil la, en la 
cual se s e n t ó la reina Oatalina sin ha-
cer ruido, mientras qne Renato per-
manec ía en pie d e t r á s de ella y 
apagaba la l á m p a r a . U n rayo de luz 
que pasaba por na agujento abierto 
en la pared, indicó á la reina por don* 
de p o d r í a yer y oir. físt43 agujero esta* 
ba perfectamente disimulado en el 
marco esculpido de un cuadro colgado 
encima de nna si l la larga, en el cuarto 
tan lujosamente adornado que acaba-
ba de ocupar la reina de Navarra . 
Se puso Oatalina á mirar por el agu-
jer i to y v ió á Juana de A l b r e t senta-
da j un to a l p r ínc ipe Enrique, sn hijo 
y Noe, que en aquel momento termi-
naba la re lac ión de sus aventuras. 
Renato y la reina, inmóvi les y con-
teniendo sn aliento, se pusieron á es-
cuchar. 
L a reina pudo oir, pues, á Juana de 
A l b r e t manifestar sus temores respec-
to del odio que ella, Oatalina, t e n í a á 
Enrique. 
—¡Oh! ¡oh! pensó , me ha adivinado. 
Luego s in t ió su frente b a ñ a d a de 
sudor cuando la reina de Navarra di-
jo de repente: 
— L a casa de Valols e s t á perdida, 
muerta de antemano. 
Pero cuando Juana de A l b r e t ex 
c l amé : 
— E l duque de Aleccon, ese pr ínci-
pe cruel y vengativo, estragado por 
los vicios, ese anciano de veinte años , 
¡ese, no r e i n a r á j a m á s ! 
Ouando oyó Oatalina esa siniestra 
profecía, e x p e r i m e n t ó tan fuerce im-
pres ión que dió un salto eobrfe BU s i l la, 
y entonces fué cuando cragi^tou las 
tablas del entarimado y se 'djjro el ru i -
do que hab í a inquietado á la reina de 
Navarra . 
Por fortaaa Oatalina tenía la faoal-
La m m u M ñ m l m . 
Leemos en el ú l t imo n ú m e r o de la 
revista L a Higiene, que dir ige nuestro 
querido oompafiero y amigo el doctor 
Delfín, que la vacuna anticarbnnclosa 
que el Gobierno General, por conducto 
de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , remi-
t ió al Laboratorio de la Orónioa Médi-
co-Qui rúrg ica , no ha dado resultados 
satisfactorios; sin duda por que, como 
aconseja Pasteur, ha de ser de muy 
pocos d í a s de preparada, y la remit ida 
hac í a mucho tiempo que habla salido 
de P a r í s . 
E n vis ta de esto, el Laboratorio ha 
determinado comisionar a l D r . D á v a -
los para que se traslade á P a r í s y es-
tudie al l í la manera de preparar dicha 
vacuna. 
Tanto el mencionado profesor como 
el Dr . Aoosta, han realizado notables 
trabajos á fin de obtener dicha vacuna; 
pero les l l eva r í a mucho tiempo con-
cluir sus estudios, y en vista de esto se 
ha pensado en comisionar al D r . D á 
valos para que en P a r í s realice los 
trabajos necesarios. 
A este objeto el Laboratorio, secun-
dado por el Oírculo de Hacendados, 
ha pedido al Gobierno un c r é d i t o de 
m i l pesos para que el D r . D á v a l o s 
lleve á cabo la necesaria obra. 
Esperamos que el general Wood, 
Interpretando fielmente loa deseos deí 
pa í s , no p o n d r á obs tácu lo á esta me-
r i tor ia empresa y o r d e n a r á se d é tan 
exigua cantidad al dist inguido m é d i c o 
que con tanto acierto como honradez 
ha sabido levantar en Ouba á envidia-
ble al tura el prestigio de la ciencia. 
AUTORIZACION 
E l D r . D . Adalber to R. J o r d á n , ha 
sido autorizado para publicar la obra 
t i tu lada " L e g i s l a c i ó n Méd ica . 
ECO D E POLICIA 
H a sido autorizado D . Porf i r io V a l -
d é s Oaro, para publ icar el pe r iód ico 
t i tu lado "Eco de P o l i c í a " . 
L A GAZA 
Varios vecinos de Sagua la Grande 
han d i r ig ido una instancia al Goberna-
dor M i l i t a r de la isla, p id iéndo le que 
declaro l ibre el ejercicio de la caza y 
el aso de las armas para la misma. 
P A T E K T B D E P E 1 V Í L E G I O 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n -
dust r ia y Oomercio ha concedido á M r . 
E d v i n Me Ohesney, patente de pr ivi le-
gio por un aparato de conge lac ión rá-
pida por contacto para la fabr icac ión 
de helados. 
SEGUNDO J E F E 
H a sido nombrado segundo jefe del 
Ouerpo de Bomberos Matanzas, don 
Gabriel Ferrer y Ol iva . 
REOONSTRUCOIÓN 
L a Oolonia E s p a ñ o l a de O á r d e n a s 
ha acordado llevar á cabo la obra de 
recons t rucc ión y ensanche que nece-
sita la Oasa de Salud de su propiedad, 
ant igua de los Dependientes del Oo-
mercio. 
F I S G A L E S MUNIGIPALES 
H a n sido nombrados Fiscales muni-
cipales de U n i ó n de Reyes y Bolon-
drón , respectivamente, los señoras don 
Juan Fajardo Figueredo y don Joan 
Zamora Pi loto. 
REGAUD AGIÓN 
Durante el mes de mayo ú l t i m o re-
c a u d ó por todos conceptos la Aduana 
Gibara, 7,078 pesos 43 centavos. 
RENUNCIA 
E l señor don Manuel Fuentes G a r -
cía, Juez de Primera Instancia é Ins-
t rucc ión de Sanoti S p í r i t u , ha renun-
ciado al cargo. 
OBRA. NECESARIA 
Los comerciantes de O á r d e n a s han 
solicitado y obtenido del general Wood 
en su visi ta á dicha ciudad que se ca-
nalice aquel puerto, iuvi r t iendo en la 
obra la cantidad de t re inta m i l pesos 
en que e s t á presupuestada. 
Mucho nos complace que el comercio 
de O á r d e n a s haya conseguido ver sa-
tisfecha su p re t ens ión . 
COMPRA DE FERROCARRILES 
Díoese que han sido adquiridos los 
Ferrocarriles Unidos de Sagua y Oai-
bar ién , hasta hoy propiedad de una 
C o m p a ñ í a inglesa, por un Trust ameri-
cano. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
D e p ó s i t o dd psrros . 
E n el d í a de hoy han ingresado en 
este Depós i to 35 perros recogidos en 
la v í a púb l i ca , p a g á n d o s e por este 
concepto $8-75 cts., á r azón de 25 
centavos por cada perro. 
De los perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 00 en el 
d ía de hoy, asceadiendo á 3.815 el nú-
mero de los sacrificados, desde el d í a 
17 de Agosto del p róx imo pasado año , 
en que se puso en vigor el a r t í c u l o 9? 
del Reglamento. 
Habana 12 de Junio de 1900.—Bl 
encargado, Salvador K. Laguardia, 
CONSEJO DB SECRETARIOS 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer se 
reunieron en Palacio, para celebrar 
consejo bajo la presidencia del Gober 
nador M i l i t a r de esta Is la , los señores 
Secretarios del Despacho. 
E l Secretario de Agr i cu l tu r a , Indus 
t r ia y Oomercio p re sen tó á la aproba 
oión del general Wood un proyecto de 
decreto por el cual se declara l ibre de 
derechos fiscales las deudas que estén 
comprendidas en el decreto de los eró 
ditos hipotecarios. Esto proyecto que 
do sobre la mesa. 
E n el consejo se acordó qne el Secre 
tario de Just icia redacte un decreto 
modificando la orden del genera Broo 
ke sobre los delitos de imprenta, y que 
d e s p u é s que se publique dicho decreto 
se dicte nn indu l to general. 
T a m b i é n se t r a t ó del proyecto qne 
tiene el Secretario de Obras P ú b l i c a s 
de modificar las tarifas de ferrocarri 
les. Dicho Secretario abogó por la su-
p res ión de la con t r ibuc ión te r r i to r ia l 
de los ferrocarriles. 
Igualmente se t r a t ó de las listas del 
e jérci to cubano, que ha terminado el 
general Roloff y en las cuales apare-
cen que durante el curso de la ú l t ima 
guerra tomaron las armas 90,000 indi-
viduos. 
E l consejo t e r m i n ó á las doce y me-
dia . 
JURAMENTO 
E l lunes prestaron el correspondiente 
juramente para ejercer los cargos de 
Fiscal y Magistrado de la Audiencia 
de la Habana, los señorea D . Fernando 
F r e i r é de Andrade y Francisco Noval 
y M a r t í , respectivamente. 
Dichos s eño re s tomaron poses ión de 
sus cargos inmediatamente. 
DOS DETENIDOS 
Por la S e c r e t a r í a de Estado y Go-
be rnac ión se ha comunicado al Alcalde 
de la Habana que se ha autorizado á 
los pol ic ías Donato Soto y Narciso Her 
n á n d e z , para que reciban y conduzcan á 
esta ciudad á los detenidos Garlos de 
la Torre y Pablo Aizna rd , que se en-
cuentran en Méjico. 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
E l d í a 11 la existencia de presos en 
la Oároel de esta ciudad era de 209. 
LICENCIA 
Se han concedido seis meses de l i -
cencia por enfermo, al oficial 4? del Go 
bierno Oiv i l de Pinar del Rio, D . A u -
relio Renden. 
tad de dominar pronto sus emocionee 
m á s violentas, y ya h a b í a recobrado 
toda su serenidad, cuando Enrique de 
B o r b ó n dijo á sn madre: 
—Oontinnad, s eño ra . 
Oatalina vo lv ió á sentarse sin hacer 
ruido y se paso á escuchar con gran 
a t enc ión . 
—Sí , hijo mío , p ros igu ió la reina de 
Navarra , no o lv idé is que las dos casas 
de Lorena y de B o r b ó n e s t á n m á s cer-
ca del trono de Francia que lo que pa-
rece. Enrique se e s t r e m e c i ó . L a reina 
madre, con t inuó Juana de A l b r e t , ha 
debido tener a l g ú n presentimiento de 
esto. Los Yalois , esos tres hombres 
jóvenes y llenos de v ida en apariencia, 
son ya ancianos caducos que se ext in-
g u i r á n uno tras otro sin posteridad. 
Pues bien, tened presente esto, hijo 
mío, Oatalina execra á nuestra raza y 
á la de Guisa, que son las dos razas 
rivales que se d i s p u t a r á n q u i z á s un 
d í a no remoto la posesión del trono de 
Francia. 
— Y , ¿ e n t o n c e s . , ese casamiento? 
—¡Ahí ese casamiento, r e s p o n d i ó 
Juana de A lb re t , era para Oatalina, 
hace ocho dias a ú n , el medio de reba-
jar , de disminuir la Influencia de la 
casa de GUÍSB; la reina madre t e m í a 
mucho á los p r ínc ipes de Lorena, pero 
á nosotros no nos t emía nada. Eramos 
para ella unos buenos reyezuelos mon-
t añese s , sin dinero, sin ejérci to y sin 
otra ambición qae la de extender nn 
cienes en f rancés é i ng l é s , interesando 
la devo luc ión del a e r ó s t a t o al Observa-
torio de Frappe. 
Los instrumentos cient í f icos existen-
tes en el globo s e ñ a l a b a n nna eleva 
ción de 4.600 metros. Se calcula que 
h a b í a recorrido aquel una distancia de 
400 millas desde el punto de par t ida . 
ireso m 
Los españo les é hispanoamericanos 
residentes en Londres, han acogido con 
gran aplauso el proyecto del Ooogreao 
Hispanoamericano, rec ib iéndose de 
allí , entre otras adheRlones, las de 
nuestro cónsu l señor Baldasano y To-
pete y las del cónsu l general de Méxi-
co y don A r t u r o G. Rendail , cónsu l de 
la r epúb l i ca de Ohile en 1» Gran Bre-
t a ñ a . 
L a revista francesa E s p a ñ a - P a r í s 
publica un extenso a r t í cu lo , que t i t u -
la üongrés Hispanoamerioano, dedicado 
á dar cuenta de los trabajos de propa-
ganda y excitar á la colonia america-
aa de P a r í s á que concurra á dicha 
asamblea internacional. Oorao se ve, 
aumentan las adhesiones, alcauzando 
ya en el el d í a á doscientas treiata y 
una, pues a d e m á s de las ya indicadas, 
figuran las siguientes: 
L a de la Sociedad Geográf ica de 
Madrid, que ha designado para repre-
sentarla al señor F e r n á n d e z Duro, y 
¡aa de los señores López Baaedito, pro-
pietario de S I Correo Español de Buenos 
Aires, V i l i a l v a y P é r e z , Manjón, A u -
golotí, S á n c h e z A r ó v a l o (don ü r i s t i -
uo), conde de Valle, Rojo Ar ias , mar-
qués da Santa Susana, Luque (don Fe-
derico), Prast, M a r t í n V e ñ a , c a t e d r á -
tico de la Oentral, duque de Rivas, 
m a r q u é s de Urqui jo , Blanco (don Ra-
miro), corresponsal de varios per iódi -
cos americano; m a r q u é s do Laque, 
contralmirante Gómez Imaz, Gayan-
gos y Francisco R o d r í g u e z , director 
de JSJl Globo. 
E L 
Europa y Améríea 
MINAS DE 0 Í 0 EN RUSIA 
U n poderoso sindicato b r i t án i co ha 
obtenido del gobierno ruso i m p o r t a n t í -
simas concesiones mineras en el d i s t r i -
to siberiano de Nertchinsk. 
S e g ú n parece, existen en la citada 
región grandes yacimientos aur í f e ros 
que miden unas seis m i l doscientas mi-
llas cuadradas, y cuya explo tac ión ha 
de faci l i tar de un medo extraordinario 
iu apertura to ta l de ferrocarri l t r ans i -
berlano. 
Se d e n o m i n a r á la Oompañ ía minera 
Síberian Ooldfields Developement, y se 
ha constituido con un capital de un mi-
llón de libras esterlinas. 
Oonsiderable n ú m e r o de acciones 
han sido adquiridas por la alta banca 
rusa. 
BXOÜESION CIENTIFICA E N GLOBO 
Los habitantes de L i t t l e Le igh ( I n -
glaterra) se vieron sorprendidos hace 
pocos dias por inesperada vis i ta . 
P r ó x i m a m e n t e á las diez de la m a ñ a -
na descend ió sobre una de las plazas 
de la ciudad un enorme a e r ó s t a t o , sin 
tr ipulantes. 
Reconocido el globo por las a u t o r i -
dades, hallaron en el mismo inetrno-
poco por el lado de E s p a ñ a nuestras 
fronteras navarras. E n concepto de 
Oatalina de Médic is nn pr ínc ipe hugo-
note pod ía ser sin peligro primo del 
rey de Francia, al mismo tiempo que 
un espantajo para la casa de Lorena. 
Pero vinisteis á la corte de Francia 
con el nombre del señor de Ooarasse, 
y en pocos dias supisteis tomar una 
act i tud independiente, casi host i l , y 
haceros enemigo irreconcil iable de la 
reina y de Renato, que son los verda-
deros reyes de Francia Por o t ra 
parte, Oatalina que esperaba encon-
t rar en mí nna especie de puri tana 
vestida de e s t a m e ñ a vió llegar á nna 
princesa joven t o d a v í a , que habla el 
lenguaje de las cortes, y cuya mirada 
y ac t i tud revelan cierta p o l í t i c a . . En-
tonces, hi jo mío, comenzó á temernos, 
y por consiguiente á aborrecernos. 
— ¿ P u e s q u é , creéis , madre mía , i n -
t e r r u m p i ó Enr ique , que d e s p u é s de 
haber deseado tanto este casamiento, 
t r a t a r á ahora la reina Oatalina de rom-
perlo! 
—No, no se a t r e v e r á á eso, p e r o . . . 
Juana se detuvo. 
—Os escucho, madre m í a , di jo En -
rique. 
—Pero es mujer muy capaz de ha-
cer que os asesinen a l siguiente d í a de 
vuestra boda. 
—¡Oh, madrel 
La reina de Navar ra cal ló y perma-
neció largo tiempo pensativa. 
—iBahl dijo de repente y como si 
GOBERNADOR DB BARCELONA 
'JUadrid 24 de mayo. 
Le ha sido •'definitivamente" admitida 
la dimiaión de su cargo al gobernador civil 
de Barcelona, señor Sánz Escartín, quien 
saldrá hoy para aquella capital, con objeto 
de recoger á su familia. 
Hoy conferenciarán los señores Silvela y 
Dato para ultimar el nombramiento del sus-
tituto, aun cuando la designación está ya 
hecha. 
Según afirmaba anoche persona muy au-
torizada, el nombramiento recaerá en un 
hombre civil, qae no es actualmente gober-
nador ni diputado á Cortes. 
De modo que no será el elegido ninguno 
de los nombres que ae Indicaban para el 
cargo. 
Ayer se firmó un decreto concediendo la 
eran cruz de Isabél la Católica al señor 
Sauz Escartín. 
Con esto reconoce el Gobierno que, al 
bien el señor Sanz Escartín tuvo una des-
gracia con motivo del viaje del ministro de 
la Gobernación á Barcelona—por lo que se 
le da el canuto de la Ucencia—no puede cul-
pársele del éxito desgraciado y previamen-
te anunciado de aquella Imprudencia Inne-
cesaria. 
PRESIDENCIA DE LA ACADEMIA 
D3 JURISPRUDENCIA 
Numeroso grupo de la Academia de Ju-
risprudencia, ha propuesto para presidente 
al distinguido profesor de la Universidad 
Central, don Gumersindo de Azcárate, y es 
de tal índole el entusiasmo despertado en-
tre los individuos de aquel Centro por la 
candidatura del sabio sociólogo, que parece 
ser que al llegar la noticia al señor Villa-
verde, que es el otro candidato, ha declina-
do aquel honor, juzgando Incompatible su 
elevado puesto oficial con la espontaneidad 
que debe presidir toda elección. 
LOS SILVELISTAS DE BARCELONA 
Barcelona 24 (9,40 n.) 
El partido Silvellsta de Barcelona se ha-
lla en un estado de descomposición com-
pleta. 
La mayoría de los indivldnos que lo for-
maban se van retirando de la vida pública 
y ae desentienden enteramente de la polí-
tica del señor Silvela. 
Los silvelistas que con tal carácter perte-
necían al Ayuntamiento, están dimitiendo 
sus cargos de concejales. 
Al hablarse del retraimiento de los silve-
listas de Barcelona, ae asegura por ellos 
mismos que su actitud no tiene otro origen 
que los desengaños que han recibido de eu 
jefe, el presidente del Consejo de ministros. 
LOS | E L E C T O R E S D E S I L V E L A 
Barco de A v i l a 21 {2 t.) 
El ayuntamiento de esta población, reu-
nido en sesión extraordinaria, ha acordado 
por unanimidad, Interpretando el espíritu 
del Municipio, protestar de la suspensión 
de la subasta del puente sobre el río Termes 
y del abandono en que tiene loa intereaea 
del distrito su diputado don Pranoiaco Sil-
vela, jefe del Gobierno. 
Este acuerdo le ha sido comunicado al 
presidente del Consejo de ministros y de 
votarlo únicamente ae ha abstenido el a l -
calde que debe au nombramiento á una real 
orden. 
Burdiel, teniente de alcalde; Jiménez, te-
niente do alcalde; Sánchea, aíndico; Voll, 
Araujo y Jiménes, concejales. 
INCIDENTE DESAGRADABLE 
ENTRE LOS ASTRONOMOS 
Elche 24 (11 »».) 
El retraso de las Comisiones francesas y 
los astrónomos de San Fernando, originó" 
ayer en Santa Pola un enojoso incidente. 
Sir Norman Lockyer, que había prepa-
rado en la playa los Instrumentos, y hecho 
formar en ella los marinos del Ttseo para 
recibir pomposamente á las Comisiones, 
estuvo esperándoles en vano hasta las seis 
y media de la tarde, y á esa hora mandó 
cubrir los aparatoa y retirarse la fuerza, 
manifestando á ios astrónomos de San Fer-
nando y al del Vaticano, que llegaban en-
tonces, que ya le era imposible mostrar la 
Instalación. 
Contrariadíslmo de haber esperado hasta 
entonces, sir Norman Lockyer presentaba 
una actitud seca. 
A las siote de la tarde llegaron las Co-
misiones de París, Toulouae, Montpelller, 
el conde de la Baume Pluvlnel, madame 
Bourget y la condesa de Pluminel, acom-
pañados por el alcalde de Elche. 
Habiéndoles explicado el alcalde de San-
ta Pola lo ocurrido, los franceses enviaron 
un recado á sir Norman Lockyer anuncián-
dole su visita. 
El inglés, con pretexto de tener un local 
pequeño en la fonda, se negó á recibir á 
las Comisiones francesas. Estas se mani-
festaron disgustadísimas por el desaire, 
calificando de descortesía la actitud de 
Lockyer, y profiriendo juicios desfavorables 
para la corrección de loa astrónomos Ingle-
ses. 
El alcalde de Santa Pola obsequió á los 
comisionados con un espléndido lunch. 
Brindaron, respectivamente, por Fran-
cia, por España y por la ciencia, el alcal-
de, en nombre del pueblo, don José Bon-
matí, y el administrador de la Aduana, se-
ñor Oñate. 
M. Hamy, astrónomo del Observatorio 
de París, brindó por la cortesía española, 
por Santa Pola, por Elche y por los astró-
nomos y periodistas españoles. 
En representación de la prensa brindé 
yo, agradeciendo en nombre de todo» la 
galante manifestación de M. Hamy. 
Los motivos del conflicto obedecen á la 
mala organización de la expedición, pues 
habiendo 15 kilómetros de Elche á Santa 
Pola, los astrónomos debieron salir antea 
para llegar á tiempo. 
El retraso de la llegada justifica que se 
sintiese molestado sir Norman Lockyer; 
pero no puede justificar au decisión de no 
recibir á laa Comiaionea que le suplicaban 
lo hiciese, y más habiendo entre loa visi-
tantes dos señoras. 
Este proceder del astrónomo inglés no 
ha parecido bien á nadie. En Elche ae ha -
cen grandea comentarloa del suceso. 
No telegrafió anoche lo ocurrido, por ser 
esta estación de servicio limitado.—Lóvs» 
Campello. 
VALENCIA 
£1 nuevo KObórnndor do Barcelona,--lili huelga 
de ciirti<lore8.--Oe«ttones de Blasco Ibanez.> 
Llosada de Fiammarion-Saludos y ateuclonea 
- E l bauquete.-«£l día del fenómeno aegún 
Flaniniarlon. 
Valencia 25 (12-17) 
En el tren correo ha marchado á Madrid 
alcalde, don Juan Dorda, llamado 
Probablemente se encargará de la alcal 
dia el teniente alcalde señor Foquet. 
El señor Blasco Ibáñez ha realizado hoy 
gestiones cerca de loa fabricantes de curtí 
dos para solucionar la huelga. 
Se ha confirmado la libertad provisional 
de seis detenidos en Enguera, como compli 
cadoa en el asesinato del exsecretario de 
Chella. 
La viuda ae encuentra en Valencia 
se ha ratificado en la Audiencia en su es 
crito pidiendo mostrarse parte en la cau 
sa que se instruye y que se dice tendrá re 
sonancia. 
Procedente de Chinchilla ha llegado una 
compañía del regimiento de Mallorca, in 
corporándose hoy mismo á banderas. 
En el tren expreso de esta mañana ha 
llegado Flammarion. 
Como ae le esperaba en el mixto de 
la tarde, no se ha podido dispensarle el 
brillante recibimiento que se le tenia pre 
parado. 
La noticia ha circulado cou rapidez, 
al subir al carruaje para trasladarse al Gran 
Hotel, un grupo de obreros le aplaudía v i -
toreándole. 
Flammarion ha venido acompañado d© 
su esposa. 
El Ilustre astrónomo ha dicho que 
el motivo de anticipar au viaje obedece 
á deseos de encontrarse pronto en Elche, 
donde presenciará el fenómeno celeste 
más Importante de todos loa que ha es-
tudiado y podrá estudiar en el resto de 
aa vida. 
Durante el día ha recibido numero-
sas visitas. 
___FlammarIon y su eaposa han elogiado laa 
condiclonea climatológicas de Valencia y la 
hermosura de aus huertas. 
A las eeis de la tarde ha visitado la po-
blación marítima. 
Mañana, á las once, se celebrará en el 
Jardín Botánico el banquete en su honor. 
El umbráculo del jardín se ha transfor-
mado en hermoso comedor, bajo la direc-
ción de artistas valencianos. 
En el tren correo saldrá para Alicante, 
llegando á Elche el sábado, á las cuatro y 
media de la tarde. 
Flammarion ha dicho que cree que el 
día del fenómeno será despojado, pudién-
dose hacer tranquilamente los estudios del 
eclipse. 
LA UNION NACIONAL 
ACUERDOS DE3L DIRECTORIO 
Madrid , 25 de mayo. 
Dos horas por la mañana y otras dos por 
la tarde estuvo reunido ayer en el Círculo 
de la Unión Mercantil é Industrial el D i -
rectorio de la Unión Nacional. 
A la reunión de la tarde asistió el señor 
Costa, quien habla llegado á Madrid por la 
mañana, procedente de Manzanares. 
Continuó examinando el Directorio todas 
las cuestiones relacionadas con el poderoso 
movimiento de la Uuión Nacional, adop-
tando sobre ellas los importantes acuerdos 
siguientes: 
Primero. Asumir la responsabilidad ante 
los tribunales de justicia do los que se ha-
yan procesados en provincias por haber 
reproducido ó repartido el manifiesto de la 
Unión Nacional, acumulando si es posible 
todos loa procesos al del Directorio, 
Segundo. Dar las gracias á todos los or-
ganismos de España por el entusiasmo con 
que han secundado el acuerdo del cierre 
de tiendas último. 
Tercero. Desmentir de; la manera más 
enérgica el rumor que ha circulado de que 
uno de loa acuerdos del Directorio sería re-
chazar el billete del Banco, toda vez que 
esta medida estarla reñida coa loa interó-
sea del país. 
Cuarto. Aceptar la propuesta de loa orga-
nismos y Asociaciones mercantiles par» que 
en un día determinado, víalten al jefe del 
Estado y le manifiesten respetuosamente 
que por aua errores,desaciertos ó indifesen-
oia ante laa reclamaciones del país, el ac-
tual Gobierno ea Incompatible con la paz 
pública. 
Coincidiendo con esa respetuosa manifes-
tación de loa organismos madrileños, todoa 
loa demás organismos de provincias, per-
tenecientes á la Unión Nacional, dirigirán 
telegramas á la Mayordornía mayor de Pa-
lacio, adhiriéndose al acto de loa de Ma-
drid. 
Quinto. Declarar que el Directorio ha 
visto con satisfacción laa buenas disposi-
ciones que existen ea todas laa provincias 
de España, respecto á la rosietenoia al pa-
go de loa tributos. 
Sexto. Que si en cumplimiento de las úl-
timas inatrucciones dictadas por el minis-
tro de Hacienda sobre el procedimiento 
la cobranza de la contribución, se privara 
de su industria á cualquier contribuyente, 
el cierre indefinido y general do todos los 
establecimientos en el punto en que se l le-
vara á efecto aquella medida. 
Como la base fundamental de osos y otros 
acuerdos que el Directorio acordará es el 
desarrollo de la Unión Nacional, los reuni-
dos ae enteraron con satisfacción de la i m -
portancia extraordinaria que ha adquirido 
este movimiento de la opinión del país. 
Contra los datos y las afirmaciones que 
todos los días estampa en sus columnas la 
prensa ministerial, el Directorio cuenta 
políticos saliera del partido silvellsta el ba-
rón de Pétreo, le seria ofrecida la jefatura 
de la Unión Nacional. 
MUSEO ROBADO 
Burgos 25 (9 noche.) 
Ha sido robado el Museo provincial, M-
tablecido en el histórico Arco de Santa Jla-
ria. 
Falta una arqueta arábiga de marfil, da 
valor extraordinario; un oofreclto de cobre 
esmaltado y las cubiertas de otro, una figu-
ra de apóstol y un frontal buantlno, perte-
neciente al monasterio de Silos. 
Todos los objetos eran de Incalculable 
valor. El juzgado inatruye diligencias. 
DE CARDENAS. 
Junio 9 de 1900. 
L A COMPAÑÍA E L V B B A 
A e í como el mes pasado empesó con 
ahondantes y continuas lluvias qae 
hicieron fracasar á ana compattla dra-
m á t i c a que a q u í tuvimos, el presente 
mes sonr íe desde el d í a Io Invitando á 
a e x p a n s i ó n , y ha favorecido por con-
secaencia á la c o m p a ñ í a de variedades 
JEJlvera, que d ió tres fnnoioaesoon buen 
resultado, la ú l t i m a de ellas el domin-
go-
L A U R A L O P B Z 
L o m á s aplandido de esa oompaBía 
fueron los bailes andaluces de la bella 
y graciosa Laura López , que de separó 
d e s p u é s , volviendo á la Habana. 
La c o m p a n í a s i g a i ó viaje para Sa-
gna la Grande. 
L A S H E R M A N I T A S D E L L A G A 
Las familias m á s distinguidas de 
nuestra sociedad, atendiendo á la in-
d icac ión de nuestro amigo Ber t rán , 
que redaotaea L a Unión las Cuesiione» 
Prosiioas, decidieron entrevistarse coa 
la c o m p a ñ í a Elvera para dar ao beae-
ñcio a favor de las Hermani tas de la 
us t i tno ióo "L laca . ^ 
No pudiendo ser por haberse sepa-
rado de dicha c o m p a ñ í a L a u r a Lópes , 
decidieron deapuóa reuni r fondos por 
s u s c r i p c i ó n púb l i ca que s e g ú n tengo 
entendido, va dando buen resaltado. 
Se t ra ta de proporcionar á esas Her-
manitas (que asisten á los enfermos 
pobres y dan Ins t rnoo lóa á ma l t l t ad 
de n iños ) , casa propia, porque la que 
ocupan es reclamada por el Ayunta-
miento. 
L O S S U E L D O S DB ALOALDB 
Oon macha actividad se trabaja a q u í 
ea contra de la rebaja de los sueldos 
de alcaldes y secretarios. Se celebró 
hace pocos d í a s una reunión á la qae 
oouourrieroa alcaldes de otros pueblos 
de la provincia . 
Nuestro Ayun tamien to oon fecha T 
del corriente, env ió una razonada ins-
tancia al general W o o d , pidiendo la 
de rogac ión de la orden ea qae se de-
c re tó la rebaja de estos saeldos, 
OTRA P R O T E S T A 
T a m b i é n hay movimieuto de protes-
ta contra el nombramiento de fiscal 
fuera de terna. E n la terna qae naea-
tro alcalde interino don Alberto de 
Rojas p r e s e n t ó al fiscal de la audien-
cia de Matanzas señor Orozco figura-
ban los s e ñ o r e s G u t i é r r e z Fernándeí , 
Gonzá lez Bernard y Ruiz Oendoya, y 
fué nombrado el Ldo. Garlos Alberto 
Smith , cansando e s t r a ñ e z a haata al 
mismo interesado, quien se apresuró á 
renunciar inmediatamente el cargo. 
E L G E N E R A L W O O D 
A n t i e r , d í a 7, fué visi tada esta oio-
dad por el Gobernador General de la 
isla, general Wood. V i n o en el trans-
porte americano Jngalls, y se retiró el 
mismo d í a . 
E l m o t i l o de su vis i ta fué saber el 
estado do la op in ión con respecto á la 
pronta r ea l i zac ión de las obras del 
puerto y v ió que a q u í hay grao espíri-
t u de empresa. 
Estuvo en la Oasa üons i s to r i a l y sa-
lió muy complacido, gus t áado le ma-
cho t a m b i é n el aspecto, la actividad y 
el ornato de O á r d e n a s . 
W l L S O N Y B 3 T A N 0 0 U E T 
Los generales Wllson y Betancpurt 
vini«ron ayer, y anoche estuvieron ea 
el Ayuntamiento. 
Oréese que ambos se r e t i r a r á n hoy 
mismo. 
L A J U H T A D E E D U C A C I O N 
Hace ya algunos d í a s que la Junta 
de E d u c a c i ó n r enunc ió , en vi-sta de 
que no se le abonaba, $3,424 con 47 
con adhesiones de numerosos elementos do I centavos que se le adeudaba por la 
Bl 
telegráficamente por el ministro do la Go-
bernación. 
Le despidió el elemento oficial. 
Se dice que el señor Dorda será nombra 
do gobernador de Barcelona. 
Este ha asegurado que ignora el funda 
mentó déla noticia. 
los puebles de muchas provincias y do co- | 
marcas agrícolas muy importantes, tales | 
como la de Falencia, en donde 1.C00 la-
bradorea han relevado con sus firmas que 
defienden con entusiasmo el programa de 
la Unión Nacional. 
Y lo que ocurre en Palonoia acontece en 
otras comarcas agrícolas españolas 
ALICANTE 
E N HONOR D E O A S T E L A R 
Alicante 25 (5-50 tarde.) 
Para conmemorar el aniversario del falle-
cimiento del insigne tribuno Caetelar, aca-
ba de celebrarse con gran pompa y solem-
nidad el acto de descubrir la lápida que 
ostenta su nombre, dado á la plaza que da 
subida al paseo de Méndez Náñez. 
El Ayuntamiento en corporación, prece-
dido de la banda de música, asistió al acto. 
Descubrió la lápida el alcalde accidental 
en nombre del pueblo alicantino. 
Esta lápida es provisional mientras el es-
cultor alicantino D. Vicente Banuls envía 
desde Roma una artística lápida de bronce 
que está terminando. 
El acto revistió la mayor solemnidad, 
siendo expresión del recuerdo de Alicante 
á su malogrado hijo adoptivo. 
L A P O L I T I C A E N A L I C A N T E 
Alicante 25 (6-45 tards.) 
En la sesión del Ayuntamiento, á pro-
puesta de los concejales Martínez, Torre-
jón, Guardiola y Ortiz, se acordó por unani-
midad facultar al alcalde para que designe 
letrados para que dictaminen sobre los he-
chos que motivaron la dimisión del Sr. Ja 
vaioy, con objeto de mostrarse parte en la 
correspondiente querella. 
En el correo de hoy ha llegado, proceden-
te de Madrid, eljgobernador, Sr.|Ca8as, en-
cargándose seguidamente del mando de la 
provincia. 
Se dice qne mañana llegará á Madrid el 
alcalde, barón de Petres 
Esta tarde ha sido llamado á Madrid el 
marqués del Bosch 
Se dice que éste recibió un telegrama del 
Sr. Dato manifestándole que el gobernador 
venía con objeto de recibir las Comisiones 
científicas extranjeras 
También se asegura que si por disgustos 
hubiese obedeoido otra vez m á s á ana 
vaga in tu ic ión del porvenir; los h o m -
bres tienen sa destiao, y algo me e s t á 
diciendo, a ñ a d i ó la reina de Navarra , 
que la casa de B o r b ó n e s t á destinada 
á aa gran porvenir . 
—¿Quién sabel dijo Enr ique estre-
mec iéudose de orgullo. 
Juana de A l b r e t d i r ig ió á sa hijo nna 
mirada ca r iñosa y ufana, y le dijo: 
—¡Serás rey de Francia, Enrique! Y 
como si se hubiese arrepentido de ha-
ber ido tan lejos, a ñ a d i ó inmediata-
mente: Pero vete, hijo mió, de jáme 
que me acueste.. M a ñ a n a te l l a m a r é 
apenas me despierte. 
E a seguida dió á besar sa mano á 
los dos j ó v e o e s y los desp id ió . 
Oatalina de Médic is oyó toda la 
conversac ión , y m á s de ana vez t embló . 
E l mismo Renato h a b í a tenido miedo. 
—Señora , dijo en voz baja i ao l i aáa -
dose á sa oido, ¿lo oistéis? ¡Qué mu-
jer! . . . . 
—Salgamos, m u r m u r ó Oatalina, me 
ahogo. Y cogiendo la mano de Renato, 
salió del nicho, volvió á tomar el co-
rredor y la escalera secreta, y diez m i -
nutos d e s p u é s llegaban a l otro lado 
del s u b t e r r á n e o , y adoptaban las mis-
mas precauciones minuciosas para sa-
l i r de él . 
—¡Escacha ! dijo Oatalina, á veces 
hasta las paredes oyen, y quiero de-
cirte cosas que nadie en el mundo, ex-
cepto tú , debe saber. Vamos 6 la ori-
i a sca lac ión de las escuelas. Todavía 
no se ha resucito nada en esta cues-
t ión . 
E L C E R T A M E N D E B E L L E Z A 
Sigue despertando curiosidad el re-
soltado que a r r o j a r á el ú l t imo escruti-
nio del Oertamea de Balleza. Los vo-
tos que han salido de la prensa local 
son: A r t u r o F i t z Gibbon, director de 
E l Popular, v o t ó por Ju i l a Pernáadea 
de Oastro, Alfonso B e r t r á n redactor 
de L a Unión, por Enriqueta Oarol, y 
A n d r é s S u á r e z Araoz , redactor del 
Heraldo de Cárdenas , por Adelaida Al-
va r iño . 
E l corresponsal. 
N E C R O L O G I A 
H a n fallecido: 
En G ü i n e s , don C r i s t ó b a l de León y 
A y a l a ; 
En Pinar del Rio, d o ñ a Adela Sán-
chez v iada de Do: ; 
E n Matanzas, don F é l i x Arzaaegui 
y Zan; 
E n Remedios, don A n d r é s del Rio y 
R o d r í g u e z ; 
En Santiago de Ouba, doña Liasa 
Grave de Peralta. 
lia del r io , enfrente del Louvre. 
L a reina estaba muy segura de que 
cen sa traje de gentilhombre no l l a -
marla la a t enc ión , y se apoyó eu el 
brazo de sn perfumista. 
A d e m á s de eso, como hemos dicho, 
la noche estaba muy oscura, y el gen-
tío qae se aglomerara en las ce r can í a s 
del Loavre oon motivo de la veuida de 
la venida de la reina de Navarra , ha-
cía tiempo que se hab í a retirado. 
Renato y Oatalina bajaron el decli-
ve cubierto de césped de muelle, y no 
se detuvieron hasta la or i l l a del r io. 
Ouando estuvieron allí , miraron hacia 
todas partes y se aseguraron de su 
completo aislamiento. 
—Señora , dijo Renato, os escucho. 
L a reina se s en tó sobre una barca 
de pesca que h a b í a n sacado del r io y 
colocado qui l la ai aire sobre el muelle, 
y á pesar de la oscuridad, el florentino 
pudo convencerse de que Oatalina 
echaba fuego por los ojos. 
—¡Muy furiosa es tá ! díjose, y me es-
coje de nuevo para confidente snyo; 
¡ahora sí que puedo jactarme de qué 
soy su tavorito! 
—Renato, dijo Oatalina, me equivo-
q u é de medio á medio ea haber queri-
do casar á mi hija Margarita oon el 
p r ínc ipe Enrique de B o r t ó n . 
— A ñ a es tiempo de deshacer lo he 
oho 
A l contrario, es demasiado tarde. 
Hovimieiito Marítimo 
L A N O R M A N D I B 
El vapor francés La Normaudie ha salido 
de Veracros el día 12, á las seis de la ma-
ñana, y llegará á este puerto el día 14 al 
medio día, saliendo fijamente el día 15 para 
la Coruña, Santander y St. Nasaire. 
Ayer tarde se hicieron á la mar lo buques 
siguientes: 
Para Fil.delfia el vapor alemán Out 
H i t l , para Veracruz el americano Yucatán, 
ect? ^arga y pasajeros; para Tampico el va-
pti íuTaego Liana y para Miami el vapor 
de igual nombre, en lastre. 
—Si Su Majestad hubiese oido como 
nosotros á l a reina de Navarra 
—Pero no la ha oído, y aunque yo le 
repitiera sus mismas palabras no me 
creer ía , y por otra parte, Margarita 
ama al p r ínc ipe , y no me considero yo 
oon fuerzas snfícientes , murmuró la 
reina, para lachar á la vez con el rey 
y Margar i ta . 
—Sin embargo 
—Galla y escucha Renato com-
prend ió que la reina ten ía algún pro-
yecto, y ca l ló .—Ya se io has oído, pro-
s iguió; t ú has oído que profetizó á aa 
hijo que un d ía se rá rey de Francia, 
— E s t á loca. 
—No, esa mujer es peligrosa, es olea 
veces m á s terrible que los Guisas de 
quien tanto desconfiaba yo. 
—Pero Garlos I X vive, y el rey de 
Polonia y el duque de Alencón tam-
bién 
—¿Quién sabe, d i j o l a reina oon sú-
bita emoción, qu ién sabe si nojtrataráa 
de apresurar sa fin? ¡Renato! 
m u r m u r ó Oatalina, no es al príncipe 
Enrique de B o r b ó n á quien yo temo, 
sino á sa m a d r e . . . i ¡Oh! nuestras mi-
radas se han cruzado, y la mía penetró 
hasta el fondo de su alma, y compren-
d í que esa mujer ha concebido el plan 
de convertir el reino irrisorio de su hi-
j o en un gran reino, y al ver cómo con-
templaba el Louvre, me pareció que se 
encontraba en él como en sn propia 
porque el rey es muy terco, y en suma, í oasa Pues bien, Renato, eso no 
j puede ser, y no será. . , , 
él es el r e y . . . . 
l!JLlllLllJl.LjÍ!(ir».Ujmá» H J H I U t i ^ P m m m m m S m m 
\ m m m m . 
SRUALAMIBNTOS PABA HOY 
TRIBUNAL SUPEEMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por D* Gertrudis Lesasaier, en 
causa contra José M. Valle, por rapto. Po-
nente: Sr. Montos. Fiscal: Sr. Vías. Letra-
dos: Ldos. Laguardla y Rívero. 




Declarativo do menor cuantía seguido por 
los señores Crusollas Hodríguez y Ca, contra 
D. Benito Gómez, sobre reivindioaclón de 
enrases de aguas gaseosas. Ponente: señor 
Maydagán. Letrados: Dres. Mora y Gonzá-
iea Sarrain. Juzgado, de Jesús María. 
Secretarlo, Ldo. Valdés Fauly. 
JUICIOS 0SALES 
Sección primara. 
Contra Remigio Fernández, por robo. 
Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: Sr. Lauda. De-
fensor: Ldo. Sedaño. Juzgado, do Guada-
lupe. 
Contra Eladio Ibarra y otro, por coacción. 
Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr. Landa. 
Acatador: Ldo. Cárdenas. Defensor: llcen-
eiado: Corzo. Procuradores: Sres. Tejera y 
Mayorga. Juzgado, de Güines. 
Secretarlo, Ldo. Miyóreo. 
Sección segunda. 
Contra Antonio Fernández García, por 
estafa. Ponente: Sr. Menocal. Fiscal: señor 
Benltez. Defensor: Ldo. Galvez. Juzgado, 
dol Pilar. 
Contra Nicolás Aguiar Milián, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Beni-
toz. Defensor: Ldo. Kohly. Juzgado, dol Pi-
lar. 
Contra Juan Arbelo Alfonso, por rapto. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Benitez. 
Defensor: Ldo. Kabell. Procurador: señor 
Sterllng, Juzgado, dol Pilar. 
fiocretario, Ldo, Vlllaurru tia. 
G A C E T I L L A 
SAN ANTONIO. — Ea la festividad 
católica del d ía . 
Machos y mny queridos amigos ce-
lebran hoy su ñ e s t a onomást ica y en-
tre ellos, los más queridos, porque a l 
alecto de la amistad únese el senti-
miento de ootnpafiedsmo, qneremos 
hacer mención singalarlsima del joven, 
popular y estimado director del perió-
dico-E i Hogar, úoa Antonio GK Zamo-
ra, con el que nos ligan en la prensa y 
en la vida lazos de inalterable cordia-
l idad. 
Sea hoy nuestra primera gacetilla 
nn salado de felicitación afeotaosísimo 
para Zamora y ya qne, pobres obreros 
de la pluma, no podemos ofrecerle otra 
cosa, reciba ea estas lineas el humilde 
presente que en frases car iñosas aqu í 
le rendimos. 
PARA UNA BODA.-—Llega á naoatras 
manos, por conducto de nn amigo es-
t imadís imo, la i nv i t ac ión qne á Ja le-
tra copiamos: 
—«'Manuel Baranda y Pardo y Do-
lores E c h e v a r r í a i n v i t a n á osted para 
el matrimonio de su hija Mar ía Fran-
cisca con el Sr . Joan OmeQaoa y Fer-
nández, que se c e l e b r a r á el dieciocho 
del corriente, á las ooho de la noche, 
en la iglesia parroquial del P i la r . " 
Quedamos agradecidos á la amabill-
D U L C E S OADBNAS.—Una nueva pa-
rej i ta qne ante el altar realiza sus m á s 
acariciados ideales. 
Es ana boda de amor, sencilla y sim-
pá t i ca , qne condace á la felicidad, por 
senda de flores, á dos jóvenes que na-
cieron para amarse y compartir en ca-
r iñoso hogar los azares de la vida, 
Ea la novia, Mar ía Estrella L a b i á a , 
agraciada y virtuosa señor i t a , y el ele-
gido de su alma, morta l afortunado, 
nuestro estimable amigo el joven don 
Tomíls M. ü a ñ a s . 
E l s ábado , en la morada de los pa-
dres d é l a gentil Mar ía Estrel la y ante 
n amerosos familiares 6 invitados, tuvo 
efecto ísk simpáitioa ceremonia, siendo 
apadrinados por la s e ñ o r a Mar í a N ú -
ñcz de (Joll y el Sr. D. E a m ó n L u b i á n 
y O r t » . 
Testigos.—Del aoto c i v i l : D. O á n d l 
do Grave de Peralta y D . Pedro Pa-
blo Alvarez.—De la ceremonia c a n ó -
nica: D. Juan Gaalberto Gómez y don 
Pedro V a l d é s Caballero. 
A c o m p a ñ a b a n á l a novia, como gra-
ciosa corte de honor, las s e ñ o r i t a s Do-
lores de Armas , Isabel Bay, M a r í a 
y Blanca Mier, Dulce M a r í a Piedra, 
Luisa y Rosa S á n c h e z , Josefina Due-
fiaf. Ale jandr ina Valdóa y Carmela 
G a l á n . 
Dichas sin cuento deseamos á los 
nuevos esposos. 
VALSES TÁUL PIANO.—Antonio Pe-
fies, ó Peñita, como todos lo conocen, 
no desfallece ni se agota. 
Ahora acaba de dar á la estampa 
dos valses tropicales para pianos con 
los t í t u l o s de Triunfadora y Princesa, 
dedicados, respectivamente, á las se-
fioritaa Mar ía Luisa Herrera y Merce-
des Azcarreta , la reina de la belleza y 
su pi imera dama de honor en el cer-
tamen de obreras que ha llevado á ca-
bo felizmente el semanario L a Carica-
tu ra . 
Ambos valsea, editados esmerada-
mente, e s t á n de venta en O b r a p í a 21 
y 23, ant iguo y acreditado a l m a c é n de 
mús ica de Anselmo López . 
A BENEFICIÓ DK UNA ESCUELA.— 
Con el laudable objeto de aplicar sus 
productos á la ampl i ac ión y mejora 
de la e cuela de n i ñ o s qne sostiene el 
Liceo Cubano, han combinado para la 
noche de hoy los empresarios del K i n s-
oopio que se exhibe en nuestro G r a n 
Teatro una extraordinar ia función. 
E l e speo táoa lo , d iv id ido en tres tan-
das, como de costumbre, c o n s t a r á de 
nuevas é interesantes vistas. 
Ea lospreoioa no se ha hecho altera-
ción algana. 
C o s t a r á la entrada veinte oenta/os 
por tanda y , á excepción de los palcos 
de primero y segando piso, el especta-
dor t e n d r á derecho á ocupar la local i -
dad que le plazca. 
A v i s o A NOESTUOS LBOTOEES.— 
Dorante el tiempo de la Expos ic ión 
Universal de P a r í s , los lectores de 
este per iódico h a l l a r á n la colección 
completa, que e s t a r á á su disposición, 
en casa de los corresponsales del DIA-
RIO DE LA MARINA en P a r í s , los sello-
rea Mayenoe, Favre & C", Directores 
de l "Uomptoir In ternat ional de Pu-
b l i c i t é . " 
Di recc ión : 18, r u é de la Grange-
B a t e l i é r e . 
REUNIÓN FAMILIAR.—Ta es t á nue 
] ¿ E s t á el Hiño 
ÜMny Delgado?! 
!! I 
| | ¿Sí? Pues de algiin de-!\ 
^ > fprfn íidnlprp cu a l í m o n f n <. 
dad de los sefiorea padres de la novia 1vamente 60 campafia nuestro muy 
y prometemos nuestra pun tua l asis-! ^ e r i d o amigo don Anton io Salas, el 
tenoia al acto. I c u a l , cen el dable motivo de celebrar 
• su fiesta onomás t i ca é inaugurar su 
! nueva casa, Bernaza 00 (altOB), ofrece 
ecto a o ece s  i e to. 
Los niños sanos están rolli-
zos ; sólo los enfermos están , 
| • delgados. ¿ Está Ud. seguro | 
::de que se le da buen ali-
mento? Los niños tienen 
¡»que crecer; crecerán inevi-
tablemente si se les alunen-
¿ t a de la manera debida. 
0 Quizás se ha cometido al-
| \ gún error, y, como resulta-
11 do, la digestión es débil. En 
tal caso, no hartéis al niño 
1 \ de medicinas; obedeced los 
| \ dictados del sentido común, 
11 y ayudad un poco á la na-
i turaleza. La manera de ha-
esto es agregar media 
< l cucharadita de la 
i ' E m u l s i ó n l 
i: de Scott 
j > 
i i al alimento del niño tres 6 
1 \ cuatro veces al día. Desde 
¡|el primer día se notará el 
J; adelanto. Parece normalizar 
j \ la digestión y poner al niño 
J | otra vez en condicioneŝ  sa-
< | ñas para crecer. Si el niño 
¡; está lactando y no mejora, 
¡¡la madre deberá tomar la 
!l Emulsión. Surtirá un buen 
¡•efecto tanto en la madre 
\ \ como en el niño. Veinticinco 
i \ años de experiencia lo 'com-
\ lprueban. 
P A I R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS; 
iBEEA.CODEIttyTOLÜj 
PREPARADAS POK E I j 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
^ ni medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce' eoneilian el sueño. 
L . * Codeina que entra en su 
| composición es el calmante 
| más inofensivo; la Brea y el 
| Toh'i son los balsámicos más 
| eficaces para moderar la in i -
I tación. de las mucosas. 
I Como se disuelven en la 
| boca, obran más directamente 
| que los jarabes pectorales. 
| Se preparan y venden en la 
| Botica y Dropería íe SanJosé, 
I Habana Vil, esq. á Lsmparílln-
HABANA. 
O 8á5 
C A R N E 
HIERRO y VINO 
PBBPABASO ron Bt. 
DR. G O N Z A L E Z . 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
; BOTICA y DROGÜERIA de SAN JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
^ SCOTT & BOWNE, Qulmlcoi, N««r York 
D. Twita en las Boticas. 
ISLA DE CUBA. 
AdetnA» de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios fiascos," se han puesto á la venta 
«n la Isla de Cuba. 
LA OOLLAMARINI.—Stefania Co l la -
murioi, italiana, artista y guapa mn-
ohaoha, todo en una pieza, t o m a r á 
parte esta noche en la función de A l -
bisa. 
Primero in te rp re ta rá la parte de 
Olarita en La Marcha de Cádiz cantan-
do con Aren, ujoven batidor," el gra-
oioBÍsimo udaode los patot*." 
Después, en la tanda inmediata, se 
preset tará de nuevo la bella i t a l i an i t a 
haciendo La Pelos del terceto de chu-
las de la zarzuela Do Madrid d P a r í s . 
A Jos postres, qne diría Lozón , se 
pondrá en escena M Cabo BoqutPi por 
la seQorita JBonoris. 
Nnnoa con más razón que ahora po-
demos exclamar: 
Noche oompletal 
DaaAFíos Da ESPAÍÍOLBS.—Del l i -
bro qne acaba de publicar en Madrid 
el Marqués de Uabriflana con el t í t u lo 
de Lances entre caballeros, toma la re-
vista Alrededor del mundo la a n é c d o t a 
ligniente: 
Por incidencias de nn duelo entre 
D. Andrés Borrego y D . Luis G o n z á -
lez Bravo (que el autor relata detalla-
damente), concer tóse otro entre el poe-
ta Espronoeda y el entonces coronel 
de caballería D . Juan de la Pezuela, 
hoy Capi tán general. Conde de Cheste. 
£1 enesentro tuvo efecto d e t r á s de las 
tapias del Cementerio de San Mar t ín , 
de Madrid, y Espronoeda recibió ooa 
fuerte contnsión en el dedo pulgar de 
la mano derecha. 
SI general Kos de Olano era el tes-
tigo único de aquel lance y t r a t ó de 
darlo por terminado; pero, excitado 
Bspronoeda por eu herida, desoyó los 
megos del único testigo y juez de cam-
po, y avanzando con inusitada furia y 
violencia, l legó á arrinconar á su ad-
versario, qud no pod ía romper más , 
adosado, como estaba, á las tapias del 
Cementerio. Peznela t en í a mayor do-
minio del sable que Espronoeda; que-
ría áé s t e como á un hermano y t r a t a -
ba de contenerle, sin herir le nueva-
mente; pero el furioso poeta segu ía 
arremetiéndole, sin escuchar las vo-
cea de Bos de Olano, y entonces BU 
adversario le d e s c a r g ó ana tremenda 
cachillada que dió con él en t ierra , 
rompiéndole una c lav ícu la . 
La antigua y sincera amistad de los 
dos compañeros del P a m a t i l í o se rea-
nadó inmediatamente. 
E L TENOB BIBL.—Dicen los per iódi-
cos de Méjico—escribe nuestro caro co-
lega de El Cubano—que all í se ha reci 
bido nn cablegrama del socio de Sieni, 
Sr. Pizzorni, en qne se anuncia estar 
en tratos con el tenor J u l i á n B i e l para 
llevarlo al estreno del teatro Renaci-
miento por la c o m p a ñ í a de ó p e r a que 
todos los años viene á esta capital des-
pués de ea temporada de Méjico. 
El tenor Bie l tiene talento y en Es-
paña se le c o n c e p t ú a como el sucesor 
de Gayarre por la dalzura do sa vea y 
sos potentes facultades. 
PACOTILLA.— 
De nn pueblo de Toledo procedente 
llegó un hombre A Madrid ooa dos terneras 
y á un corredor buscó inmodlatamente 
para Tender las retas carnioeras. 
Sin gran trabajo el corredor muy lurgo 
las dot Tend ió con buenos resaltados 
y honradamente le eutrrgó al labriego . 
setenta y cinco duros bien contados. 
—Ahora—le dyo ya sin etiquetas— 
de eio me corresponden tres pssetas.... 
—¡Tres peseta»! Pero, hombre, jestá usted loco? 
-jU» qué se asombra usteút 
—De que es muj poco. 
Tome ustel ocho duros 
— ¡Qué tontnnal 
No debe ustel de estar en sus cabales....! 
—Coja natá esto sin réplica ninguna.... 
—Ne, sS&or; mi servicio es doce reales, 
y yo no quiero m á s . . . . . . 
—iPero es de veras! 
—De nras, s', se&or. 
—¡Qué desatino! 
|S1 yo hioe el gran nt^celol Las terneras.... 
]\n robé en el camino! 
Ante una confesión tan espontánea 
y tan rara en la edad contemporánea, 
dlé parte el oorredor de lo ocurrido 
y ya al hombre en la cárcel le han metido. 
Ladrones tontos en el mundo habrá-, 
pero tan lila» como ese.... ¡quiál 
Pepe Estrañi. 
BOOIEDAD DB ASALTOS—Prepárase 
para dentro de breves días la fiesta que 
debió celebrar el pasado mayo la So-
ciedad de Asaltos, 
Donéistirá eu un baile en la morada 
de no» diitíogaldft íamílid, 
r á esta noche en la misma una r eun ión 
familiar, qne como todas las suyas se-
r á a g r a d a b i l í s i m a . 
Agradecemos al dist inguido amigo 
la i nv i t ac ión coa que nos favorece, 
l í o faltaremos. 
MEMORIAS DB UN BMPBBSABIO. — 
E l cé lebre empresario ISchUrmann ha 
empezado á publicar sus Memorias eu 
Le Journal, de P a r í s . 
De su primer a r t í cu lo , que se refiere 
á los reyes en el teatro, extractamos lo 
que signe: 
E n 1886, en Copenhague, antes que 
el te lón so levantara para nuestra pr i -
mera r ep re sen t ac ión ,—pues el rey no 
h a b í a a ú n llegado á su palco—m el 
escenario, un señor anciano me d i r i g í a 
una infinidad de preguntas sobre los 
honorarios de Madama Judio, sos de-
buts, su carrera y hasta sobre eu v ida 
privada. De repente nuestra diva me 
llama. 
— S c h ü r m a n n , ¿t eñe usted las manos 
libres? 
—Sí , ¿por qué? 
—Porque podr í a usted hacerme nn 
p e q u e ñ o servioio. 
Entrego mi claque al oabil lero, á 
quien rn^go me lo tenga un momento, 
p romet iéndo le desembarazarle pronto 
de él. 
—"No vaya usted aprisa"—me con-
testa graciosamente. 
Cuando vuelvo, mi interlocutor no es-
t á all í . M i sombrero e s t á en manos de 
otro caballero m á s joven, quien casi 
me lo t i r a g r u ñ e n d o furiosamente: 
—"Otra vez e n t é r e s e usted de con 
qu i én habla; as í no se e x p o n d r á á tan 
graves faltas de respeto. ¿Sabe usted 
á quién le ha dado á guardar su som-
brero? A l Bey, caballero, al Bey, qne 
probablemente no se lo p e r d o n a r á á 
usted nunca. 
Se c o m p r e n d e r á mi estado de temor 
cuando en el segando entreacto l lamé 
á la puerta del palco real. E l que vie-
ne á abrirme es C r i s t i á n I X . ' 'Nada 
de escusas, ¿no es eao?" fueron sus p r i -
meras palabras. "Me ha diver t ido us-
ted mucho." Sobre las rodillas de la 
reina, dormitaba el perrito faldero de 
Madame J a d i ó , regiamente adornado 
con lacitos de color de rosa. E l pa-
ternal monarca me recordó nuestra 
aventura, cuando luego en 1896 aplau-
día á Eleonora Dase, de la cual a s i s t i ó 
á todas las representaciones, acompa-
ñ a d o de la reina, del Emperador y la 
Emperatriz de Busia, del p r ínc ipe y la 
princesa de Gales, del Bey de Grecia, 
del p r ínc ipe Waldemar y del p r ínc ipe 
real de Sueoia. 
L A NOTA FINAL.— 
U n profesor algo pedante cruzaba un 
rio en nn barco, y dijo al barquero: 
—jEntiendes la filosofía? 
— J a m á s he oído hablar de ella. 
—Entonces has perdido la cuarta 
parte de t u vida. 
—iConoces la geología? 
— N ó . 
—Eutonces has perdido la mitad de 
t u v ida . 
—¿Sabes la a s t ronomía ! 
—Tampoco. 
—Entonces has perdido tres cuartas 
partes de t u vida. 
I b a á continnar sobre eóte tema, 
cuando vnelca la barca, cayendo al 
agua barquero y profesor. 
—¿Sabe usted nadar, le rep l icó el 
barquero. 
— N ó . 
—Entonces ha perdido usted toda 
su v ida en este momento. 
Gran purifioador de la sangre. 
L a Zarzaparri l la de L a r r a z á b a l es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZÁBAL se obtiene a l iv io 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padec imien to .—Pruébese* 
D e p ó s i t o : Biela, 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a ' 'San J u l i á n . " — H a b a n a . 
L a hniea idolatría que ningún eánon condena j 
qne aun es digna de elogio en toda srfi^ra de buen 
tono, es la del «Extracto de Kananga delJspón» 
de Rigant 7 C?. de París, cuyas aromátioas emana-
ciones no tienen rival para el pasee, 7 que so com-
pleta con el Agua, el Japón 7 los Polvos. 
LA FASUIGMSLE 
H a recibido de París preciosos 
modelos do tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azahares, chifon liso y plegado é 
infinidad do caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
SIEMPRE OR AN SURTIDO 
U E OBJETOS F U N E B R E S 
O 8U _ 1 Jn 
1 
b a a i c a n t o 
Es una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas do coser Ai 
! L a C o m p a ñ í a de S i n g e r son las f ^ ^ a L d 
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la OonipafL 
de S i n g e r todos los años, las ocales 
hallan esparcidas sobre toda la f*--
de la tierra. 
L a C o m p a ñ í a de S í n -
ger posee un capital de sesenta 
millones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sas máquinas j 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso nay mnoiua qafc Drac»D d« inm»*-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
UOidl! ¡¡Oíd!! Además de nuestras incomparables máquinas di 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir do H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc. oto. 
l i T O T A , B e v e n d e n m á i n i n a a d e c ^ ^ r v '' •» i «xürlx va* 
r a n t í a » . ^ 
García, Cerimda y Cp. 123, Obispo, 123. 
1447 78-13M 
CÜRA D E L C A N C E R , 
ffiBRPESg E C Z E M A S y 
C E B A S . 
toda c l a s e de X J L -
O r a n s u i t i d o , r e c i b i d a s d i r ec t a -
men te , m o d e l o s n u e v o s y p r e c i o s 
m u y bara tos . 
E a l a a n t i g u a y m e j o r s u r t i d a se-
d e r í a de l a H a b a n a , 
ait ^ 11-5 Jn 
O v J O C h o c o l a t e L A F L O R 
E l mejor chocolate de la C O R U J A es sin disputa el de la marca 
14 Pí OM <Í6 "D' Kaíaeí Mosquera, quien tiene gran mercado en & A MvisA España, lo que lo permite poder enviar sus productos á 
ebta Isla á competir eu precio y calidad con las muchas marcas que se 
elaboran en esta Capital. 
E s el ú n i C O que se recibe de la OORUÑA puesto que todos los 
do lo s b e r m a n o s S á n c b e z , G a l i a n o | demás que se anuncian como importados de allá son elaborados en es-
^ o x T ^ r e i í t l ^ ^ ^ ^ ala't0 r y hacen uso del n0IIlbre de ^cha ciudad por ser universalmr-
t j soconecida su superioridad eu la fabricación de chocolates. 
(Juiciis importadores ROMANOS A & Co, Oficios 23, Habana. 
V816 Mr 
c ó s se re 
des. 
C 9C9 
; i b i e r o n m u e b a s noveda-
alt 13 03 Jn 
A p o l l i n a r i s 
Certificado: "Tiene devuelta la ealud á 
muchos diapópticoa, los cuales según las 
expresivas palabras de Monsieur Diday, 
deben á ella una comida más por dia y 
una indigestión menos por comida."—"La 
France Médicale de París.—(Doctor Bot-
tentuit.) Depósito general, Mercaderes nú-
mero 7. BSuiugy Krause. 
8'2 p 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA )3 DK JUNIO 
E«te mes esti consagrado al S ntísimo Saora 
mentó. 
E l Circnlar e«td en Belén. 
San Antonio de Pádna, stn Tilftlo, obispo, y san-
ta Aquilina. 
San Antonio de Pídua, llamado >BÍ por la dilata-
da reMdenoia que hifo en esta ciudad, dichosa tam-
bién y rica porque posee el jreoloso teatro de BU 
•auto cuerpo, naoió en Lisboa, capital de P*rtng*l, 
el aSo llí'B. Fueron sus padres de antigua y califi-
cada noble»; pero aún más qae por ella, disiingui-
dos por iu rirtud sobresaliente, en foerea délo cual 
no perdonaron á medio alenno para dar á tu Irjo 
una educación tan digna de in piedad como cones-
pondiente á su l ustro nacimiento 
A la edad de sólo quioce años tomé el hábito de 
oaróuigo reglar de san Agustín y ooho afios después 
se trasladé ti la orden del seránco padre san Fran-
cisco. Todo predicaba eu san Antonio; su modes-
tia, su humildad, su mansedumbre, sus gratísimos 
modrles. Primero ganaba los coraicnes, y después 
los oonrertfa. Apsuas se puede comprender como 
nn hombre de solo treinta y sola años, de muy deli-
cada salud y esa samamente quebranta la por sus 
excesivas penitencias, pudo en tan pooo tiempo 
conseguir tantos triunfos y convertir un sin número 
de pagadores. Kn fin, san An'onlo ent'ó en el gozo 
del 8f fior el dia 13 de jaaio del a5o 1231. 
FIESTAS E L JDBVBS 
Misas solemnes. En la Catedral, la de Tere'a, 
& las ocho, y eu las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 13—Corresponde visitar & 
Nuestra Señora de los Angeles en las Ursulinas. 
Iglesia de 8. Francisco de Paula. 
E l miércoles 13 del corriente, á las ooho de la 
mafiana, se celebrará la fiesta de imposición qne 
anualmente se consagra al Glorioso San Antonio de 
Padaa, oon misa soléame y sermón. 
Habana, Junio 11 de 1S>00,—iii Capellín, Alfre-
do V. Caballero. 3619 2-ia 
IGLESIA D E LA V. O. T. D E NTRO. P. SAN Francisco de Asís —Habiendo comenzado el 4 
del corriente la novena al milagroso San Antonio 
de Padna, se avisa por este modio á los numero-
sos devoto» del Santo, que el dia 13 del presente á 
las %\ de la ma&ana le dvdioarán sus hermanos los 
Franciscanos una solemne fiesta con sermón, en la 
que predicará un P. de la Orden Seráfica. 
8527 6-7 
T r a j e s d e F r a c 
Para este traje de la especialidad 
de esta casa, se acaban de recibir los 
m á s rióos accesorios y las mejores te -
las de Londres. 
Todo el mando sabe qne esta es la 
ú n i c a casa qne se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de e t i -
queta. 
G . D i a » Va ldepares , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 . 
o 903 13 Jn 
Recuperar la actividad y la eneróla en dos horas, 
eei tirse dispuesto á hnb ar, discutir, trabar un ne-
gocio, tecer la cabeza fresca, tales san los ber eft-
oios que produce la «Quiniba de Pelletier» á las . uupitz o triciclos y dos tándems. He venden ft pr 
personas predispuestas á los dolores de eabê *., )a- i elo de ganga. Belasooaln 87, entre Neptuno y Coi 
V E D A D O 
Se alquila completamente amueblada la casa ca-
lle O núm. 8, por toda la temporada. Informarán 
en la misma y en Aguiar G7. altos. 
3 67 4a-9 
^ H M 7 B««r«liiu; bMt» 9*B «B» «áf sil*, 
B I C I C L E T A S . 
Dn l ó   tá e s. Se  á 
lelas  
Bit 
I M S 
i^graa O x i g e n a d a : insnstitaible en las 
malas aigestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
Jkgma d@ Vicb-y: nadie ignora sus in-
mejorables resaltados en casi todas las afecciones 
dol aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se signe fabricando el A G U A O A B B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones oientifloas. 
Todas «e sirven á domieilio, 
Cruscllag, Rodrigues y Comp. 
ayd 1B-1 Jn 
B A Ñ A 
> i o837 AÍUlVi 
,To<1o s U o p o* « g t 
« » V i o h v l l » r 0 U|1B ^, 
/JUfrt» a m . - i n l u . e o n t 
n l é n a o e l a i i a l i p i s . ^ 
m 
8 CMTAYUS E L METRO CUBICt 
H gas aplicado á k s eoda&sfsmis tax&tafu 
ftíer otro comoustiMs. 
11 m j e r consuma ¿8 usa gran boraSlt isMa; 3 
t m s p r ksra, é sm mMm is medio mitro eábica. 
1 5 0 no m m n m u 
M & é S K & S S i i f f i l S f l l 1^ 
í® ofrecest peligra-
Tlsítess nuestra ssq^ 
m m m m 
m, moa «zfcQb 
m m m m 
tuu e s t á n ! * m t j t t f n 
1 
P A P - i M E R I C m i 
tim&S ALFONSO M R . % GUUBAHA. 
C A L Z A D O D E P R I M E R A C L A S E 
•<VCGMPANY.AV\ 
E l nnevo estado de cosas de esta Isla nos ha per-
mitido reanudar la importacióa del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por su ind i scut ib le super ior idad y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, excelentes mater ia les , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado que nosotros venimos importando está 
fabricado especia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales, propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los meiores, 
S I N S E R M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SSROBiS Y NIROS DE AMBOS SEXOS 
P H I L A 
Sin rival, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se fe patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
EHODB ISLAND Como el anterior y excelentes Ton-
rists para hombres. 
L o mismo que el que antecede y es-
pléndidos R O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
cance de todos. 
por sus I L L I K O I S Para diario y de batalla 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Clase baratísima. 
PARA HOMBRES Y NlHOS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
país y á la mitad 6 menos del costo 
de este. 
SHOE 
C O M P A N T T 
F i l a d e l í i a 
PONS Y C 
F I L A D E L F I A 
Habana. 
O n r o i í r i í A T i 
O H I O 
M A I N B 
B O Y A L 
NHW YOBK 
NEW JBIÍSBY 
, Excelentes calzados que superan á 
y los mejores conocidos en esta Isla 
^ así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
^ cios moderados. 
COLOMBINO De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, lotines y borce-
guíes de lona que no admiten compe-
tencia. 
O B E G O N Muy buenos y de provecho para los 
consumidores al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas de 
pocos recursos. 
O O L O B A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y color, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, CABRISAS (chivo) L A Oo-
BÜÑBSA, 8. PONS y C9; L A FABOLA DB GIJÓN, VDA. 
DB SAUBA Y O?; BMB F L O B I T Y C?; MBBOADAL PONS 
Y 0% la del célebre M. F U G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de CIUDADBLA, MAHON, PALMA 
Y BABOBLONA para señoras, niños y hombres. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , oov 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin sir^* 
en comodidad y larates. 
Para evitar falsificaciones de las marcas ameri-
canas todas menos " L a Cincinnati'5 llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cp., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GABANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis 
tentes los sin iguales BETUioa del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I C I , de Filadelfia, 
I de la que somos agentes en la Isla de Cuba. 
D e v e n t a en todaa l a a p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
Pídanse los calzados marca Pons y Cp. de la calle de Cuba n. 61, H A B A N A * 
8 1 Q U I E R B J W C A L Z A S B I E N 7 B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAYOR. 
¿It 104-11 Ja o 879 
H O M B R E S D É L E S 
Parece aue el Creador ha ordenado que de»-
Eués de la sangro el fluido vital seminal soa i Sustancia m&s preciosa en el ouerpo del 
hombre, y alguna pérdida contranatural do 
eljroduolrá siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombros han muerto de enfermo-
aades corrientes, tales como las del corazón, 
oel Mgudo, de loa rlfionos, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido á su vlta-
Udad gastarse, ezpoaldndoae a«l A ser f&ciloa 
tíotlmas de e«t«s enfermedades, cuando ab-
gunus oajoa de nuestras medicinas, tomados 
íkmpo, habrían Impedido estas debí litante» 
perdidas, asi preservando su vitalidad para 
resistir i loa ataques de osas peligrosas enfer-
modadea. 
Muchos hombrea han llegado lenta, pero 
seguramente, í un ostaao de demencia In-
curable & causa de estas perdidas, sin saber 
la Tardadora causa del mal. 
f ¿ S o n Estos Sus S í n t o m a s ? 
Predllecoldn al onanlamo, emisiones de dia 
O de noche derrames al estar en presonólo de 
Kna persona del sexo opuesto d al entretener 
Ideas laaolvaa; granos, oontraocionea de loa 
músculos (que son precursores de la Kpilep-
Blo); pensamientos y suefios voluptuosos; so-
focaciones, tendencias & dormitar ó dormir, 
sensación de embrutecimiento, pérdida de la 
voluntad, falta de energía Imposibilidad de 
concentrar las ideas, dolores en las piernas y 
en loa músculos, sensación de tristeza y de 
desaliento inquietud, falta de memoria. Inde-
clsldn, melancolía, cansancio después de qual-
quler eaíuerzo pequeño, manchas flotantes 
ante la vista, debilidad deapuéa del aoto O de 
una pérdida involuntaria; derrame al hacer 
esfuerzo» en la silla, ruido d silbido en loa 
oídos, tlmldéz, manos y plés pegajosos y moa 
temor de algún peligro inminente de muerte 
6 Infortunio, impotencia parolal ó total. d¡»»i 
r a m o pi«maturü o tardío, perdida 6 dlsrnlnu-
olón de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dlapopala, etc., 
oto. Algunos de esos síntomas aon adver-
tencias naturales para un hombre que debe 
recuperar aua enervada» fuerza» vitales, A 
vendrá a aer presa de alguna fatal enfor». 
tnedad. 
Nosotros solicitamos de todos que sufren 
de alguno de los síntomas encima enamo-
rados, Q UX¡ OBSER VJBK B I E H EHTH 
JLVISO, comunicándose con nuestra Cotn-
Saüía de médico» especialistas que han tonl-o veinte aOoa de experiencia, tratando en-
fermedades de loa nervios y del alaterna se-
xual, y quienes pueden garantizar una cu-
ración radical y permanente. 
Bnvlenoa una relacidn completa de su caso 
dándonoa todo au nombre y dirección, edad, 
ocupación, si ea casado d soltero, cuáles de 
los síntoma» nombrado» se la han manifea-
tado á Ud., y al tfcL na uaado algún trata-
miento para gonorrea, estrechez, aifllia d al-
guna otra enfarmedad veneroa. Nuestra 
Junta de médico» diagnosticará enseífuida y 
cuidadosamente au coso (gratis), informara 
6 Ud. de lo que lo cuesta un tratamiento de 
DO días, en el quo (a efootuará una curooióa 
radical, y se le reatahlecerá & Ud. su comple-
ta salud; y volv«rá Ud. & ser un hombre vi-
goroso. 81 Ud. nos aamlte |6 en billetes da 
au paia, como na"1!'"'1 do buena fé.Te envía-
remos enaeguToa las medicina» requeridas 
por correo registrado, tan pronto como nues-
tra Junta de médicos naya decido el comple-
to tratamiento & que Ud. debe someto rae. 
lOUPANIA ESPECIALISTA del NOETE, 
9 Broadway, 
Hew York, É. TI de A, 
0 756 13-10 Mr 
A N N E K E L L E l t 
Comadrona faoaU&tlva, (MUlulfo) Habla espaCol 
nglé» y alemin. Uonaalta» de 12 6 2. Obispo 118 
mlrsaiielo. 2»-ll J 
D ' T a l D o a c L e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operado 
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to 
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas 
quirúrgicas. 
T o d o s loa d í a s de 
ocb.o á cuatro . 
I N D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael 
ACEITE PARA ALUMBRADO DB FAMILIAS 
L U Z B I R / I L L - A - l ^ T i E a 
Libre de explofiitfn y com-
bsiBtitfu eBnonlíUiea. Sin 
humo ni maloloz. Eiuborn-
do un ÍHH ttlbricas estable-
cidas eu la CHOURERA y 
en JIÍK11.0T, expresamente 
para su venta por la A g e n -
c i a de l a s I t e / i n e r í a s de 
P e t r ó l e o quo ticno su ol l -
cina cailedo Teniente liey 
admero 71, Habana. 
Para evitar lalsiücaoio* 
nes, las latas lievantn es-
tampadas en las tapltaa \m 
palabras LUZ BUILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
U n B l o í a n t e 
Sue es del exclusivo uso da icha AttENCIA y se per-
searuird con todo el r i^or 
de la Ley á ios falsiflca-
dores. 
11 Aceite Luz BrilWe 
que ofrecemos al ptfblicoy 
Que no tiene r iva l , es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspect» 
«le agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, siu humonl mal olor, que nada 
tiene que envidiar al gas más puriücado. Este aceite posee la gran ventaja de no mna-
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, prlncipaimen» 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. • „ X,TX,„.V 
A d v e r t e n c i a á l o » c o n a n m i d o r e » . La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
FE, es igual, si no superior en condlsioues lumínicas, ai de mejor clase importado de» 
eitranlera v so vende i nrecloa mav reducidos. C 835 1 Jn 
M U L S I O N ^ c Á s t E i t s 
C u r a la debilidad general, e s c r ó f u l a y raeiuitiomo de l oa n i ñ o » . 
O 783 »it 18-26 My 
9 blUQblUU úll 
D E L Dr. BBDOHDO 
Calzada de l a R e i n a 
a. 83. Te lé fono 1,520, 
e 825 1 Jn 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médico alienieta con qnince alloa da práctica. 
Consultas loa martes, iuoves y s&bados, de 11 á 2. 
Septnno ft4. o 523 1 Jn 
9 Jn 
DR. ENRIQUE PERO0M0. 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jaslis María 33. Da 13 á 3. C 824 1-Jn 
Dr. Salves (hillem, 
MEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de la Habana 5 
N . Y o r k . 
Especialista en enfermedades teoreta» 
7 hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (proyisionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
n 85S 1 J 
ALFEEDO F . VERANES 
CIRUJANO-VETERINARIO 
Ez-Municipal de Santiago de Cuba. 
Inventor de la curación del muermo, ofrece ana 
serrioios al pfiblico al cual dejará sakiifecho de sus 
operacionef 
D R A Q O N E S 1 2 
8612 8-13 
R. Calixto Valdés y Valdés. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Se garantizan los trabajos y se pasa & domicilio y 
al campo previo convenio.—39, San Rafael 39. 
c 907 13-13 Jn 
D r . H . C l i o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis 7 enfermedades 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. Luí 40. o 882 U 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
Especialista en enfermedades de les ojos 
Consultas, operaelone», elección de espejuelos. 
IS,~IndTutiU 64. 
O I E & - O - O l R O D O I S r . 
Enfermedades del aparato digestivo Practica 
avados del estómago y del intesMuo. Consultas de 
13 i 3: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 64. 
a m 1 Jn 
Doctor V e l a s e © 
/tafcmedados del CORAZON. PULMONES. 
E11VI08A8 y do la P I E L (Incluso V E N E R E O 
r SiiTILÍS). Consultas de 13 6 2 y de 6 á 7. Pra-
lo 19.—Te éíono 469 C 822 U n 
D r . iHenry H o b e l i n 
De las Facultades de París y Madrid, 
{¡sfemedades de la piel, BlUls y Veneree, 
Jesús María 91. 
O 828 
De 12 á 2. 
1 Jn 
JOSÉ LEON DE MENDOZA 
MEDICO D E L A SOOIBDAD FRANCESA 
desde 1894. 
Medicina en general v enfermedades del OIDO, 
NARIZ y GARGANTA. Consultas <le 13 á 2. 
Lealtad 58. c 883 7 Jn 
Uiguel Antonio Nogueras» 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio, Campanario n. 80. 
O 1 M 
BU. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades d o l e s t ó m a g o é i n -
t e s t inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contonldo estoma-
cal, procedimiento qne emplea el profesor líayem, 
del Hospital St. Antonio de París. 
Consulras de S á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. 8331 13-81 My 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Oonaultaa de 12 á 2. Industria 120 A, esquina f 
San Mlímel. Teléfono n. 1.2fi2. 
Dr. C. É. Finiay 
«•p««l»Jlsta ea aa/ermed&dsf de los ojos y de l 9 t 
oidos. 
¿¿méate 110—TeKfono 899—OoBSiItas de 11 f S. 
0 836 » Jn 
Doctor Lnis Montaní 
Diariamente, consultas y operaciones, de 14 8. 
las Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
C829 U n 
Tie NBW YorK Dental Parlurs 
E l mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
clones en la boca por un procedimiento entera-
nente nuevo. 
EXAMEN D E BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 c| 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 q 
Empastaduras ..••>•• l á l .SOoj 
Orificaciones ••••• 2 á 5.C0 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y . 
Se habla español, inglés y francés. 
1968 78-6Ab 
Dr. Alberto 8. de Bastaminte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfermedades de seSoraB. 
Consultas d e l á i i e n Sol 79, .Dpmlollo Sol 62, 
altos. Teléfono M9. ...83-20 Ab 
CIRUJANO DENTISTA. 
8e trasladó á Galiano 86 con los precios siguien-
tes: 
Pr.7 aaa e x t r a c c i ó n . . . . . 9 1-00 
Id¿£i Idem sin dolor . . . .> • *-5u 
ía^MÍaí-uraa LbO 
Orlilaaeioaer. a*»» 
'.íimpwía de 1» boca j-oO 
OocUduxas do 4 plenas 7-w 
Unir, idem de 6 Idem 10-00 
Idem Idem de 8 Idem M-OO 
Idem ídem de 14 Idem.. 16-00 
Estos preolosson en plata, garantlaados por ttiea 
ttlos. Galiano n. 38. 
O 857 U n . 
Dr. Bernardo Moas 
a i r n j a n © de la casa de Ualnd de 1» 
Asoeiaeiói de Depeadie&tes. 
Oonsulias de 1 ft 8.—Aguiar »—Teléfono UT. 
0 827 1 Jn 
i 3 i . J . Truüllo T TlríM 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Establecido en GaUano 69, oon los últimos ad»-. 
antos profesionales y oon las precios sirulentes: 
Poruña extracc ión . . . . . . . . . . «« - • • i iJJÍ 
Id. slsx dolor... 
xa. limpieza de dentadura.. 
empastadura porcelana ó platino 
Ocmoaolones &.. 
Dentaduras hasta 4 ploaas...... 
Id. Id. 8 I d . . . . . . . . 
Id. id. 8 id mm 
Id. Id. 14 id. •• 
Trabajes garantlaados todos los día» molusiva 
lo. de" estas, de 8 * 6 de la twd». LM l i m p i a . s« 
üaoen sin usar ácidos, ttu.* tanto ¿añaa al diente, 










I S I D O R O C R E - C I 
M E D I C O D B M R O S . 
Examen de noáiif as y de U íeche de pecho. 
Cerro n? 605. 
S137 
CoEsnlta* do 12 y rntuia á 2. 
Teláf-no 1140. 
26-23 1». 
S E S O L I C I T A . 
íaber el domicilio de D. Joté Corral Aladro, n i t i -
xal de ¿ápinoaedo, pro-íiacia de Oviedo que hace 
tres años que vino ue la Penía' nía; es para f suntos 
defsatiii» y ^usde ditiglrie por correo & la calle 
de ¡S»D José n. líB á Antonio Erado. Se suplica 6 
ios pe'iodiocs ¿a las locahdidaa reproduican la so-
licitud. 36f0 4-13 
Jvian. i^.- X A i t e r a s , 
ABOGADO. 
Notar io P - á b l i c e . 
E n R e i n a n . 7 6 






T E L E F O N O 11̂ 6 
-3- M 
Doctor G ó m a l e A^ostegru 
BipeeU&U en ^ e w n ^ i a M « • S^AÍSS OTiivíTí'ica»). r.msnUíiaáoll 4 í . Aguia: 
P a r a c r i a d a s de ma no 
5 icanejidoras dsaean c l̂ocaree dos jóvenes panin 
su'aies con jnnv buenas recomentíacioues, s&beu 
cumplir con tu obligación y son muy car.iíosas con 
loa niños. I fjrmarán 8\n Lizaio Xi7, bodega. 
Bi 40 4-13 
lavíJioaí' y o-
10?, j . Talócowo 821. C S30 1 Jn 
Doctor José ̂  Pummega 
MEDICO C1EUJASO 
Enfennedtdes de lai mujere?, pulmonares 7 co-
raróu (incluso venéreo y eífilisi Consultas de 11 s 
2 GrSt's para los pobres, lunes y viernns. aeptuno 
n. 163. C716 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses do parida, desei colocarse á leche 
eiitera. que tiese buena y abandante Es cariñosa 
con 1J<I oíaos, t'dna buen^i refarencias é Informa-
rán en Vives 159 SC62 4-13 
26-12 Sy 
Una. coc inera de color 
que sabe coc'aar perf̂ otam^uto á la cr'olla y á 1 
eapt-ñ ile, c'esoa colocarse ea una buen* casa ó es-
tablecim ento. Tiece buenas recomenilacioues é iu 
formftr'íTi en Ptñ^ver 8"» Sueldo tres ceLtents. 
3G56 4-1í 
D R . EDUARDO 
ABOGADO. 
Teniciit,, Rey 15. 
c 831 
De 12 á i . 
1 Ja 
U n b u e n cocinero mexicano 
que sab.í parfootimeota su obligación, dosea coló 
ô rse en una buena casa particular ó de comercio 
Sabe cocinar & la f. anoesa, española y cubana, 
tiese buenas recamendaciones. Informarán Pro 
greso 34, altes. 3353 4-13 
S d e l m i r o X ) a l m a u 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialista en enfdrmedad ŝ de la boca y orifi 
cacionea. 
5 p. m. 
Induttiia 110 A. 
'¿904 
Consultas de 8 a. m. 
2B-13 My 
2 D S S S Í A C O L O C A S S B 
ée cozlnero un peninsular para establecimiento 
casa ptrticular. Sabe cumplir con su obligación 
tiene quien garantice su condujt*. Dirigirse á Ber 
nazaBl, 3637 4 13 
PÜNIíüSDHR D E S E A C O L O C A R S E 
e portero, camanro ó criado de m&nn en casa U S . 
do comercio de los tres ramos Sabe cumplir bie 
con su obligación, leer y escribir. T eñe buenas re 
coinendaclones de las casas donde ha estado. In 
forman Am sí'id 116, tren de lavodo. 
3617 4-13 
tPablo M i a r t s a i 
Profesor de múíica, piano 8o5fe> 7 can'.o. 
Da lecciones 4 domicilio y en su oaea. 
Profesor do Dil'ujo, ( rf jón y piiitura ds toda 
r-lr se. 
También enseña los idiomris Irglís 7 Franrés. 
Hace retrates al óleo y oreytfn. garanti-
zando el parecido,—Inquisidor 16 
31f8 slt 13-S Mr 
U n a joven r e c i é n l legada 
de la Peni'isula des?» colocara ? de orlada de man 
Sabe desem jeáir bien el ofi-ño y tiene quien re» 
potda por tu conducta. Informan Somoruelos 83 
3̂ 19 4-J3 
M I M B R E S 
Un par de Billones $ 5.30. 
Un sofá $S.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y do todas laa formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela •̂6 
c ii9 8 Jn 
S E N E C E í I T A 
una cocinera que ee preste á la vez para loa queha-
ceres de la oasa de un» señora sola, y que tenga 
buenas referene ss. Campanario n. 111. 
3-48 4-8 
Se a'quila la cisa de alto y bajo S. Miguel 146, napaz para dos familias, pndiendo estar indepen-
dientes: también so dan por separados, en los bajos 
de la misma losinformus yenNeptono 71 sedería 
L a Epooa.—Puede vórse la ca«a después de las 
nueve. 3 ilO ; i i O ^ W i 8-12 
E g i d © n . 1 6 , a l t o s . 
Se a lqu i lan habi tac iones en estos 
vent i lados altoa, con sue los de m á r -
m o l 7 mosaicos , á h o m b r e s so los ó 
matr imonios s i n nines , a m u e b l a -
das y con serv ic io in ter ior de c r i a -
do. Bntrada, á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
S615 26 12 Ja 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sapa co;er á mano y má-
quina, con peoomendocioues de las casas donde ha-
ya servido. Prado iG. ?4'U 4-8 
D E S E A a O L O C A K S H 
una criandera á leahe entera ó & media leche, que 
tiene buen» y abundantt-: tiene buenas referen-
cia0. Jtf'riñan Eicp ;d!a1o 12, altoF, cuarto n. 30. 
B8M 4-7 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de¿eft oolccarze de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abnuian e; tiene buena» referencias. 
Ii fermarán en Ini'u.tiia I6S. 3516 4-
E E S E A C O L O C A E S E 
una ioven reaien llegad» de la Península aclimata-
da en el paíí de criandera á leche entera, la que 
tiene butna y abandante, con las meiorea reoomen-
dacionea de las casas dorde ha criado; en la misma 
una para criada ó manejadora Informan calle de 
San PadrQ n. 20, f jnda Las 4 Naciones. 
3625 4-7 
ÍDSaSSSA C J Q L O C A S S B 
una criandera peninsular de cuatro mca ŝ do pa-
rida con buena y abundant» leche. Informes caí 
Miguel, es uiTa 4 E-cobar, bodega E l Globo. 
3517 8-V 
CSRKO.—Si -ilqui a la heermosa ottsa s.tuana en la eclzada 56t, la qus está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan desearse. 
Tiene muchas habitaciones 7 altos, caballeriza, baño 
agua de Venta, palio, traspatio y un espacioso terre-
no con árboles frutales. Informarán en la misma 
oalza-ia en el n. 795. 3332 15-12 J 
SK A L Q U I L A N 
loa bajos (JeGaHano 7 A, muy espaciosos y frescos, 
con piso de mármol y racaica, ron todas las como-
didades necesarias. Como es de esquina 7 portal 
puedo seivir para un establecí niont^. L a llave en 
los entresuelos. Darán razón Empedrado 50. 
3605 4 12 
S E A X 4 Q U I X . A X T 
los a'tos de Qaliaiio 7 A, muy espaciosos y frescos, 
con p'so de mármol 7 mosaico, con todas las como-
didades necesariap. L a llave en los ontresueios. Da-
rán razón Empedrado P0 3606 4-12 
E N A N G E L E S 27 , 
en una caea de familia, se alq-illa á personas mayo-
res un alto interior con azotea á la ¿alio de 5 cuai 
tos, non agua é inodoro. Se ckigea referencias. 
3 03 4-12 
E N E l i y E D A D O 
Se alqui'an casas de Varios precioa. Todas están 
situadas á una cu idra de la linea de la parte de la 
loma. Informen calle 18 esquina á 15. 
3P21 8 ^ 
V E D A D O 
m u 
COLEGIO DS Ia Y 2" ENSEÑANZA 
y estudios do aplicación al comercio-
D I R E C T O R : M . D E Ü R V A N 
Quinta de Pozos Dulces. Vedado 
C 901 4 10 
PROFESOR D E SOLFEO Y PIANO —Clases á domicilio los mait 'o; jueves 7 sábados, 7 en 
casa del profesor los luntí, miércoles y viernes de 
1 á4 de i» tarde. Precios módico». Darán razón 
Amistad 30. 3473 alt 4-6 
I n g l é s en dos m e s e s . 
Clases prácticas, especiales pera entenderse con 
los americanos. Tomad la primera clase gratis 7 
veréis el éxito. Dos etnicnes mensuales. San Ig-
nacio 86, 35Í2 13 7 Jn 
MES. HIEDA E A F T I R 
PROFESORA INGLESA 
Da clases en s i Oisa ó á domicilio. Habana £3^. 
3500 26-6 Jn. 
P a r a cr iada de m a n o s 
desea colocsrso uní pelinsular de mediana eda 
qce sabe cumplir con su obligación y tiene huesos 
Informes. Informan Concordia IS?. 
?.6-9 4-1S 
S E S E A N C O I J O C A E S E 
dea sañoraF, una de crandara á Icho entera, con 
buena 7 abun iante leche, no teniendo inconvenien-
te en ir al campo, y otra para criada do mano ó ma-
nejadora. An has con buenas referencias. Informan 
San Rafael 164. 3fi48 4-18 
D e s e a encontrar 
en donde trabajar de camarero un peninsular que 
sabe ti;n su obligación, que sea en buena casa par-
ticular ó ebtablecimiento. Informen Bernaza n. 30, 
barbería, entre Lamparilla y Teniente Rey. 
363 1 4-12 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y al-uatiante; cariñoca con los nifios: 
tiene quien responda de eu conducta, Itif jrman V i -
ve» 170 362í 4-12 
S E S E A C O L O C A R S E 
do criada de mano ó manejadora una joven penin-
bular, con buenas rec.mendaciones. Informan en 
Ioqusiior2) 8608 4-13 
U n a joven E s p a ñ o l a 
recien llegada sol-cita colocación de criada de ma-
ne en una casa de moralidad, ttene quien responda 
de EU conducta. Dirigirse á Moncerrate n. 45 
3 m 8-12 
U N L I C E N C Í A D 3 
en filosofía y letras, catedrático del Instituto de 
Qijóu, se ofrece para dar leocionea í domicilio del 
Bachillerato preparatorio de d--recho y eneeüanza 
Superior. Aviso San Rafael, 20. 
T l i o s . J H , C h r i s t i © 
PHOJESOR D E IDIOMAS. 
INGLES. FRANCES. 
Enseñanza de dichos idiom s por loa métodos mo 
dernoa y prácticos. Viilegf s 79. 
3372 13 23 ra ¡ 
Institución Francesa. 
AMARGURA 33. 
D irectoraa Melles. Martinen y Biviere. I dionm 
frtyicés, español é irg'és fe admiten rnpllas. me-i 
dio wá>ltaa y entercas. 3219 13-/7 m/ j 
E N L U G A H S A N O 
y cerca de los msjorea cologioa pri-
vados, u n a señora, cubana, que re-
s ide en los E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á dispuesta á ha-
cerse cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyoa padres deseen man-
darlos á educar en "Greater N e w -
TTork." Precio: S S O O a l a ñ o (12 me-
ses) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o s , y <LSO por los de 
m e n o s edad. 
Para más caniculares, dirigirso á 
Mrs. A. G. S I L L C O X 
17 Hestervelt av: New-Bñirliton, Staten Llaud 
New-Yerk. 2563 52-2D Ab 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cinco meses de psrids, con buena y abundante 
leche, desea colocaríe á leche entera Tiene bue-
nas rocomend.cisnes é inforTarán en San l-iázaro 
303, altos. 36-)7 4-12 
U n joven que hab la i n g l é s 
y e piñol con ifcual perfección desea usa coloca-̂  
olón en eata ú otra ciuiad áe la Wa. I.J formará A, 
C. S , Monte 4 Habana. 351» 8-18 
2 3 S S E A C O I . S ( 5 A E 3 B 
una cocinera de color de mediana eda L Informan 
Prado 13, s-i.f s. S828 4-12 
U n a s e ñ o i a p e n i n s u l a r 
de meaiin-. edid, desei coU'c^rse de manejadora 6 
criada de mano: sabe su obligación y ti«ne quien 
rcsp-jrdi por ella. Aguila 114, i? piso, «narlo h. 5 
1 3 29 412 
P a r a c r i a á á ds mano 
6 manijidcra d-sei colocarte una seBora IsleBa 
que íisne muj buenas vcomendaciones y sabe cum 
pl r coto- u obligacióa. Infirmarán en Corapojtela 
LÜM i-S 3626 4-13 
U s a s e ñ o r a de mediana edad, 
desea coTccaraa de orlada de mano ó manejadora ó 
para acompaíiar á una seBora. Presenta laa mejores 
tef ren'ñss. liif^rman San Ignacio 91. 
3?(3 4-12 
V E N D E D O R 
Se te*MÍta uno may a'fvo, conooior.do bien la 
plaza para proponer aití-ulus parisienses de nove-
dad. Dirig'rne A. B. C. Ajanado 192. 
3515 4 7 
C O S T S E R A 
Buen sueldo para nía que sea activa, inteligente, 
sepa preienlarse y contzi» la clientela. Dirigirse 
A. B, O. Apartido 192, Habana. 
3514 4-7 
SE N E C E S I T A N 
en la ebanistería de don Joan Ilourl ade dos apren-
dices blancos ó da color, qu:4 tengan buana) reco-
mendaciones. Concordia ¿oí, eaquina á Galiano. 
:-5ít 4-7 
UN B U E N D E P E N D I E N T E P B A C r i C O Y conocedor de la vetta de cuadros, molduras y 
cromos, conoce la pintura si óleo y demás artículos 
del ramo, se ofrece para ette giro. Ti«ne personas 
del comercio que reapondau por el. Ii formarán 
Znlnp.f.a IR Sl-nl 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera, andaluza, en casa decente, 
tiene quien abone por EU conduela; cocina á la 
criolla, americana r española. Sueldo una onza oro. 
Aguacatn 17 darán razón á todas horas. 
1512 4-7 
U n a j o v e n b l a n c a 
que h a v a d e s e m p e ñ a d o l a p l a s a 
de cr iada de mano, que s e a fuerte 
y act iva y tenga qu ien l a reco • 
miende. A g u i a r 7 2 , altos, e s q u i n a 
á S a n J u a n de DÍOB, 
3583 4-7 
S® a lqui la completamente amue 
blada la casa , cal le Gr n. 8, por toda 
l a temporada. I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a y en A g u i a r 6 7 , sitos. 
E6.6 ' 4-12 
G r a n C a s a de H u é s p e d e s 
En-esta hermost ciai, tola de marmol. Consula-
do 124 esquina á Auimaa. se alquilan espléndidas 
hibitacijnes elegantemente amuebladas á famili&s 
matrimonios ó personas de moralidad con tDda 
asistencia, pndiendo cciier en eu habitación si lo 
desea. U'ay bsfio, ducha y teléfono 280, 
4-io 
0 1T?PÍI1V 8 7 Ê FT!(IUÍLA au espléndido piso I V C I l l j O ' r.lto, compuesto de Sila, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, cocina 7 baño, con todos 
los adelantos modot'nos, mu/ fresco 7 en precio 
módico 3600 810 
V E D A D O 
Se slquilsn dos hermosas habitaciones con 
muebles ó sin ellos á caballeros ó matrlmenios sin 
niños. Informarán en la Liuea 136. 
3598 16-10 Jn 
LEAN B I E N ESTO.—En Dragones 38 se al juilan habitaciones altai muy hermosas y có-
modas que dan á la ca 1c, entrada libre, es casa de 
orden. En Paula 47 habitaciones bajis á la callo é 
interiores; caea de orden: en ninguna ao admiten 
nifioa ni animales. 3:-99 4-10 
S e a l q u i l a 
la casa calle de Ciei fuegos n. 55, informes Apoda-
da n. 4. 35-3 4-10 
F r a d o 8 6 , altos 
con bsloones *\ mi.'mo, un departamento muy fres 
co, y algunas habitaciones más, psr.1 pormenores 
Vedado, Vi'la Hermosa, donde hay residencia de 
verano coa baños y demás comodidades. Baños 15, 
Vedado. 3 65 8 9 
COCINERO y REPOSTERO—Desea oolocerse nn excelente cocinero y repostero, quenotíie-
ne inconveniente el Ir á ou*lquier partí del muh-
do. Tiene personas que garautlcoü su conducta. 
Informarán en Lamparilla 27}. 
?61« 4-7 
Í3&s cr ianderas pen insu lares 
dseean colocarse á leche entera, que tienen buena 
y abundante y con p rsonss que respondan por 0-
;las, Informan Prado 32) y ApodaOa 17. 
3535 ' 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones altas y bajas en Cristo 
número 84, cerca de la calle de Muralla. 
35 0 4 9 
S E S O L I C I T A 
un cooicero ¿e color con buenas referencias. Cam-
panario 49. 3531 4-7 
D V S E A C O L O C A R S E 
un joven peLiosular de camarero en Hotel ó criado 
de mano en casa particular, sabe su obligación y 
tiene qalan responda por 6 . Informan en Aguiar 
numero 56. c a fá- 3506 4 
8e desead colocar dos s e ñ o r a s 
peninsulares. Teñan llegadas de España, á leche 
r ata a, buena y abundante; t eñen personas que res-
pondan por su conducta, tienen 4 meses de parida. 
Darán razón Ctr^el n. 11. 
3SÜ8 4-7 
Tratado de A p i c u l t u r a C u b a n a 
por A. C. Comprende todos ios adelantos modernos 
adaptados á oste clima, 1 tomo Ue 15d páginas $1.10 
Obispa 86, librería. 3651 4-33 
EL APICULTOR CUI3ANO, C A R T I L L A práctica que traía cemo se establece un colme-
nar económico, se crian las abejas y do la Csia cu-
bana, eatá de venta á 25 'entivoa plata en Merca-
deres 40, en las rautinas de loa paraderos de Luz 
y Regí?, v en Gnanabâ o.-̂  on la'suaursal la ViGa 
y Atancnren 63, donde ti mbién se venden cojas 
con abejas á escojsr á 3 peses v temando 55 csjfs 
ee rebaja el 10 por 100, y 50 el i0 pir 300 
85C5 4.7 
L i b r o s barato s 
Para desocupar el local se realizan á 2J cts. cada 
tomo algunos miliares de liaros de todas ciates 
Obippo 86, librería. 35i3 4-7 
EL EEV ^ !oa .rBloJero8. Mr- Georjo Newton, 1 s . * "V11611,0 1̂ mando, y se limpian re-
ines á 50 cts. y hice tedia coTnpo = tnra3 muy ba-
ratas. 6e reforma na relo; de llave al 8:3tema de 
remoctoir ñor un coUán. Obraría frente ül n. 70 
13-12 Jn 
^ - ^ V ' 1 * ^ DH JIMEN£Z pono en conoci-
miento -le su numerosa clientela que racibe todos 
los correos los últimos figur.-nes de peinados. Pre-
cios en mi domicilio, un 1 e.nado 50 cía.; abono 
I?.Í8JHAn centén. Tiüe 7 lava la cabeza. 51 SAN 
_32f6 26-26 m WIOUSL 5J. 
o o n v i : m c r E 2 < T 
Sef8Mrpr>en casas y mueb'es: ee garantiza e 
««ja: informarán Muralla 42 Obispo 23 y A^ui-




Juegos para comedor en nogal ó fresno 
con mtirmol gris, desde $ 48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desde $10.50—comprendiendo ü sillas, 
2 sillones y una mesita do centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
bay variedad de colores. 
Camas de biei ro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.00 docena. 
C a s a de B o r b o l l a , 
c 8̂ 8 8 Jn 
M a r m o l o i í a 
IuA C E N T R A L , 
D E M. P E R E Z . 
Sta Rafud 38. Teléfono 1,2*4 
-J?6T 5°^ todT-» clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, B5vedas, Cruces; Motumentos é Ins-
" f e w ? ? 61 Ccmen;6ri0- S¿ limP^n panteones. 
También teucm. s mármoles pora muf bles y me-
m o8,̂ 8fé ccn Pieii do h'e"o. Todo muv bsrato 
Js N COXíOCASSB 
tle ro'íif.era una señora p ninsular y una joven do 
criadi «le mhoo 6 mnusji'lora. Ambas saben cum-
plir con su obiigsción y tünai parsonas que las 
garanticen. Informan Bolascoain 36. 
36-4 4-12 
U n a cr iandera pen insu lar 
Viiti tace '6 PaeJe vurao BU nlí5r.i d « dos m o 
ses de parida, dessa colocarse á media leche ó á 
locha patera. No tiendo buena la casa que no eo 
presenten. Iiformsr, Aguacate 16, carbonería. 
3586 4-lD 
S 3 N E C E S I T A 
un muchacho paía recados de callf; que sea 
buenas costumbres. Pcu'a número 69. 
5̂ 5 4,10 
ríe 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
desea encostrar una buena caaa para manejar uii 
n'ño ó bien de criada de manos 6 para ama de lla-
ves: ínformsrán? San KicolSa 115. 
s m 4 io 
S E S O L I C I T A 
un individvo compeleite para vendedor de cetve-
za. 8o trati de una raroa ya conocida. Condici«-
nee liberales cara el hombre qno va'ga.—Dirigirse 
por correo áG>ldLa.b:l, Apartado 138. 
S5Í9 s :o 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
def ba colorarse de criandera á Itcho entera, la que 
tiene tuena y abundante. No tiene incorvenlente 
en salir fuera de la ciudad y tiene referencias. I n -
formaa Morro n. 5, cuarto 6. 
3594 4 ]0 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de p&rida desea colocarse á leche 
entera, que ea buena y abundante, pudisndo criar, ti 
es necesario haata dos niúoa. Tiene pe sonas que 
informea por elí» y darán razón Carmen fí.l C, al-
tos. 55*2 4-10 
SEÑOR D E MUY BUENAS COSTüM-
bresy deresponsabUiaad, deesa tomar on arren-
damiento una cindadela ü tolar de cuartel ía en esta 
ciudad. Líirigirse á D. Francisco Arango, eslrada 
de la Reina i.úm. 98, donde se tratará lo más con-
veniente sobre a l particular. 3571 4 9 
S E S O L I C I T A 
tna mujer da color que no sea muy Joven para cria-
da de maro, que sea firmal y tenga recomendacio-
nes. Habana 68, altoa. 3541 4-10 
D S S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera y repoítera y una criada de 
mano (peninsularse) 6 manejadora, tienen personas 
que las garínticen en su trabajo v conducta. Haba-
na 154 da-ín razón, entre Maralía y 3ol. 
8578 4-9 
U N M U C H A C H O 
do 15 á 18 años, blanco ó de color, se solicita para 
criado, que sea formal y presente rtfjroncias. I n -
dustria 126. Sf 73 4-9 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
deses encontrar una familia que vaya á Sapaña, pa-
ra acompañuria y cuidar do los niños. Informarán 
Soledad uúm. 16. 8575 4- 9 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocan o á leche entera, la que tiene buena 
y abundante, di tros meses de psrida. Titno buenaa 
referencias. Informan San José 131. 
S574 4.9 
C R I A N D E R A S 
deaean colccarse dos recién llegadas db la Penineu-
la, con buena y abandante léche, tienen quien res-
pesda por i ;Ls . li.farmarán STonserrate í<7. 
8577 4 9 
U N B U E N C O C I N E R O 
y repoítero de celor, que tabe compllr parfecta-
meLte con su obligación y tiene personas que res-
pondan por él, defea colorarse en oasa particular ó 
eetablecimiento do comercio, üe tiene inconvenien-
te en ir al campo Informarán Amistad 4*5, 
3561 4 9 
ROQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS AN-tigue de la Ilsbana, facilito Crianderas, criadas, 
cocineros, maneJad'Jres, costbreras, cocineros, cria-
dcs, cocberoi, porteros, ayudantes fregadores, re-
pattidores, trabajadores, dependientes, casasen al-
quiler, dinero en hlpctacas y alquiloref; compra y 
venta d9 cajas y fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Teléfono 4*6. 34S2 26 6 Jn 
D E a E A COSÍOCAÉBSS 
c u a tuna de orla & IOÍIUO o u t t r a , quo t'.ouo b u o n a y 
abundftütei reconocida y recomendada por un mé-
dico y varias familiaa que roaponden por ella. In-
forman Vives 170, altos. 
3443 6-5 
£ E A R R I E N D A 
la finca Condona, conocida per los paredones tí sitio 
Pérez, de 5 caballejíaa, al lido tío la pktsforma 
2!»mbumbia, en Q remado de Guieos, propia para 
tabaco y oeñas por su cjfelerte terreno y tu proxi-
midad 4 les ingenioi del Valle de Carahatas, en 300 
pesos ele renta si «fio y 150 el primero. Lformar4 
su duefio Arturo Rosa. Obrabía 25, altos, y Cerro 
número 613. 3r>:3 i-d 
O-HAN C A S A 
Se alquilan los harmopos salones altos déla oas» 
Monto r úmero 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa que necesite glan-
des locales. En la misma h f jrmBrin. 
3410 26-5 Jn 
S E A L Q U I L A 
en $ 15 P0 oro al mes, 12 casa Zanja n. 107, acceso-
ria letra B, con sala, comedor, dos cuartos y demás 
semodldRdes. L a llave en el 105 é Informarán San 
Juan de Dios n 3. bajos- 345Í 8-5 
S E A L Q U I L A N 
La casa Villeías 117, los a'tos déla casa O R»'-
11| t i y los de Baratillo B, fronte á la Lonja do Vi 
vares, están propios pira esoritor'o Informan en 
los b i >« de ostos ú ttuios. 3t63 8 5 
G r u a n a b a c o a 
Keeditictil» á todo costo, se alquila la raía Cade-
nas número 6 á dos cuadras del paradero de la 
Empresa Nueva, colegio de P. Escolapios, carros 
eléoiricc-s, ayuntamiento, oto. Todos los îsos son 
de mármel y mosáioos y lechos ¡ntevos: tiene tres 
ventanas, zaguán, fa a, ocho cuaatos, comedor, 
etc. Infurma'án Santa Clara 25, bofetc de' licen-
ciado Ado fo Cabello, 3126 8-5 
S E A L Q U I L A 
toda la parte baja de la oasa l brapla esquina 4 Vi -
llegas, n. 81, acabada do fabricar y propia para to-
da c'ase de eata'deoimlento. Informan frado 98 do 
7 á 9 y d e l 2 á 2 . 3123 l*-4 Ud-5 
BXd M O D E 2 L . O 
Librwía.—San Rafael num. 1.—Se alquilan unos 
magnífloos b j ÍB propios para una familia. 
S4u7 8 3 
S A N P E D R O N . 6. 
de alquilan hermoaas j ventiladas hsbitaciono 
con vista al mar y mnr propias para eaoritoiibss 
En la m'sma informan £. todaa h6ra«. 
C 1 Jn 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a callo, o tras interio-
res 7 u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d a s ó -
tano, con entrada independiente 
Í>or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s * I n -o r m a z á el portero á todas horas . C S3l 1 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los benitos altos de la casa Riela 66; fono pito de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en todos 
los cuartos y con entrada y salid*, agua abundante. 
Informan en el almacén de sombreros de la planta 
baja. 3375 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados salones altos del café 
L a Diana, Reina 11, propios para una Sociedad par 
numerosa quo sea 6 para establecer oficinas de co-
mercio: venid & verlos y os eonvenqoréis do las 
buenas oondieion&s que reúnen. 327 J 13-29 my 
S U V B M D B M 
sin Intervención de corredor las oasas San Rafael 
13 / y 189 propias para construir en su terreno una 
gran fábrica para taba -o ú otro taller industrial 
Ocupan una snperficie de S,080 v .-ras y haeen es 
quina á dos ca lea, Y también alquílala casa situa-
da en la linea calle 9? n. 121. Carmelo. Informan 
Belascoain n. f9 3353 8-13 
Se t r a s p a s a e l loca l 
que ocupa la librería é imprenta calle del Obispo 
n. 86, con exietencias ó sin ellas. 
3PS3 4-18 
E n J e s ú s del Monte 
Se vende, se arrienda 6 se cambia p o r u n a oasa 
u n t erreDo de 95 viras de f.ente por 95 de f o n d o , 
cerca de l a ca'zada. Informan desde las doce en 
Aguacate 28. 3613 4-13 
B O D E G A 
Se Vende Una en el Vedado por enfermedad de su 
dueño. Se da en poco dinero. Para irfrmes San 
Mighel y Soledad, carnicería. 
36'9 13-13 J 
S E A R R I E N D A 
la finoa San Antonio, conocida por Plátano Macho, 
de 4 cabillerías, pr. p!a para caña, en Quemado da 
Quines, lihda ooh el ingenio Luisa y la tinca Meso-
neros, eu ocho onsai de renta anual. Informará sa 
dueño Arturo Rosa, Obrab'a "5/ Cerro 613. 
3572 4 9 
Ei 25 centones se alquila la oasa Prado 41, tsono seis hab taclones entre bajas y altas y 2 más 
para criados, inodoros j agua abajo y arriba. Pue-
de verse de 8 á 2 do la taraó y de las 6 en adelante. 
iLforman en la misma. 8588 4-8 
9 0 0 posos oro 
so dfin robre hipoteca de ¡inca urbana en esta 
ciudad. Infirma 11 Administrador del «Diarlo de 
la Marina» 
Operarios de sastre. 
Se solicita un aTi»dor y operarios do sastre OH 
O-Rellly 27. 3411 JS 3 
S O L I C I T A N 
Una btiená IsVandera y una buena cocinera que se-
B r o s . A b o g a d o s 
y RTotarios 
Oflcinas c ó m o d a s , frescas y elegantes. 
SiN IGVACIO 46, 
A l lado de La Caoba 
£;nti'e Obrápíá y L a m p a r i l l a , 
i n f o r m a L A 
•01(1' ^n buen negocio.—Se vende el conocido 
j V / J U i y acredit. do taller de sastrería do Ma-
nuel Fraga, situado en Angeles n. 30, o n acción 
al trabajo. 35S0 4-10 
B E V E N D E 
un café pequeño propio psra un principiante p^r 
MI buena marcha. Entá bien situado, vista hace fe. 
I'.'forma el encargado de U pauaieiía La Flor de 
Cnba, Compostela n. 173. 
8691 4-10 
a mmm 
S E V E N D E 
un mllord casi nuevo con un mignfflco caballo ame-
ricano y su limonera, todo j mtj 6 separada Ra'ói 
establo da carm-jM do lujo Et Modo o. Monte 60 
de 11 á 3, preguntar por Fernandex. So alqulUn 
coclus y fe admit n abonos. 3688 4-13 
B E VEjjíDB 
un carro americano de cuatro ruedas, de poco uso, 
muy barato, prop o para reparto de leche ó para 
cualquiera otra cosa qno se le quiera aplicar por 
ser my ligero. Comrostele n. 60. 
3633 4-13 
S B V E N D E 
una guagil ta pequeña, para familia do gasto y un 
dooart framój. un boguet del mej ir f ibrioanto de 
loa E . Unidos, un bonito faetón francés, un faetón 
familiar, vn caballo dorado da 7 cuartas dedos, no-
ble! en la misma un tronco de arreos dorado a fue-
go en muy baon estado. To-lo barato y separado 
Rafael 141 A. ?6.3 8 12 
S e v o n d e a ó c a m b i a n 
U n elegante mi lord naevo. 
Otro casi oaevo merca "Oonr t i l l i e r " 
U n familiar f rancés , naevo, de vael-
ta entera. 
Una dnqnesa nueva y un " P r í n c i p e 
Alber to . " 
Ot ra de usu muy barata, forma "jar-
diIle^a.,, 
U n faetón f rancés de 4 asientos. 
U n t í l b a r y amorioano de vuelta en-
ter.-i. 
U n t í l b u r y nuevo con asiento trasero 
U n t í l bu ry casi nuevo forma de con-
cha. 
Varios t í l b u r y s nuevos de dist intas 
formas. 
Los hay con y sin zunchos de goma. 
U n oabriolet f rancés de dos ruedas, 
fabricante "Binder . ' , 
Dos conpés y un vis a-vis de uso. 
H a y de venta ruedas nuevas para 
t í l b u r y s á precio módico . 
Se admiten cambios. Salud n. 17. 
."«¡7 5-12 
C a r r u a j e s nuevos 
con zuncho da grma se alquilan para paseos, bau-
tizos, bodas, (ntierros 6 diligencias, y tamb'én se 
admiten abonos p( r quincenas 6 meses vara los ba-
ñis da mar. Infamarán Consulado 124, Teléfono 
número 280 3 61 4 9 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno 
L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
o 892 * 8 Ja 
SE V E N D E 
una duquesa y dos caballos sanos y rraestroa, con 
sus gutrnioioues y maraa, todo lisio para tra' ajar 
de', mismo dia, so puede var en Estsvez 9$ su due-
ño á todas horas. £507 4_7 
flp' Vlî ,lV^I ,̂ en proporción un faetón fran-
Oíi v l y i i i s EJ c¿g mtty elegante y casi nuevo 
de movimiento cómodo, con su jetna maestra de 
tiro y guarnició n, Informarán en Monserrata 2, de 
6 á 6. 8509 4-7 
S e vendo 
una bonita y elegante guagua, modelo francés. La-
güaas 62, do 8 á í 3 nuñana. 
3533 
B E V E N D E 
una barbelfa muy acreditada y con buenoí mneb'esj 
rstahlecida on la cslxada de 8. Lágaro trente al Pa-
lais Royal. De más pormenores Concordia y Aram-
buro, carnicería. 35.16 . . .4.8 
886 
C A S A D S H I B S E O 
4-8 
Locales frescos, claros y elegantes 
para muestrariofl, agentes y viajeros. 
A d e m á s un buen a l m a c é n . 
SiUST Z a N ^ Q Z Q 4 6 , 
entre Obrapía y Lamparilla. 
INFORMARAS CASA D E H1ERSO. 
OBISPO Y AGUACATE 
o 387 4-8 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos Como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
!
NOTA.—Hay colecciones de tornos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios do 80 á 100 pesos y hasta $ 3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras flüas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
o 891 1 Ja 
S E A L Q U I L A 
pan su obligación y tengan quion responda por | ia ca8S 0al!9 de la E9treUa n. H3, entro Lealtad y 
ellas. Irfojcnar.n Reptuno 111, a.tos. Escobar, con sala, comedor. 5 cuartos seguidos. 
3397 8 2 
Se compran periódicos 
pagándolos bien. Acosta aíc 
70. A. Alvarez. 
ÍS-fO Jn 
e v i e j o 
No obstante la gran baja habida en lo* precios fB 
los mótales do todas claóelj, kb slguéli comprando 
por mayor y menor, cbbiro, brbnoe, latón, metal, ti-
pos do impíenta, plomo, zkc y eetsfio. También se 
cDmpra carnaza, astas, pezuñas, hueao;, trapes, 
sacos, papel, majsgaa vieja, hierro vkjo y carriles 
usados. En la misma se venden carriles usados pa-
ra fIhrier.s, cortados á la medida que deseca l0,s 
maestros de obra», y vigas 6 doble T de iioero. A 
los ferreteros ofrezco claVos-, planchuelas, cabillas, 
plftEchaelás pura herraduras de la famosa marca H. 
B^v dos eztingaidores químicos de incendios do F0 
y 100 galones, propio* para cuabiuier población de 
campo, montados sobre ruedas. P. B Hamel. Ca-
llo de Hamel números 7, 9 y l i . Telíf jno 1171. Di-
rección telegr fica: Hamel 
H M O flEJO Y METALES. 
Be compra hierro viejo y meta le s 
de tddas c la se s 7 c&ntidades, pa-
gando los precies m á s elevados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores d ir ig irse á 
B. D U R A N . 
O b r a p í a 32, e s q u i n a á O u b a . 
Agente GomrraAof, j . R. Pede-
m o n í r f^a^ui 2 6 ' 1 8 m 
3369 26-1 Jn 
S33 S O L I C I T A 
en maquinista que tenga buenas referencia^. E&orl-
torio de A. Oidcüez, Cuba 76 y 78. 
3570 4-9 
P I J 
ANTONIO 
N O S 
G A L L E G O S P^0^5aadord2e9?^^- Efugio 9, entre 
BtH2 28-15 My 
Hojalatería de José Poig. 
misma hay medida, para l í q u i ^ a ^ e ^ c S -
Todose haco MuporfeooiónM InJust4 y Colón, 
25-20 My 
T T N A SEÑORA K E U J E N L L E G A D A D E L A 
v J Península desea colocarse de criandera á leche 
entera, que tiene buena y abundante. También se 
coloca un criado de mano, ambos tienen buena" r'6-
ferencias. Informan Belascoain aííta. 30, aitos. 
S501 4-9 
S S S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años, que sea trabajador, 
para criado de un ettiblecimiento, qne tenga quien 
lo recomiende; en el mismo sa solicita una mucha-
cha para ayudar á los quehaceres de la casa parti-
c ¡lar, O'Uellly i.úm. 78. 35S8 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano de razón para un matrimo-
nio. Sin recomendaciones es inútil que se pretente. 
Cuba 158 .1179 4 9 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que es busna y abundante: tiene buenas 
recomendaciones ó informarán calzada de la I n -
fanta frente al chucho de Villanueva, on Estrella 
193 y en Monserrata fonda Los Voluntarios, Ber-
nazay Pta. de Tierra. 3663 4-13 
P a r a c r i a d a á e mano 
<S manejadora, doeea colocarse una joven peninsu-
lar de lo años, eu casa de moralidad. Informarán 
Baratillo 7. S633 4-13 
S B S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para una corra famili 
y qne sea de buena conducta. Informarán Sol «4 
3636 4-J3 
S E S O L I C I T A 
un dependiente do Farmacia, que sea muy reco 
«waüaao. lofomaráu Monte 133, 
S E S E A C O L O C A R S E 
para criada do minos una joven peninsular 
buena conducta. Informarán Monte 118. 
3c59 4 -9 
de 
P a r a manejadora ó c r i a d a de ma no 
ó para acompañar á una seBora desea colocarse una 
señora peninsular con muy buenas referencias. I n -
forman Espadan. 2, esquina á S Lázaro. 
35̂ 8 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano de 14 á 17 años de edad, que 
presente buenas referencias. En Obispo 63 Infor 
man. 35S9 4.8 
D e s e a colocarse 
una criandera peninsular, aclimatada en el pais, á 
leche entera, que tiene buena y abundante. No tie-
ne inconveniente en ir al campo ó viajar por el ex-
tranjero. Puede dar muy buenas recomendaciones. 
Informan en el cafó de Marte y Belona 6 Refurio 
n. 10. 3557 4-8 15 
I 
U n a s e ñ o r a , 
cocinera, desea colocarse exclusivamente para co-
cinera. En Bernaaa a, 61, teformarán. 
3543 
P SBDÍDA.--Anoche, al salir del Centro Astu-riano hasta la acera del Louvre, se eitravió un 
reloj de señora, de oro con lenntlna del mismo me-
tal. E i qua lo entregue en Cárdenas 45 ó en el sa-
"on cafe Villanueva, á más de agradecerlo por ser 
recuerdo de familia, se le gratificará con dos cen-
tenes. 8P07 l a - l l 3d-13 
A I Q U I L l i l E S 
S E A H H I E N D A N 
los ingenios demolidos •Monserrate» y «Rio Blancoi 
como de 50 oaballerias de tierra eada uno, el pri-
mero, situado en el tfrziino municipal de San Joaé 
de loe Ramos y el segando en el do San Antonio de 
Rio Blanco. 
Se darán Informes en el eitudio de M. R. An-
gulo y Hno., Amargura 77 y 79, de 9 á 5. 
3 652 1S-I3J 
H O T E L ISLA D E CUBA.-Moate 45. frente al ptraue do Colón.—Departamontos para fami-
lias, habitaciones para hombres solos desde 15 & 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, baibeiía y 
café. Precios sin competencia.—P. Bandín—Vi;ta 
hacefo. 3U1 ?6-13J 
E n c inco centenes 
se alquilan en Crespo 10, los altos que dan á San 
Lázaro, con todo independiente, cocina, gas y a-
§ua. En los mismos altos á la izquierda informarán, fo se admiten más que personas decentes. 
3644 ' 4-13 
Se alquilan, Neptuno 123, aoibadade pintar, sala, saleta corrida, 3 ¿rendes cuartos bajos y 4 altos, 
baño, tres inodoros, pisos de marmol y mosaico. L a 
lliivs en la misma. Tratarán en el n. 66 ó en Prado 
88, bajos. Alquiler setenta y ocho pesos en oro a 
merlcaso. 3646 4-13 
SE ALQUILAN 
Neptuno 153, dos ventanas, zaguán, sala, come-
dor, cuatro bfjos y dos hermosos altos, baño, ino-
doro, pisos mármol y mosaicos, acabada de blan-
quear. San Miguel f02, sala, saleta corrida, 3 buenos 
cuartos, baño, inodoro, cloaca, acabada de pintar, 
pisos mosaicos. Las llaves de ambas en Neptuno 
n 123. Tratarán en Neptuno 56 ó Prado 83. Precio 
de la primera sesenta y ocho pesos y la segunda 
cuarenta y cinco en oro americano. 
3645 4-13 
cuarto para baño, du' hi, inodoro, caño á la.ció ana 
y agua de Vento. Inforthan íUn Nicolás n, 170. 
. ^540 4- 8 
SE A L Q U I L A 
la casa Aguacate esquina á Progreso (antes Bomba) 
propia para bodega ó café por tener sus armatostes 
oomplotos y dos habitacionss altas. La llave é in-
forman en Troaadero n. 3. 3565 4-8 
la hermosa casa. Economía 4, frente al cuartal de 
Bomberos Municipoléa, de alto y bsjoí, indepen-
dientes, acabada de construir á la moderna, con 
baños, duchas, inodoros, eti., etc., muy f.escay 
ventilada, á una cuadra de los parques y en el pun-
to tuáa céatrico. bien pa*a dirigirse á la Habana ó 
rxlramuros. Informan on Córralos 2 D. 
3569 8 5 , 
Belascoain 22 —Es probable que pan Aneé de mes se desocupen estos hermosos alt )S propios 
pera grandes colegios, reuniones ó numeioaas fa-
milaf, c>mpuetto« de fran sala, sa'et», recibidor, 
6 hatitac;oncf<, de»pensa, gran cocina y cemedor, 
caballeriza, y demás c. modiJadrs, Bn el 20, al fon-
do del paüo^iníurman^ 3549 4-8 
¿Ya V. ateer a l i é psente? 
Los oncoutrará do todo gusto y última 
novedad, centro^ para mesa hasta de $3. 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Kelojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á ICO pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, bicelados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
i ion 
Compostela 5^ 
M A P I A N A O 
Se a'quila una gran oasa. Campa n. 11, cerca del 
paradero: la llave en el n. 20, bodrgi. Ibforman 
Habana, Plaza del Vapor, n. H, por Reina. 
3541 4-8 
S í A f e í l 1 AdlOTST E S 
En el m ĵor punto del Vedado y casa de familia, 
se alqu'lan jantas ó separadas, con ó sin asistencia 
y raeaa dos hermosas y frescas habitaciones. Im-
pondrán en la misma, Linea 79. 354'̂  4-8 
I n d u s t r i a 7 O 
En esta acreditada c*sa se alquila el sa'fln dé re-
cibo y dos aposentos s gu'dos ó separados. Puede 
servir para eroritorio ú oñolna. Se despachan comi-
das para f aera. 35,>a 4 8 
e s V E N D 5 J 
un tren de lavado muy acreditado^ con buena y a-
bupdante marenantefía, se da muy en proporción, 
ínfarman Animas 166. 8517 411 
B E V E N D E 
por no poder atenderlo una estancia con seis vacas 
en disfrute, con su despicho de leche, ur a yunta 
de bueyes, un caballo, ferd"8, aves y aperas de la-
branza, todo puada verse ea la quinta lofineón 
LosGallesos, Balasejaía 73, á todas hora». 
35:3 8 7 
S E V E N D E 
un maguíñeo armatoste y se cede la acción al local, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto de la 
calle de San Rafael. Informarán en Tacón, por San 
Rafael, putsto de tabacos E l Cántabro. 
8528 8-7 
V E D A D O 
SIQ intervenCióñ de derredor se vende una hermo 
tía cá<a-qaií¡ta con müohos árboles frutales, con 
agua de Vento, pozo r alglbe, gas y luz eléctrica. 
Obispo 76, altas, darán razón. 
3490 8-6 
S E V J E N D E N 
hs casas Consulado 14 y Ití, sin intervención de co 
rroioros. Informan Vedado O. número 2, ó San Ig-
nacio 78, vidriera 8484 8- 6 
E n lo mejor de la TTiboxa 
Se vende muy barata la bonita y cómoda casa 
¡•Un Luis 4, situada & dos cuadras del paradero del 
Urbano. Impondrá su dueño rn la misma y en la 
bodega de Obispo y San Ignacio de 8 6 12. 
34t6 8-6 
S E V E N D E 
la vidriera de tabacos y cigarros de Galiano n. $7, 
eaquina á San Rafael, portales de la peletería La 
Moda. 33f6 8-2 
S B V E N D E 
en ocho centenes un kioíko propio para colocarlo 
en erquira ó norial, ocupa poco terreno, puede 
terse en la calle del Sol 51 á toda* horas, y se com-
pra una vidr era para tabacos y cigarros. 
33*9 8-2 
? 1 ! Á DE 801ÍRES. 
W. H. Reddlng vendo on el Vedado y Carmelo 
cientos de so'arei esrojldoa por al de los que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Dalce>> con todas 
tní fábricas, entre olían varias manzanas enteras, 
desde la calle Quinta & la calió Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Reddlng tenía so-
bre eatos terreno* desde el año 1888 j recibiendo 
dichos solare* en clase de pago y libre* de lodo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Láñele 
Impondrán Per*everanoia 38 A, de 8 á 10 de la ma 
ñaña. 3245 26-27 m 
A LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para cemilleroo y siembra* de tabaco. Informarán 
Aguila 6S, bodega. 2894 156 -12 My 
S E A L Q U I L A 
en diez centsnes ó timo precia la casa calle de Je-
sús María u. 3, acabada do pintar, coü dos fonta-
nas y zaguin, tala y saleta de mármol, cinc) cuar-
tos, lavadero,Caballeriza, tres llaves de agua, ino-
doro y desagüe. En el u. 2 está lu ¡Uve vea Indio 
29 ii forman de once en adelagre. 853 f 4-7 
S E A L Q U I L A 
La planta baja de la casa n. 111 de la calle de Com 
póstela, compuesta de sala, comedor, irea cuartos, 
cocina, lavadero é inodoro. Al lado informan. 
3510 8-7 
la casa Consclado n, 79, entre Animaz y Trocade-
ro. Informarán San Ignacio 59, 
3513 4-7 
JLXtTOS 
Se alquilan en 6 cantones los do LeaHad 58. Son 
frescos y espaciosos. Pueden verse de 10 á 11 y de 
3 á 6. f538 4 7 " 
í l n v l ñ e T I T n 10^ S0 alquila una casa, tie-
v a i l U S 111 lli 1VO ne nueve cuartos, sóta-
no, patio, zaguán, comedor sala y todas las como-
didades necesarias: la llave en la bodega. L a dueña 
Cárdeme Or 4% 3620 5-12 
P r a í i n ea<lUÍQa á Colón.—En esta hemos» 
l l aUU 00 oa8a recientemente restturada, sa o 
frecen al público magnífloas f ventiladas habita-
ciones con ó sin muebles. En la misma te alquila 
una cochera y una caballeriza. Se cambian refo-
renclas 3472 13 6 Jn. 
EN iíL VEDADO.—Se alquila ó arrienda la Manzana comprendida entre las calles 7?, 9?, 
P y G, con una Euperfljie de 10,000 metros ouadra-
dof; está principiada á fabricar con muros do mam-
pestería, de 3 á 4 metros, barracones, etc. Para más 
informes Aguiar 97, E l Navio. 
3487 13-6 J 
SE V E N D E N VACAS L E C H E R A S R S C E N (riñas de raza* fina* con so* ctlas y muy abun 
dantes de leche, como se podrá ver presenc'aado el 
ordeño de las misma*, y do* toro* ceméntale* raza 
Holate'n. Informan San Ignacio 82. 
S54<5 8-8 
Caballos y yeguas del país. 
Inquisidor 48 á toda* horas. 
c 893 8-8 
Se han recib do ea Teuerifí 92 (cuatro caminos) 
veincinco vaca* escogidas propias para familias 6 
vaque-ías en It̂  ciudad. 3526 8-7 
ITl?\T fí C ^ a jaca de 7 cuartas, buena ca 
Oüi \ SíilylJCá minadora. Tsmnión sa venden 
un escaparate, un peinador, una cama y una mesa 
de conederas. Informan Fomento u. 2. a'tos, Je-
sús del Monte, y en los Fosos de 10i á 11 i, 
3508 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en la casa Cuba uúm. 5, con vista 
á la de Cnba y Tejadillo, con todas las comodida-
des que requiere una familia. 
3499 8-6 
V E D A D O . 
Se alquila la casa Línea 43, entre Bañes y D-
En la mifcma se vsnden 4 bioicletar. 
8123 8-5 
F r e d W o l f e 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons 
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
TENERIFE 92 
3230 26-29 M 
10 ^ o r m e do volteo por los do* lados, N U E -
1U 1/0.1 TU» VOS SIN USO, de cuatro rneds*. 
para vía férrea de SO pulgada* inglesas de ancho 
i.'e vía; oat.i a: 1 metro cúbico cajón de madera. 
Sirven para el trasporte de piedras, barbón, abono, 
cachaza, bagazo, etc. Infirmarán en San Ignacio 
76. 8381 8 2 , 
E Vi'.NDE un faetón francés nuevo de cona-
tn rneción moderna y de los más elegantes, con a-
siento* p a r a cuatro p C H o n a * : un magnifico caballo 
de eiete y media cuartas, de 5 años y una limonera 
nueva color aveilaua. Informarán Concordia 34. 
8235 16-26 My 
S E V E N D E 
un piano V. ciiassaigne 'in comején, se da muy 
barato; Un juego Alfonso X I I I , una carpeta y un 
canastillero. En Pasaje n. 5. 3630 412 
S E V E N D E 
una cpj i de hierro de guardar caudales de combina-
ción y doble puerta interior y exterior. Eo Barce-
lona 7 informan. :-(')• 2 8 12 
G A N G A T OÜASION 
Se vende un jaeg> de cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, lo meaos un 1:6 p § mis barato qne todos: toda-
vía está en blánco, SJ puede ver en Sol 62, carpin-
tería. 3fl8 13-12 J 
P o r ausentarse u n a fami l ia 
para Europa so venden todo* lo* muebles de u :a 
casa, entre lo* cualed hay un |aogo de comedor de 
verdadero gusto. Habana n. 23. 36̂ 3 4-12 
D E V E N T A 
dos cuevas neveras para uso eu cantinas cafés, res-
taurants y tiendas de víveres i precio* sumamente 
baratos, veáese esq Zu'ueta j Panaje arcada, tam-
bién un nuevo billar ruso. 3580 4-10 
t l m P r a d o 7 6 
Para desocupar el local se venden en precio mó-
dico dletintos muebles de muy poco uso; entre ellos 
hay una msgaífioa carpeta para cata de comen io. 
3b87 15-10 Jn 
S B V E N D E 
un buen armatoste propio para cualquier eataMe-
oimienfo en la sombrerrría E l Incendio. Icforman 
Monte 16 jOS, fsqtliua á Antón Recio. 
3E54 15-8 Jn 
S B V E 2 J D E 




MU i B L B S , PRENDAS Y ROPAS—Se reali-zan irur baratos, hay un gran surtido de todo 
en L A P E R L A , casa de préstamo* y compraventa, 
ALÍIUBS H. £nlamirma se da dinero sobre a ha-
jas, se cenpran mueble*, prenda* y oro viejo. 
54*3 1B-3 
X j a O a s a O - r a a d e 
CALZADA D E L MONTE N. 180 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to* 
da oíase de silla*, sillones, bufete*, escaparate*) 
lámparas de cristal, o&ma* de hierro de carrosa y 
lanza; camitae de diño de baranda, viquinas de 
coeer do Singer, Doméstica, Favorita y Franca; 
y se halla expuesto en do* inmensos salones, loa 
más grandes y mejor organizado* de su eiro. 
Tiene en venta escaparate* oe cuatro entrepa 
ño*, de señora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Regente á $42.40 y 48.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy barato*. 
L A CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N. 180 
1747 78-26 Mao 
B I L L A R E S 
D E LA A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T E Z A 
Nuevos y u*ados *e venden y alquilan con banda* 
francesas automáticas; constante surtido de «oda 
cla'e de efecto* franceses para lo* mismo*. P R E 
CIOSSIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y se viiten billare*. 63, BERNAZA 
53, fábrica de billare*. Se compran bola* de billar 
2490 78-26 Ab 
3 UMÉM ? mu 
m m m r n m 
H E R P E S 
y todas la* enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AIT-
TIHBRFÉTICA. DK BREA VEJETAL DE 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade s como por encanto. Mucho* año* 
do éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de lo* niño* pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que no pre-
sentan entre lo* pochos, debajo de lo* 
brazos y en la* Ingle*. En loa herpes 
de la earganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase ¡aLocióN PÉREZ CARRILLO en 
todas laa boticas. 
r8<3 alt - U n 
i 
E L MEJOR PURÍFICADOB 
D E L A S A N G R E 
EOB DEPURATIVO 
I D E a ü ^ n D X J D L 
Más de 40 años do cnracio&es sor» 
prcudeiites. Empléese en la 
Sífilis, L l a p , Herpes, etc., 
f en todas las enfermedades prore-
nientesde MALOS HUMORES ÁD* 
QÜIRIBOS 6 HEREDADOS. 
Se rende eu todas las boticas. 
C813 alt l Jn 
Oran remate. 
Solo por quince dias se detalla-
rán las existencias de L O O E E I A 
y F E R E E T E E I A depositadas al 
objeto en Inquisidor 48, á rodas 
horas. 
Cg9t S-8 
Aviso á las familias 
que tengan n i ñ o s ó enfermos ó que 
do se en tomar leche pura , en Estre 
l i a 77 se r e p a r t e á domici l io , 7 l a 
mejor prueba de que s iempre se 
despacha p u r a pueden dar la los 
D i e s . J a c o b s e n , Jkrrufat y D e l f í n 
c u ; a s f a m i l i a s l a c o n s u m e n . E s 
tre l la 77. 3 4 0 8 8-3 
Bolados superiores á 15 cents. 
El Taso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores fratás, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, & t . 
P r a d o l l O , K a b a n a 
1 792 a6-S6 my 
i i p i H i m 
RELOJES DG SERENO 
MARCADOR D E RONDAS D E L FABRICAN-
T E C O L L I N DB PARI3. 
Ette aparato marca eu un reloj espeoia1 á la hora 
exacta los punios en que h» estado el vigilante du~ 
ranto la noche. Precio del reloj y acresorio* die* 
centenes. Pueden verse en Habana 116} á toda8 
hora*. 3550 8-8 
P ' j n r r i s i Se vende una caldera moltibular su-
U a l l g U B i periorde60c. Donkey* Dúplex, Mo-
tores de go*, Guincho», Arriet?s hidráulicos. Di -
namos y accesorios. Diputación Provincial, escii-
torio n. 38, de 1 á 3. cí7í 8-5 
M q m i i n o x í ' i Se vende un trapiche muy refor-dqUIUar ia xado de doble engrane. Una cal-
dera de 50 c. Un chucho vía ancha completo. En 
Angeles 28, Habana, informan. 
SUf 13 5 
S E V E N D E 
Un grupo electrógeno compuesto de una máqui-
na de vapor de 7 caballo* efectivo*, directamente 
acoplada & un dinamo por medio de una base de 
hierro fundido. Es nuevo. 
Puede verse & tods* horas en Salud 89; panade-
ría LA B A L E A R . Para nreolo Uoldm y Comp?, 
0 841 15-1 
A los regaderes de semilleros 
En 1» puerta de la Muralla se dan terrenos á ren-
ta y á pa'.túio para semilleros y vegas do tabaco y 
en Bermejales so arriendan 4 caballería* para ta-
baf o. 
Dirección: Evaristo DIBÍ, Sin Cristóbal.—A. 
Ramtres, Rcvillsgigedo 68, Habana.—Pinar del 
Rio, F . Cárdena», ñaca Oriente. 
3320 a«-3l 
« U A N A 
Se venta: 
M E R C A D E R E S N . 3 1 
C 631 alt 26-24 Ab 
D E F R E S N I 
D I G E S T I V O 
EL MAS PODEROSO 
Y EL WAS COMPLETO 
Digiere no solo la carne, sino tam-
bién la p-»«a, «I P»» y 1°» ' ^ "len1"». 
L a P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
previene las afecciono» del eslómago 
y facilita tieoipre la digestión. 
P O L V O — E L I X I R 
Ea toda* las buenas Farmacia*. 
IIMENTO GENEAU 




«•'•MESTIVIEB iC'vJTS.calle St-Honoré, Parts / toda UnMeM 
Solo TOPICO 
reemplazando si 
fuego sin delorfll 
caída del pelo.eura 
raiiida j tegura4t 
la Cojeras, 






E R G O T I N A mismo Autor 
pra ios Anuncios Francases so?. \m * 
SmiMYENCE F A V R E J C ' I 
fS, fu» c'ñ i» Qrange-Batel¡éF9P PARIé * 
D I A B E T E S 
C U R A C I Ó N 
PILDORAS ANTI DIABÉTICAS WOUYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asniéres, cerca da París, 
Depositario en La Habana '• JOSÉ SARRA. 
SUSPENSORIO MIUERET 
Elástico, sin correns debajo do los muslos, para Var ico-
celes, Hidroceles. etc. — Elíjase el sello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio 
LE QONIDEO ^ ^ Í E N Í J ^ 
Bendagista I , DÉPQSÉ 
13, r. Étienne-«arcel V * l l l x í ( s . , t 
AKTI • AKÉWiCO - A»TI • HERVIOSO 
H E C Q U E T 
Uiteido de li Icadeaii de ledielm de Ftrll. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mejor de todos los Forniítlnosog, 
oontrn : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único quo reconstituye la sanpre, 
calma loa nervios y quo no estriño 
nunca. — 2 á 3 Grajeas encada comida. 
E L I X I R y JARABE del D r HECQUET 
<¡e S e s q u l - l í r o m u r o de H l i - r r o . PARIS : MONTAOU. f2, Rué des Lombardt. 
TODAS Las FARMaClAB 
D U S S E R 
Destruye hasta los raices el vello del 
rostro de las damas (Barba,Blgote,etc.> 
sin ningún peligro para el cutis. 
SO añoa de é x i t o , altas recom-
pensas en las Exposiciones y mlllarefl 
de certificados garantizan su eficacia. 
Páralos brazos, empléese el PÍLIVOREi 
009 
n 
P E R F U M E R I A DIAFANA 
G . M a z u y e r y Cía, P a r i s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
de S A R A H B J E R P 3 H A R & T 
LOCIONES, AGUAS OE TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PARA EU PAÑUELO : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
NUEVO PERFUME RECOMENDADOS 
D I A F A N O F E M B A M I E H T O 
'Se halla en t í HABAfíA:J. G H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
V EN TODAS l-AS BUENAS CASAS 
te 
@ «RIA 11 
SOUCHARDAT 
TK Ftrm., pag, 300. 
l a O p i n i ó n 
GUBLER 




da las KEVRALQSAS 
lo» J r ' r o f e a o r e » 
TROUSSEAÜ 
Tkinp., pag. 214. 
DE AKONiACA 
DE P 
p o d e r o s o C B - l n a a n t o 
Jaquecas, Vapores, Insomnio», Tos nerrio»». 
Palpitaciones, Espasmos, Corea, Cosvulíloasa. 
Reglas dolorosas, difieiles. 
Ciática, Epll«psia. Histérico, eto. 
y XLXÍ. 
TÉ St-BERMAIM (Codex p. 538) de PIERLOT, purgante seguro y agradable 
ÍCELOT * * C*, 26, rae S'-Clauds, PAS/S. — D(póslt»( «iLt Habang i JOSE SARRA y Udu FUBMIH. 
MlCO-NUTRITIVOj ICON QTJINAJ I r C A C A D l 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
A C E I T E E a H O G G de 
HÍGADO FRESCO de BACALAO, /ÍATUñAL y MEDICINAL (Frascos TRIAMULARES). 
E l ace i te de Hogg s e vende igua lmente CREOSOTADO 
ÚNICO PROPIBTAHIO : 1KOGK3-. 2, Rué Castiglione, PARIS 
Oe Venia en las Orofluerias de los Srs. SARRA, D' JOHNSON, O' GONZALEZ, v todas las Boticas acreditadat. 
I N J E C T 1 0 N C A D E T 
0 O M G I 0 
J P A M I S — y, JlGtiZsyvísrd JDena í t i . 7 — J P A M I S 
D e p ó s i t o s en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m á r i c a s . 
¡ N O HLĴ W W . ^ J I L L O S B L A N C O S ! 
EI A G U A S A L L É S 
progresiva ó instantánea devuelve al cabello blanco y á la 
barba su color primitivo : rubio, castaño ó negro, colores tan 
naturales que es Imposible apercibirse que Son temólos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
E l A g u a Sa l l e s es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, la han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. •>*— 
S A L L E S F I L S , ParP-Onimico, 73, R u é Turbigo , P A R I S 
¿ a H a b a n a : JOSÉ SARRA, y en casa de todos los Perfumistas y Peluqueros. 
C H L Ó R O S I S 
CColores p a l i a o s ) 
L E U C O R R E A " 
( F l o r e a hlancan) 
con J L l b u m i n a t o de H i e r r o 
APROBADA POB LO« MÉDICOS DE LOS HOSPITALES ( " M E D A L L A S DE O R O ) 
Ea el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provlnlenies de la Pobreza de l a S a n g r e . 
P A R I S , C O L L I N y C", -49, R ú a de Haubeuffe, y en las farmacias 
Imprente y B » t « í o o t i p i a del OlAftíí* AKÍ-A MASINA, Zulueta y Neptuao. 
